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1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN  
 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) saavutti vuodelle 2004 asetetut tulostavoitteet muuta-
mia vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuodelle oli leimallista useiden SYKEn toimin-
taan merkittävästi vaikuttavien selvitys- ja kehittämishankkeiden valmistuminen. YM:n 
asettaman SYKEn kehittämistyöryhmän linjausten mukaisesti tehtiin suunnitelma ja puit-
teet SYKEn tutkimuksen alueellistamiselle ja alueellisten ryhmien perustamiselle sekä yh-
teisten virkojen perustamiselle yliopistojen kanssa. Tämän valmistelutyön pohjalta hallin-
non ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi ympäristöministeriön esitystä SYKEn tut-
kimuksen alueellistamisen suunnittelun käynnistämisestä Oulussa, Jyväskylässä ja Joen-
suussa. SYKEn olemassa olevan Oulun yksikön toimintaa kehitettiin käynnistämällä vuo-
den aikana kahden professuurin toiminta yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Oulun yk-
sikkö on integroitu kiinteäksi osaksi SYKEn tutkimustoimintaa ja yksikön henkilöstö osallis-
tuu aktiivisesti laajoihin tutkimushankkeisiin. Ympäristöhallinnon tukipalveluja ollaan keskit-
tämässä Mikkeliin. SYKE ja muut ympäristöhallinnon virastot siirtyvät palvelujen käyttäjiksi 
vaiheittain vuosina 2006-2009.   
 
Tulosohjausprosessia terävöitettiin em. työryhmän ehdotuksesta mm. sopimalla entistä 
kiinteämmästä vuorovaikutuksesta suunnittelussa ja seurannassa. Samalla toteutettiin 
ryhmän ehdotus tulossopimuksen jakamisesta kahteen osaan, palvelusopimukseen ja tu-
lossopimukseen. Uudistus selkiyttää monella tapaa ohjausta, kun pysyväisluonteisista pal-
velutehtävistä sovitaan pidemmälle ajalle. Valtionhallinnon yleisen suuntauksen mukaisesti 
laitoksen johtokunta lakkautettiin ja tilalle perustettiin neuvottelukunta.  
 
Ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnan kehitys- ja arviointityön tuloksena valmistui laaja 
selvitysraportti. Ehdotuksen mukaisesti ympäristöhallinnon nykyisestä seitsemästä tuotan-
nollisesta laboratoriosta muodostetaan verkko, jonka toimintaa kehitetään yhteistyön ja 
erikoistumisen pohjalta tuottamaan ympäristöhallinnon tarvitsemat palvelut laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti. SYKE koordinoi verkon toimintaa ja SYKEn laboratorionjohtaja toi-
mii ohjausryhmän puheenjohtajana.  
 
Osana julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteiden selvitys- ja arviointityötä valmistui syksyl-
lä 2004 selvitys sektoritutkimuksesta. Ympäristötutkimuksen osalta korostettiin koordinoin-
nin lisäämistä, päällekkäisten toimintojen karsimista ja työnjaon tarkistamista. SYKE on jo 
aikaisemminkin pyrkinyt toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti: yhteistä kaikille mer-
kittävimmille vuoden aikana aloitetuille ja valmistuneillekin hankkeille on, että ne on toteu-
tettu laajana yhteistyönä eri tahojen, kuten muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, viran-
omaisten ja yritysten kanssa. Tätä linjaa on edelleen syytä vahvistaa. 
 
Yhteistyötä tiivistettiin edelleen kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusohjelmissa, ja 
monitieteisten tutkimushankkeiden osuus lisääntyi. Marraskuussa SYKEllä oli näkyvä rooli 
Helsingissä järjestetyissä Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) 
vuosikongressissa sekä Euroopan suurten ympäristötutkimuslaitosten verkon (PEER) kes-
tävän kehityksen konferenssissa. Kyseinen yhteistyöverkko toimi aktiivisesti niin tutkimus-
politiikan kuin hankkeidenkin tasolla ja osallistui EU:n komission 7. tutkimuksen puiteoh-
jelman valmisteluun sen eri vaiheissa. 
 
SYKE osallistui myös Euroopan ympäristöviraston (EEA) käynnistämän EU-maiden ympä-
ristövirastojen yhteistyöverkoston toimintaan. Kansainvälisissä verkostoissa toimivien tutki-
joiden määrää kasvatettiin mm. osallistumalla EU:n 6. tutkimuksen puiteohjelmaan kuulu-
vaan luonnon monimuotoisuuden huippuosaamisen verkostoon (AlterNet). Kansallista ver-
kostoyhteistyötä kehitettiin ensisijaisesti jatkamalla suunnittelua uusista yhteisviroista yli-
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opistojen kanssa. Lisäksi SYKEn johdolla suunniteltiin kansallisen LTER (Long-term Eco-
logical Research) –verkoston muodostamista. Suomen Akatemialta saatiin tarkoitusta var-
ten rahoitus valmisteluhankkeeseen yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 
 
Toimintaympäristön muutosten ennakoimiseksi ja toiminnan suuntaamisen tueksi SYKE 
toteutti useita tulevaisuusseminaareja, paneelikeskusteluja ja muita sidosryhmätapaamisia 
sekä kartoitti aluehallinnon tarpeita. Vuoden aikana valmistui useita hankkeita, jotka lisää-
vät toiminnan tehokkuutta ja parantavat laatua. Toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
arviointia tukevien mittareiden kehittämistä jatkettiin. Mittareita käytetään tulostavoitteiden 
toteutumisen seurannassa sekä SYKE-tasolla että osasto- ja yksikkötasolla. Laboratorion 
toimitusajat lyhenivät ja asiakastyytyväisyys lisääntyi. Sisäinen viestintä tehostui, kun 
SYKE otti käyttöön ympäristöhallinnon yhteisen intranetin. Uudistus vähensi päällekkäistä 
työtä hallinnossa. Myös ulkoinen viestintä parani huomattavasti, kun uudistettu 
www.ymparisto.fi –verkkopalvelu avattiin helmikuussa. Julkaisuteknisten palvelujen uudel-
leen organisointi selkiytti ja tehosti julkaisutoimintaa. 
 
SYKEn menetelmällisiä valmiuksia kehitettiin suunnitelmallisesti. Vuonna 2004 aloitettiin 
mallintamistoiminnan uudelleen organisointi. Mallistrategia viedään päätökseen vuonna 
2005. Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) karttapalvelu uusittiin siten, että sitä 
voidaan entistä tehokkaammin ja laadukkaammin hyödyntää eri ympäristöissä tietojen 
esittämisessä. Kemikaalirekisteri siirrettiin osaksi Herttaa ja ilmapäästöjärjestelmä lisättiin 
selailukäyttöön.  
 
SYKEn henkilöstön kehittämistä tuettiin työhön nivotulla pitkäjänteisellä koulutuksella, joka 
on suunnattu mm. menetelmäosaamiseen, kansainvälisyyteen, esimiestyöhön ja atk-
osaamiseen. Suuri osa esimiehistä aloitti kaksivuotisen johtamisen erikoisammattitutkin-
non suorittamisen. Yli 70% henkilöstöstä oli suorittanut atk-ajokortin A-osan vuoden 2004 
loppuun mennessä. Vuoden aikana väitteli kaksi tutkijaa (tavoite oli viisi). Henkilöstön mo-
tivoinnin tueksi otettiin käyttöön uusia palkitsemisjärjestelmiä. Työyhteisön toimivuutta ja 
henkilöstön jaksamista edistettiin ns. Kaiku-hankkeen avulla. Intranetin gallup-työkalu on 
lisännyt henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä. 
 
SYKEn toiminnan vaikuttavuus määräytyy pitkälti sen mukaan, kuinka tehokkaasti työn tu-
loksista viestitään. Erityisesti vaikutettaessa EU-tason ympäristöpolitiikan ja kansainvälis-
ten sopimusten valmisteluun ja toimeenpanoon tulosten julkaiseminen kansainvälisillä foo-
rumeilla on entistä tärkeämpää. Tältä osin julkaisutuotannolle asetetut tavoitteet saavutet-
tiin (111 käsikirjoitusta, joista 79 ilmestyi). Varsinkin luonnon monimuotoisuuden ja globaa-
limuutoksen tutkimuksen julkaisutoiminta oli vilkasta. Kansainvälisen tieteellisen julkaise-
misen rinnalla selkeäksi tavoitteeksi on asetettu tulosten julkaiseminen laajasti ammatillisi-
na artikkeleina ja oppaina. Tältäkin osin kehitys on ollut myönteinen. Yhtenä osana julkai-
sutoiminnan tehostamista organisoitiin sen tekninen tuki SYKEssä vuoden lopussa uudella 
tavalla. Koko ympäristöhallinnon julkaisutoiminnan suunnitelmallisuutta ja julkaisujen laa-
tua on pyritty parantamaan sekä lisäämään sähköistä julkaisemista asiaa pohtineen työ-
ryhmän linjausten mukaisesti. 
 
Tutkimustuloksia ja arviointeja on toimitettu myös kansainvälisille järjestöille muistioina ja 
raportteina. Projekteista tiedotettiin entistä suunnitelmallisemmin ja aktiivista vesitilanne- ja 
levätiedotusta jatkettiin. 
 
SYKEn asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös useiden erilaisten ympäristöpolitii-
kan valmistelua tukevien työryhmien toimintaan joko jäseninä tai tuottamalla aineistoa. 
Työllistävimpiä aihe-alueita ovat olleet vesipuitedirektiivin toimeenpano, Itämeren suoje-
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luohjelma ja sen osana öljyntorjunnan kehittäminen, haitallisten aineiden seurannan kehit-
täminen sekä kulutuksen ja tuotannon suuntaamista pohtiva toimikunta. Lisäksi SYKE 
avustaa valtioneuvoston kansliaa EU:n kemikaaliviraston toiminnan valmistelussa.   
 
SYKEn rahoituksesta noin 60% saadaan suorana rahoituksena valtion talousarviosta ja 
loput muista lähteistä, mm. EU:n tutkimusohjelmista. SYKE menestyi keskimääräistä pa-
remmin hakuprosesseissa. Kotimaisissa kilpailuissa noin puolet SYKEn esityksistä on 
saanut rahoitusta. EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelmassa ja EU:n muissa rahoitusmuodois-
sa hankkeiden menestymisen taso on alhaisempi, mutta niissäkin hanke-esitykset menes-
tyivät keskimääräistä paremmin. Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 
101% yltäen tavoitetasoon. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 80% jäi 
kauaksi tavoitteeksi asetetusta täyskatteisuudesta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustan-
nusvastaavuus oli 36%. 
 
Kilpailu rahoituksesta lisääntyy tulevina vuosina. Samanaikaisesti menopaineet kasvavat 
muun muassa alueellistamisen, tehtävien pysyväistämisen ja uuden palkkausjärjestelmän 
takia. Esimerkiksi alueellistamishankkeiden hyödyt realisoituvat vasta pidemmällä aikavä-
lillä. Alueellistamisesta on arvioitu syntyvän SYKElle siirtymävaiheessa noin 1 miljoonan 
euron lisäkustannus vuositasolla. Uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen merkitsee 
noin 0,3 milj.euron vuosittaista lisärahoitustarvetta toimintamenomomentille.  
 
Lähivuosien isoja haasteita ovat mm. Suomen kansallisen ilmastostrategian päivittäminen, 
kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen ja –strategiaan liittyvän metsien monimuotoi-
suuden suojelun toimintaohjelman uudistaminen sekä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 
toimeenpano. Myös EU:n uudistettavana olevat kemikaalipolitiikka, maaperänsuojelua ja 
ympäristöterveyttä koskevat strategiat sekä geenitekniikalla muunnettujen organismien 
hyväksymismenettelyt tulevat työllistämään SYKEä. Jotta haasteisiin voitaisiin vastata, 
SYKEn tulee jatkossakin pystyä kohdentamaan voimavaroja strategisesti tärkeille tehtävä-
alueille. 
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2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 
 
2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 
 
SYKEn toiminnan vaikutukset syntyvät tuotetun tiedon, arviointien, menetelmien ja palve-
lujen kautta: ne vaikuttavat poliittisten päättäjien, viranomaisten, yritysten, kansalaisten  ja 
muiden toimijoiden päätöksiin ja tekoihin ja sitä kautta ympäristöön. Tämä edellyttää kiin-
teää vuorovaikutusta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. SYKE on vuoden aikana osal-
listunut aktiivisesti toimialansa EU- ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön ja tukenut 
asiantuntemuksellaan ministeriöitä ympäristöpolitiikan kehittämisessä ja toimeenpanossa. 
Esimerkiksi EU:n kemikaalilainsäädännön uudistamista koskevaan työhön ja kansainvälis-
ten ympäristösopimusten toimeenpanon tukemiseen on panostettu sekä Suomessa että 
kansainvälisesti. 
 
Vesiolojen voimakas vaihtelu vuoden mittaan toi selvästi esiin vesistömallijärjestelmän ar-
von ja käyttökelpoisuuden. Sillä tuotettuja hydrologisia ennusteita käytettiin laajasti myös 
muihin tarkoituksiin kuin tulvaennusteisiin: mm. järvien säännöstelyn suunnitteluun, tausta-
tietona Saimaan ja muiden järvien juoksutuksen poikkeuslupiin, hydrologisten arvioiden 
tekemiseen ja tiedottamiseen. 
 
Vuoden aikana valmistui useita hankkeita, joiden tuloksena erilaisten toimenpiteiden vaiku-
tuksia pystytään entistä paremmin ennakoimaan. Esimerkiksi SYKEn koordinoimassa yh-
teiseurooppalaisessa BMW-hankkeessa kehitettiin arviointiväline, jonka avulla vesipuitedi-
rektiivin edellyttämiä vesienhoidon toimenpidesuunnitelmia tekevät voivat arvioida eri mal-
lien soveltuvuutta toimenpidevaihtoehtojen vertailuun. Vesiensuojelua edistettiin tuottamal-
la tietoa haja-asutuksen vesihuoltoratkaisuista, jotta haja-asutuksen jätevesiasetus pysty-
tään panemaan toimeen ympäristön ja kustannusten kannalta tehokkaasti. Verkkopalve-
luun avattiin sivut, joilta saa tietoa erilaisista haja-asutusalueen jätevesienkäsittelymene-
telmistä ja niiden toimivuudesta. SYKEn tuella valmisteltua ohjetta sedimenttien ruoppauk-
sesta ja läjittämisestä on jo hyödynnetty Vuosaaren satamahankkeessa.  
 
Useat valmistuneet hankkeet tuottivat tietoa, joka auttaa kuluttajia ja julkisia hankintoja te-
keviä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Esimerkkejä tällaisista hankkeista oli-
vat Suomen kalatuotteiden elinkaariarviointi ja julkisia hankintoja, tuotepaneeleja ja tuot-
teiden käyttöohjeita selvittänyt yhteispohjoismainen hanke, jossa kehitettiin pohjoismaise-
na yhteistyönä uusi mittausmenetelmä julkisten hankintojen ympäristöystävällisyydelle. 
Tutkimus maanteiden liukkaudentorjunta-aineista osoitti, että kaliumformiaatti on pohjave-
sille haitattomampi kuin tiesuola, mutta kallis hinta rajoittaa sen käyttöä.  
 
Ekotehokkuuskäsitettä voidaan soveltaa paitsi tuotantoprosessien analysointiin, myös ko-
konaisten alueiden ympäristörasituksen arviointiin. Vuonna 2004 saatiin päätökseen 
ECOREG-hanke, jossa suunniteltiin Kymenlaaksolle ekotehokkuuden indikaattorit ja niihin 
perustuva seuranta- ja arviointijärjestelmä. Näitä välineitä voidaan soveltaa vastaavasti 
muille alueille niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. 
 
Koko Suomen peittävä satelliittikuvakartta sekä paikkatietokanta maankäytöstä ja maan-
peitteestä valmistui SYKEssä kuluneena vuonna osana eurooppalaista CORINE2000-
hanketta. Kartan avulla saadaan tietoa maankäytöstä, mikä on olennaista arvioitaessa ih-
mistoiminnan vaikutusta ympäristöömme. SYKEn ohella hankkeeseen osallistuivat Suo-
messa VTT, Metsähallitus ja UPM Kymmene Oy. Yhtenä harvoista maista Suomi on käyt-
tänyt kartan tekemisessä automaattista satelliittikuvatulkintaa. Satelliittikuvatulkinnan avul-
la saatava maanpeitteisyyttä kuvaava tieto yhdistetään numeeristen kartta-aineistojen si-
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sältämän maankäyttö- ja maaperätiedon kanssa (SLICES ja Maastotietokanta). LANDSAT 
7 ETM –satelliittikuvat tulkitaan yhdistämällä satelliitti-instrumentin mittaama tieto maas-
tossa mitattuun tietoon. Satelliittikuvien kalibrointia ja analysointia varten on hankkeessa 
kehitetty menetelmiä ja ohjelmia, joilla satelliittikuvien tulkintaa voidaan automatisoida. 
Hankkeessa kerättyjä aineistoja voidaan käyttää lähtötietona ympäristöä kuvaavissa mal-
leissa muun muassa tulvaennusteiden laadinnassa ja ravinnehuuhtoutumien arvioinnissa 
sekä luonnon monimuotoisuuden tutkimuksissa. EU:ssa tietoa käytetään maatalous-, alue- 
ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden arvioinnissa. 
 
Ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi tuotettiin tietoa siitä, miten eri politiikka-
toimet vaikuttavat. Esimerkiksi Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin 
maatalouden rakenteellisia muutoksia, taloudellis-teknistä kehitystä sekä näiden vaikutuk-
sia ympäristöön ja maaseudun kehitykseen eri politiikkavaihtoehdoilla. Tästä järjestetty 
vuoropuhelu maatalouspolitiikan keskeisten toimijoiden ja tutkijoiden välillä auttoi tunnis-
tamaan, mihin Suomen kannattaa panostaa kansallisten ja EU-tason tukijärjestelmien ke-
hittämisessä ja toimeenpanossa ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Toisena tutkimus-
aiheena oli ympäristöinnovaatioiden taustatekijät ja politiikkatoimien vaikutukset niihin, eli 
millä edellytyksillä eri politiikka-alueet voivat yhdessä kannustaa ympäristönsuojelua edis-
tävien innovaatioiden syntymistä. Olennaista on välillisten kannustinvaikutusten tunnista-
minen lainsäädännön ja muiden politiikkatoimien varhaisessa valmistelussa niin, että yh-
teisvaikutuksia voidaan ottaa huomioon. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan uuden lainsäädännön valmistelua ja tulevaa toimeenpanoa tuettiin 
selvittämällä, mitä tuleva lainsäädäntö edellyttää suunnitelmien ja ohjelmien valmistelusta. 
Osoitettiin, että vaikuttavuuden kannalta on erityisesti kiinnitettävä huomiota arvioinnin ja 
valmistelun yhteensovittamiseen sekä osallistumisen järjestämiseen. 
 
Kertomusvuonna käynnistyi myös useita uusia laajoja hankkeita, mm. luontotyyppien 
uhanalaisuuden arviointi ja ilmastonmuutokseen sopeutumista selvittävä FINADAPT. Näil-
le hankkeille antavat osaltaan hyvää pohjaa mm. se menetelmäkehitystyö, jota SYKEssä 
on tehty koskien kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistojen käyttöä luonnon monimuotoisuu-
den mallintamisessa, viime vuonna valmistunut sisävesien suojelualueverkon arviointi se-
kä yhteiseurooppalainen hanke, jossa tehtiin alueellisia ilmastonmuutosskenaarioita ja ar-
vioitiin niistä seuraavia riskejä ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota epävarmuuden 
käsittelyyn. Lisäksi SYKE koordinoi vuoden 2005 alkupuolella valmistuvia kansallisen bio-
diversiteettiohjelman ja kansallisen ilmastostrategian arviointeja, jotka luovat pohjaa tulevil-
le ympäristöpoliittisille päätöksille. 
 
 
2.2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS  
 
2.2.1 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut 
 
Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu  
 
Ilmastonmuutokseen ja ilmansuojeluun liittyvä tutkimustoiminta tähtää sellaisen tiedon ja 
asiantuntemuksen tuottamiseen, jolla tuetaan päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuu-
tokseen sopeutumiseen liittyvää päätöksentekoa ja toteutetaan kansainvälisten ympäristö-
sopimusten selvitys- ja raportointivelvoitteita. Ilmansuojelun toimenpiteiden vaikuttavuutta 
on tutkittu kertomusvuonna päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa REPRO-
hankkeessa. Tulokset osoittavat erityisesti Etelä-Suomen metsäjärvien alkaneen toipua, 
kun happamoittavat päästöt ovat vähentyneet. Ahvenkannat ovat elpyneet ja litoraalin pii-
leväyhteisöt muuttuneet toipuville järville ominaisesti. 
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Kertomusvuonna ryhdyttiin luomaan valmiuksia T&K-toiminnan kohdentamiseksi ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeimmille alueille (FINADAPT-esitutkimus). 
Päättyneessä EU-hankkeessa PRUDENCE arvioitiin yksinkertaisilla malleilla vaikutuksia 
luonnonympäristöön, maatalouteen ja energian tarpeeseen useilla eri ilmastonmuutosske-
naarioilla eri osissa Eurooppaa. Tulosten mukaan merkittäviä vaikutuksia on odotettavissa 
mm. satonäkymissä, kasvukaudessa, jääpeitteessä sekä energiantarpeessa. Tulosten tul-
kinnan kannalta oleellista epävarmuutta tarkasteltiin usealla eri menetelmällä. Ilmaston-
muutoksen vaikutuksia vesivaroihin ja niihin liittyviä sopeutumismahdollisuuksia selvitettiin 
monipuolisesti muun muassa vesistömallijärjestelmän avulla. Laajan suomalaisen Ilmas-
tonmuutoksen tutkimusohjelman FIGARE tulokset julkaistiin Globaalimuutos-kirjassa, jon-
ka toimitustyöstä vastasivat SYKE ja Turun yliopisto. 
 
SYKE sopi Tilastokeskuksen kanssa tehtäväjaosta ilmaan johdettavien päästöjen kansain-
välisissä raportoinneissa. SYKEllä on päävastuu perinteisten ilman epäpuhtauksien pääs-
töjen raportoinnissa. Nämä raportoinnit hoidettiin ajallaan. Ilmapäästötietojärjestelmän laa-
tujärjestelmä on lähes valmis. Teollisuuden päästökertoimia tarkennettiin yhteistyössä kol-
men suomalaisen teollisuusalan kanssa. Pohjoismaisena yhteistyönä verrattiin pienpolton, 
liikenteen ja liuottimien käytön päästökertoimia ja tehtiin niihin tarkennuksia.  
 
 
Luonnon monimuotoisuus 
 
Luonnonsuojelun keinojen tutkimus ja arviointi sekä eri elinympäristöjen monimuotoisuu-
den kehityksen arvioinnit vahvistavat tiedollista perustaa luonnon monimuotoisuuden hä-
viämisen pysäyttämistä koskevien tavoitteiden arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Kertomus-
vuonna valmistuneessa sisävesien suojelualueverkon arviointia käsitelleessä hankkeessa 
todettiin, että suojelualueverkoston järvet ovat keskimäärin muita järviä vähäravinteisem-
pia ja kirkasvetisempiä, mutta suojelualueverkossa on edustavasti myös runsasravinteisia 
järviä. Uhanalaisia vesiympäristöjen lajeja suojelualueverkostossa on enemmän kuin pel-
kän pinta-alan perusteella voisi olettaa. Sisävesien vesiluonnon määrällistä suojelutilannet-
ta voidaan pitää varsin hyvänä, joskin suojelun tehokkuudesta on vielä vähän kokemuksia. 
 
Maatalousalueiden monimuotoisuuden suojelu –hankkeessa tuotettiin uutta tietoa empiiris-
ten mallien soveltuvuudesta maatalousalueiden lajimäärien ennustamiseksi maisematasol-
la. Tähän liittyen arvioitiin mahdollisuutta hyödyntää satelliittikuvilta johdettuja maisema-
muuttujia mallinnettaessa lintujen, kasvien ja perhosten lajirunsautta ja –levinneisyyttä 
maatalousalueilla. Manner-Suomen maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi-
hankkeessa todettiin, että ympäristötuen toimenpiteet ovat edistäneet luonnon monimuo-
toisuuden säilymistä. Nykyiset toimenpiteet eivät kuitenkaan liene vielä riittäviä. Hankkeen 
tulosten perusteella tehtiin ehdotuksia siitä, kuinka ympäristötuen rakennetta ja maksatus-
periaatteita tulisi uudistaa paremmin luonnon monimuotoisuutta edistäviksi. 
 
Metsien ennallistamisen vakiomenetelmien, pienaukotuksen ja pienpolttojen toimivuutta 
harjujen paisterinteillä tutkittiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Erityisen huomion 
kohteena olivat monille hyönteisille tärkeät ravintokasvit kangasajuruoho ja kissankäpälä, 
joiden vastetta hoitotoimiin seurataan vielä tulevina vuosina. Pääkaupunkiseudulla tehdys-
sä tutkimuksessa havaittiin pienpetojen (minkki, supikoira) pyynnin parantavan huomatta-
vasti kosteikkolintujen poikastuottoa. Pienpetopyynti sisällytetäänkin hoitokeinona kahteen 
suomalaiseen Kosteikko-Life –hankkeeseen. 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointia varten kehitettiin lähestymistapa sekä 
perustettiin seitsemän asiantuntijaryhmää, jotka toteuttavat arvioinnin 2005-2007. Valta-
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kunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden inventoinnin maastotyöt saatiin päätökseen koko 
maassa. Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman ar-
viointihankkeessa arvioitiin yhteistyössä eri eliöryhmien asiantuntijoiden kanssa Suomen 
lajiston monimuotoisuuden tilaa ja tehtiin vuodelle 2010 ulottuva arvio lajiston (19 962 lajia) 
uhanalaistumisesta. Suomen kasvistonsuojelun toimintaohjelman valmistelu käynnistettiin 
osana uuden kansallisen biodiversiteettiohjelman valmistelua.   
 
Vuonna 1997 aloitetun suomalais-venäläisen Luoteis-Venäjän luonnon monimuotoisuuden 
suojelun kehittämishankkeen tavoitteena on suojella luonnon monimuotoisuutta sekä ke-
hittää ja täydentää Venäjän luoteisosien suojelualueverkostoa. Kertomusvuonna toteutet-
tiin 16 yhteishanketta Karjalan tasavallassa, Muurmannin, Arkangelin, Vologdan ja Lenin-
gradin alueella sekä Pietarin kaupungissa. Yksi hankkeista oli SYKEn johdolla tehty tutki-
musmatka muuttolintujen kannalta tärkeälle Vienanmerelle tarkoituksena selvittää alueen 
merkitystä arktisten vesilintujen levähdyspaikkana ja muuttoreittinä.  
 
 
Ekotehokkuus ja jätteet 
 
Ekotehokkuuden ja jätteiden tutkimus tuottaa välineitä, joiden avulla luonnonvarojen käyt-
töä tuotannossa voidaan tehostaa ja samalla vähentää ympäristövaikutuksia. Kertomus-
vuonna saatettiin päätökseen alueellisen ekotehokkuuden mittaamista, seurantaa ja edis-
tämistä palveleva EU:n Life-Environment –ohjelmaan kuulunut ECOREG-hanke. Hank-
keessa suunniteltiin Kymenlaaksolle ekotehokkuuden indikaattorit ja niiden käyttöön pe-
rustuva ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä. Lähestymistavan soveltamista 
muilla alueilla jatketaan.  
 
Valmiudet arvioida tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia paranivat happamoitu-
misen ja rehevöitymisen osalta eri tutkimushankkeissa hankitun tietämyksen ansiosta. Yh-
dennetyn tuotepolitiikan välineitä käsitelleessä hankkeessa kehitettiin pohjoismaisena yh-
teistyönä uusi mittausmenetelmä julkisten hankintojen ympäristöystävällisyydelle. Tuottei-
den käyttöohjeista analysoitiin, minkälaista ympäristöohjeistusta ne sisältävät nyt ja mitä 
niiden pitäisi sisältää tulevaisuudessa. Kalanjalostustuotteiden elinkaariarviointitutkimuk-
sessa selvitettiin Suomessa valmistettavien tuotteiden elinkaariaikaiset ympäristövaikutuk-
set ja toimenpiteet, joiden avulla ympäristövaikutuksia pystytään edelleen vähentämään. 
Laajassa Suomen Akatemian rahoittamassa AESOPUS-hankkeessa kartoitettiin typen ja 
fosforin kiertokulku ja varastot tuotanto- ja kulutussysteemeissä viimeisen sadan vuoden 
ajalta. Tehtyjen tulevaisuuden kehitysskenaarioiden perusteella ravinnevirtojen kasvu jat-
kuu edelleen. SYKEn aloitteesta perustettiin Suomessa teollisen ekologian foorumi. Poh-
joismaisella tasolla perustettiin elinkaariarvioinnin pohjoismainen foorumi, NorLCA, jonka 
perustajajäsen SYKE on.  
 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehitystyössä laadittiin kolmen kotimaisen sekto-
rin (pienet polttolaitokset, kotieläintalous, keraaminen teollisuus) katsaukset. Kertomus-
vuonna toiminnassa oli 18 kansallista BAT-toimialaryhmää. Kouluttamista ja tiedottamista 
jatkettiin pitämällä neljä eri alojen BAT-seminaaria. 
 
Kiinteän yhdyskuntajätteen virtoja analysoineessa hankkeessa tunnistettiin nykyisissä tie-
doissa olevia puutteita. Tilanteen korjaamiseksi tehtiin erityisesti VAHTI-tietojärjestelmää 
koskevia ehdotuksia. Julkaistiin opas siitä, kuinka jätteen synnyn ehkäisyä voidaan edistää 
jätehuoltoa koskevan ympäristöluvituksen yhteydessä. SYKEn vastuulla ollut EU:n IMPEL-
projekti jätteiden vähentämistä koskevista lupamääräyksistä ympäristöluvissa valmistui ja  
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sen raportti hyväksyttiin IMPEL-kokouksessa. Raportissa selvitettiin ympäristölupamenet-
telyyn liittyviä vaikeuksia sekä sitä, mikä lupakäsittelyssä edustaisi nk. hyvää käytäntöä.  
 
 
Haitalliset aineet ja kemikaalit 
 
Haitallisten aineiden tutkimus tuottaa tietoa ja kehittää menetelmiä kemikaalien, päästöjen, 
jätteiden ja pilaantuneiden maa- ja sedimenttialueiden riskinhallinnan tarpeisiin sekä kehit-
tää pilaantuneiden maiden suojelu- ja kunnostusmenettelyjä. Kertomusvuonna on kehitetty 
haitallisten aineiden seurantoja ja kartoitettu uusien prioriteettiaineiden esiintymistä yhteis-
työssä muiden pohjoismaiden, HELCOM-maiden ja kotimaisten tutkimuslaitosten kanssa. 
Useiden prioriteettiaineiden pitoisuudet on todettu hyvin alhaisiksi myös potentiaalisesti 
kuormitetuilla alueilla. Toisaalta on tehty havaintoja joidenkin torjunta-aineiden sekä anti-
fouling-aineiden (orgaaniset tinayhdisteet) verrattain korkeista pitoisuuksista.  
 
Pohjoismaisessa hankkeessa tehtiin laaja synteesi itämerikalan dioksiinien aiheuttamista 
toksikologisista, ekotoksikologisista ja muista vaikutuksista ja terveysriskeistä ottaen huo-
mioon myös kalan terveyshyödyt. Lisäksi hankkeessa käsiteltiin riskienhallinnan strategisia 
kysymyksiä, mukaan luettuna riskien mieltäminen, riskiviestintä ja hallintakeinot. Kansain-
välisen ilmansuojelusopimuksen (UNECE/LRTAP) tarpeisiin tehty elohopean kriittisten 
kuormien arviointi osoitti laskeumaperäisen elohopeakuormituksen ylittävän yleisesti kriitti-
sen kuorman suomalaisille järvikaloille. 
 
SYKE laati ympäristöministeriölle luonnoksen sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeeksi. 
Siinä esitellään säädökset ja lupamenettely sekä opastetaan ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa ja hallitsemisessa. Tässä nyt jo hyväksytyssä ohjeessa esitetään myös ruop-
pausmassojen läjityskelpoisuuden laatukriteerit mereen tapahtuvalle läjittämiselle. 
 
 
Vesiensuojelu ja vesivarat 
 
SYKEn vesiensuojelun tutkimus luo tiedollista perustaa hallituksen Itämeren suojelu-
ohjelman ja vesipuitedirektiivin toimeenpanolle sekä vesiensuojelutoimien vaikuttavuu-
den arvioinneille. Kertomusvuonna valmistui vuosien 2000-2003 tilannetta kuvaava arvio 
pintavesien yleisestä käyttökelpoisuudesta. Tulosten perusteella suurten kaupunkien ja 
teollisuuslaitosten lähivesien laatu on selvästi parantunut. Itämeren tila taas on rehevöi-
tymisen seurauksena heikentynyt. Hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ole nähtävissä 
merkkejä vesien tilan parantumisesta. 
 
Itämeren suojelun tutkimuksen pääpaino on ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormi-
tuksen ekologisissa vaikutuksissa. Tuloksia on käytetty muun muassa arvioitaessa ran-
nikkovesien ja koko Itämeren kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden toteu-
tumista sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta. Kertomusvuonna päättyneessä EU-
rahoitteisessa FATE-hankkeessa havaittiin useiden erityyppisten levämyrkkyjen siirtyvän 
planktisessa ravintoverkossa edelleen ja myös sedimentoituvan pohjaan. Tulosten avulla 
voidaan arvioida myrkyllisten leväkukintojen haittojen voimakkuutta ja kestoa 
vesiekosysteemissä.  
 
Vuonna 2004 päättynyt EU CHARM –hanke tuotti koko Itämerelle yhteisen tyypittelyehdo-
tuksen ja erilaisia vaihtoehtoja (indikaattoreita) biologisten muuttujien käytöstä ekologises-
sa luokittelussa. Hankkeen tuloksia on jo käytetty Suomen kansallisen tyypittelyn 
valmistelussa sekä kansallisen luokittelujärjestelmän kehittämisessä rannikkovesien 
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ekologisen tilan arviointiin. Vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma (VELMU) käyn-
nistettiin SYKEn koordinoimana osana Suomen Itämeriohjelman toteuttamista. 
 
Yhteistyössä YM:n kanssa valmisteltiin vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanoa 
osallistumalla EU:n jäsenmaiden työryhmiin sekä laatimalla kansallisia ohjeita raportoinnis-
ta, pintavesien tyypittelystä ja ihmistoiminnan vaikutuksista vesien tilaan. Direktiivin toi-
meenpanoa tukevat tutkimukset liittyivät mm. vesien tilan luokitteluun, haitallisiin aineisiin 
ja rakennettujen vesistöjen ominaispiirteisiin. Kertomusvuonna kehitettiin vesipuitedirektii-
vin mukaisia seurantoja ja valituilla interkalibrointipaikoilla käynnistettiin biologista seuran-
taa. Päättyneessä EU-rahoitteisessa hankkeessa kehitettiin arviointiväline, jonka avulla 
vesipuitedirektiivin toimeenpanossa hyödynnettäville malleille voidaan suorittaa vertaisar-
viointi. Tämä auttaa arvioimaan tarjolla olevien matemaattisten mallien mahdollisuuksia ja 
rajoituksia. Kertomusvuonna aloitettiin uusi laaja SYKEn koordinoima vesistöjen kemialli-
sen ja ekologisen tilan yhteyttä tutkiva EU-hanke (REBECCA), johon osallistuu yhteensä 
16 eurooppalaista partneria.  
 
VIRMA-hankkeessa parannettiin alueellisten ympäristökeskusten valmiuksia pohjaveden 
virtauksen mallinnuksessa ja mallien arvioinnissa sekä mallinnuksen hyödyntämisessä ve-
denhankintaan ja pohjaveden suojeluun. Hankkeen aikana valmistui 10 virtausmallisovel-
lusta. 
 
Tutkimus vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen osoitti, 
että kaliumformiaatti on pohjavesille haitattomampi liukkaudentorjunta-aine kuin perintei-
nen tiesuola. Liukkaudentorjunnassa formiaatti on yhtä tehokas kuin aiemmin teillä ja len-
tokentillä käytetyt aineet. Torjunta-aineiden esiintymisen kartoitusta pohjavesissä Hämeen, 
Pirkanmaan ja Lounais-Suomen alueellisten ympäristökeskusten alueilla jatkettiin. Yli 
70%:ssa näytteistä pitoisuudet olivat alle määritysrajan. Lähes 10%:ssa näytteistä torjunta-
aineiden pitoisuudet kuitenkin ylittivät talousvedelle asetetun raja-arvon. Pohjavesien suo-
jelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävässä valtakunnallisessa POSKI-
projektissa oli käynnissä viimeinen kenttätyövuosi ja kesäkuussa julkistettiin Kymenlaak-
son loppuraportti. 
 
Suomen Akatemian rahoittamassa Suurten vesistöjen kestävän säännöstelyn periaatteet 
ja mittarit (PRIMEREG) –tutkimushankkeessa luotiin lähestymistapa vesistösäännöstelyn 
kestävyyden arviointiin. Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvitys valmistui. 
 
Vesivarat vaihtelivat vuoden 2004 aikana poikkeuksellisen paljon. Vuoden alussa sekä 
pinta- että pohjavesivarat olivat vielä keskimääräistä vähäisemmät pitkän kuivan kauden 
vuoksi, mutta vuosi päättyi runsasvetisenä. Kesän rankkasateet aiheuttivat huomattavia 
vahinkoja Vantaanjoen valuma-alueella sekä Vaasan seudulla Vöyrissä ja Oravaisissa. 
Vuosisadanta oli yleisesti 15-25% tavanomaista suurempi. Vesistömallijärjestelmällä teh-
tiin tulva-aikoina päivittäin useita ennusteita kriittisille vesistöille. Tulvan torjunnasta vas-
taaville pelastusviranomaisille ja alueellisille ympäristökeskuksille voitiin näin toimittaa ar-
viot tilanteen kehittymisestä. Saimaan ja Vuoksen juoksutusta lisättiin loppukesällä ja syk-
syllä niin, että vedenkorkeuden nousua Saimaalla saatiin pienennetyksi vuoden loppuun 
mennessä noin 15 cm. Maa- ja metsätalousministeriön suurtulvatyöryhmän suositusten 
toimeenpanoa jatkettiin laatimalla yleispiirteisen tulvakartoituksen opas. Alueellisissa ym-
päristökeskuksissa laadittavat tulvakartat palvelevat tulvien torjuntaa sekä rakentamisen 
ohjausta ja kaavoitusta. Järvikunnostuksen viestintää koskeva raportti julkaistiin ja kirja 
järvien kunnostuksesta viimeisteltiin painokuntoon. Rantojen kunnostuksesta laadittiin 
opas.  
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Haja-asutuksen kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien hoitoa ja huoltoa sel-
vittäneen Ylläpitosampo-projektin tuloksena tehtiin koealueilla mallilaskelmat erilaisista jä-
tevesien käsittelyratkaisuista ja selvitys huolto- ja ylläpito-organisaation muodostamisesta. 
Hyvä jätevesien käsittely –esitteestä otettiin lisäpainoksia ja järjestettiin useita koulutusti-
laisuuksia. Vuoden 2004 alussa voimaan tulleen talousjätevesiasetuksen velvoittamana 
avattiin verkkopalveluun vuoden alussa SYKEn puhdistamotiedosto, josta suunnittelijat, 
rakentajat ja asukkaat saavat tietoa eri menetelmistä ja niiden toimivuudesta. 
 
Ympäristöpolitiikka 
Ympäristöpolitiikan tutkimus selvittää ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja poliittisia 
ulottuvuuksia, arvioi sääntelyä ja etsii uusia ratkaisumalleja eri ympäristöongelma-alueilla. 
Kertomusvuonna päätettiin Suomen Akatemian luonnonvarojen kestävä käyttö –
tutkimusohjelmaan kuulunut Suomen maatalouden tulevaisuuden vaihtoehtoja pohtinut 
hanke (SUSAGFU). Hankkeessa tarkasteltiin maatalouden rakenteellisia muutoksia, ta-
loudellis-teknistä kehitystä sekä näiden vaikutuksia ympäristöön ja maaseudun kehityk-
seen eri politiikkavaihtoehdoilla. Hanke auttaa tekemään johtopäätöksiä siitä, mihin tulee 
varautua ja miten Suomen kannattaa toimia kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa.  
 
Uusia, paikallistason metsätalouden hallintajärjestelmiä ja niiden edellyttämiä resursseja 
tutkittiin kertomusvuonna päättyneessä hankkeessa erityisesti monimuotoisuuden turvaa-
miseen liittyen. Tulosten perusteella paikallistason hallinnan kehittyminen riippuu siitä, mi-
ten innokkaasti paikallistason toimijat sijoittavat voimavaroja oppimiseen, ohjausjärjestel-
miin ja verkostoitumiseen. Vuoden aikana menestyttiin ympäristöpolitiikan alueen 
tutkimusrahoituksen kilpailussa. Esimerkiksi Suomen Akatemian Ympäristö ja Oikeus –
tutkimusohjelman seitsemästä rahoitettavaksi valitusta hankkeesta SYKE on mukana 
kolmessa hankkeessa. 
 
Kansallisessa työpaikkarakenteen muutosta selvittäneessä hankkeessa havaittiin, että 
työpaikat ovat siirtyneet pääsääntöisesti pois kaupunkikeskustoista, mutta eroja on 
havaittavissa kaupunkien välillä. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan uuden lainsäädännön toimeenpanoa tuettiin selvittämällä uudistetun 
lainsäädännön vaikutuksia sunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. Vaikutuksia on 
odotettavissa muun muassa osallistumisprosessien järjestämisessä. Manner-Suomen ho-
risontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarvioinnissa todettiin, että ympäristötuki 
on jatkossakin merkittävä maatalouden vesiin kohdistuvaa kuormitusta rajoittava väline, jo-
ta tulisi kehittää. Ympäristövastuuta koskevan direktiivin kansallisen toimeenpanon 
edellyttämiä mahdollisia lainsäädäntömuutoksia ja vaikutuksia selvitettiin ja todettiin, että 
muutostarvetta on nähtävissä luonnonvahinkojen sääntelyssä.  
 
 
2.2.2 Viranomaispalvelut 
 
SYKEn viranomaispalveluja hoidettiin suunnilleen entisessä laajuudessa. Yhteiskunnalli-
selta vaikuttavuudeltaan merkittävimmät viranomaistehtävät ovat kemikaalien valvontaan 
liittyvät asiantuntijapalvelut, kansainvälisten jätesiirtojen lupa-asioiden hoito sekä ympäris-
tövahinkojen torjuntatehtävät. Kertomusvuonna käynnistettiin hanke, jossa SYKE avustaa 
valtioneuvoston kansliaa EU:n kemikaaliviraston toiminnan valmistelussa. Tuotteista ai-
heutuvien jätteiden käsittelyä koskeva, ns. tuottajavastuulain mukainen valvontatehtävä 
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siirrettiin lainsäädännön muutoksella SYKEstä Pirkanmaan alueellisen ympäristökeskuk-
sen hoidettavaksi. Siirto merkitsi yhden htv:n työpanoksen siirtoa SYKEstä aluehallintoon.  
 
Öljykuljetusten määrä oli 110 milj.tn eli 4 milj.tn suurempi kuin ennustettiin, ja määrä kas-
voi varsinkin Suomenlahdella. Kasvusta huolimatta Suomen vesialueet säästyivät merkit-
täviltä öljypäästöiltä. Väylänhoitoalus Seilin peruskorjaus valmistui keväällä. Alus lisää 
merkittävästi Suomenlahden avovesi- ja jääolosuhteiden öljyntorjuntavalmiutta. Myös 
Suomenlahdelle hankittava monitoimimurtaja parantaa lähivuosina öljyntorjuntatoimia. Me-
riympäristövahinkojen GIS-tietojärjestelmä MARIS valmistui ja otettiin käyttöön HELCOMin 
toimesta Itämeren maissa. MARIS sisältää tietoa öljyntorjuntakalustosta, öljyvahinkojen 
kannalta erityisen herkistä kohteista, onnettomuusriskeistä, liikennemääristä sekä aikai-
semmista onnettomuuksista.   
 
 
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja 
 
 2002 2003 2004 
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 146 195 158 
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa  
- Cites-luvat 
- Rauhoitettujen eläinten hallussapitoluvat, lausunnot ja todistukset 
 
239 
140 
 
206 
151 
 
263 
  87 
Suojauskemikaalien hyväksymispäätökset   16  16     7 
Muut vähäiset suojauskemikaalipäätökset   66  24   85 
Torjunta-ainelausunnot   10  18   14 
Kansainväliset jätesiirtopäätökset  127 116 102 
 
 
Muiden vähäisten suojauskemikaalipäätösten määrän suuri kasvu edellisvuoteen verrattu-
na johtui valmisteiden ympäristövaaraluokitusten tarkistamisesta. Uutena tehtävänä aloi-
tettiin kolmen ensimmäisen biosididirektiivin mukaisen biosidivalmisteen arvioinnin valmis-
telu EU:lle. Lisäksi Euroopan komissiolle laadittiin kolme laajaa täydennysarviointia torjun-
ta-aineista sekä saatiin päätökseen kolmen tehoaineen käsittely. Biosidituotteiden ja tor-
junta-aineiden arviointia koskevalla EU-hyväksymismenettelyllä varmistetaan, että näiden 
kemikaalien ympäristölle haitalliset vaikutukset on arvioitu ennen niiden käyttöönottoa ja 
että tuotteiden käytölle on asetettu turvallisuuden kannalta tarpeelliset ehdot. 
 
Geenitekniikalla muunnetuista eliöistä (GMO) annettiin 6 lausuntoa EU-tuoteilmoituksista 
ja 9 lausuntoa kotimaisista koeilmoituksista. Lisäksi annettiin 4 muuta asiantuntijalausun-
toa. SYKEn tehtävänä on arvioida geenitekniikan kehittämiseen ja käyttöön liittyviä ympä-
ristövaikutuksia ja ympäristön suojelemiseksi tarvittavia varotoimia geenitekniikan lauta-
kunnan päätöksentekoa varten. Vuonna 2004 tuli voimaan uusi geenitekniikkalaki, jossa 
SYKElle määrättiin uusi geenitekniikan valvontaa koskeva tehtävä. SYKE hoitaa sitä yh-
teistyössä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskuksen kanssa.   
 
SYKE rekisteröi EU:n vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään (EMAS) neljä uutta organi-
saatiota, joista kaksi oli jätehuoltoalan yrityksiä ja kaksi metsäteollisuusyritystä. Rekisteris-
sä on nyt 41 organisaatiota ja 49 toimipaikkaa. Määrä on kasvanut odotettua hitaammin. 
 
Vuoden 2004 alusta voimaan tulleella SYKEn suoritteiden uudella maksuasetuksella 
(1240/2003) tarkistettiin eräiden maksullisten viranomaissuoritteiden hintoja.  
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2.2.3 Kansainvälinen konsultointi 
 
Kaupallisten vientihankkeiden laskutus oli noin 2,4 milj.euroa, missä on 4% kasvua edel-
lisvuodesta. SYKEn asiantuntijapanos vientitoimintaan kasvoi 10% ja oli noin 11 htv, josta 
vajaa puolet koostui kansainväliset konsulttipalvelut –yksikön henkilöstön työpanoksesta. 
Hankkeet toteutettiin pääosin yhteistoiminnassa ulko- ja kotimaisten konsulttiyritysten 
kanssa. Pääasialliset rahoittajat olivat ulkoministeriö, ympäristöministeriö, EU, Maailman-
pankki ja Pohjoismaiden Investointipankki. Toiminnan kustannusvastaavuus 103% nousi 
edellisvuodesta 3 %-yksikköä.  
 
Vuoden aikana valmistui kaksi pidempiaikaista hanketta, Kamputsean Tonle Sap –järven 
mallinnushanke sekä Egyptin teollisuussaasteiden vähentämistä koskenut hanke.  
 
Kertomusvuoden lopussa oli meneillään 15 hanketta. Näistä merkittävimmät olivat Etelä-
Afrikan, Nepalin, Nicaraguan ja Bosnia-Hertsegovinan ympäristöhallintojen kehittämis-
hankkeet, Egyptin muinaismuistohanke ja Kioto-sopimukseen liittyvä CDM/JI koeohjelma.  
 
Uusia, pitkäaikaisia hankkeita käynnistyi kaikkiaan neljä. Mekong-jokikomission kanssa al-
lekirjoitettiin sopimus ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisestä Mekong-joen alueel-
la. Kirgisiassa käynnistyi ympäristölupajärjestelmän ja ympäristöseurannan kehittämishan-
ke. Venäjällä aloitettiin öljyvahinkojen torjuntajärjestelmän kehittämishanke ja Romaniassa 
EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoon liittyvä kehittämishanke. 
 
Kertomusvuonna toteutettiin lisäksi useita lyhyempiä toimeksiantoja. Palestiinassa arvioi-
tiin vesihanke ja valmisteltiin ehdotus jatkovaiheesta. Egyptin siirtymästrategialla tavoitel-
laan ympäristöyhteistyön jatkumista, kun lahjamuotoinen apu päättyy vuonna 2007.  
 
Suomen lähialueilla SYKE toimi vuonna 2004 lukuisissa tehtävissä. Näitä olivat mm. inves-
tointiohjelman valmistelu Pietarin jätevesipäästöjen vähentämiseksi, Luoteis-Venäjän vesi-
hankkeet sekä Pietarin lounaisen puhdistamon laitetoimitusten valvonta. Ympäristöyhteis-
työhankeohjelmia laadittiin vuosille 2004-2005 Virolle, Liettualle ja Latvialle. Lisäksi valvot-
tiin ja tuettiin useita pienempiä ympäristöhankkeita Baltiassa ja Venäjällä. 
 
Varsinaisten kaupallisten hankkeiden lisäksi SYKE oli mukana neljässä EU:n Phare Twin-
ning –hankkeessa Virossa, Unkarissa ja Slovakiassa. Hankkeilla tuettiin EU:n uusien jä-
senmaiden ympäristöhallintoa. Teemoja olivat mm. Natura 2000, vesipuitedirektiivi ja tar-
kastustoiminnan kehittäminen. 
 
 
2.2.4 Ympäristön seuranta  
 
Ympäristön seurantaa toteutettiin valtakunnallisen seurantaohjelman mukaisesti. Pinta-
vesien laadun seurantaa jatkettiin samalla, kun suuri osa resursseista jouduttiin käyttä-
mään vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisten seurantojen edellyttämään kehitystyöhön. Di-
rektiivin edellyttämää haitallisten aineiden kartoitusta jatkettiin teollisuus- ja kuluttajakemi-
kaalien osalta ja aloitettiin torjunta-aineiden kartoitus. Torjunta-aineiden esiintymisestä 
pohjavedessä aloitettiin valtakunnallinen selvitys. Valtakunnallinen leväseuranta ja siihen 
liittyvä tiedotustoiminta hoidettiin entiseen tapaan kesäkaudella. 
 
Valtakunnallinen hydrologinen seurantajärjestelmä toimi entisessä laajuudessaan tuottaen 
perustiedot Suomen pinta- ja pohjavesivaroista. Hydrologisia mittausjärjestelmiä kehitettiin 
mm. keräämällä yhä enemmän reaaliaikaista tietoa vesivaroista. Tätä ajantasaista aineis-
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toa välitettiin käyttäjäkunnalle www-sivuilla. Lisäksi julkaistiin vesitilannekatsauksia kuu-
kausittain ja erikoistilanteissa. Vesistöjen syvyyskartoituksia tehtiin alueellisten ympäristö-
keskusten kanssa kahdella luotauskalustolla. Suomen järvialasta on kartoitettu noin 80%. 
 
Haitallisten aineiden seurantojen kehittämisestä tehtiin ehdotus ympäristöministeriölle. 
HAASTE-hankkeessa laadittiin seurantojen tehostamiseksi kehitysehdotuksia sekä jul-
kishallinnolle että toiminnanharjoittajille. Tavoitteena on lisätä uusien aineiden kartoituksia 
ja vähentää voimavarojen käyttöä hyvin tunnettujen yhdisteiden seurantoihin. Hankkeen 
kehittämisehdotukset otetaan huomioon seuraavan ympäristön seurannan ohjelman 2006-
2008 suunnittelussa. Eri hallinnonalojen yhteistyötä haitallisten aineiden seurannan kehit-
tämiseksi jatketaan perustettavassa seurannan yhteistyöryhmässä. Siinä käsitellään mm. 
mahdollisuudet perustaa eri hallinnonalojen tietokantoihin perustuva haitta-aineportaali. 
 
Biodiversiteetin yleisseurantoja jatkettiin entisessä laajuudessaan. Vuoden 2005 alussa 
julkaistava erityisseurantoja koskeva mietintö viimeisteltiin. Uhanalaisten ja luontodirektii-
vin lajien seurantaa jatkettiin yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja Metsähalli-
tuksen kanssa. Eräille luontodirektiivin kasvilajeille laadittiin lajikohtaisia seurantaohjelmia.  
 
TEKESin ja Suomen Akatemian ASSIMENVI-projekti (kaukokartoitusdatan assimilointi 
malleihin) valmistui ja sai erinomaiset arviot kansainvälisessä arvioinnissa. Öljyn havain-
nointi tutkakuvilta –hanke etenee suunnitellusti ja valmistuu vuonna 2005. EU:n CORINE 
Land Cover 2000 maanpeitetulkinta koko Suomesta valmistui. 
 
 
2.2.5 Laboratoriotoiminta 
 
Laboratorio tuotti sopimusten mukaisesti ympäristöhallinnon tarvitseman perus- ja erityis-
analytiikan. Tärkeimmät hallinnon sisäiset asiakkaat olivat SYKEn lisäksi Uudenmaan ja 
Pirkanmaan alueelliset ympäristökeskukset. Tuotetun analytiikan arvo hallinnon sisäisillä 
hinnoilla oli noin 0,6 milj. euroa, josta noin 60% oli laskutettavaa tuloa. Analytiikan tuotan-
non toimitusajat lyhenivät ja asiakastyytyväisyys parani. Toiminta tehostui myös siihen 
käytetyillä henkilöresursseilla mitattuna. Mittatekniikan keskuksen tekemä akkreditointitar-
kastus osoitti, että toiminta oli edelleen laadukasta ja henkilökunta pätevää. Laboratorio 
osallistui kertomusvuonna 14 kansainväliseen pätevyyskokeeseen ja menestyi niissä hy-
vin. Yksi niistä oli EU:n rahoittama vesipuitedirektiivin toteuttamiseen liittyvä pätevyyskoe. 
 
Laboratorio toimi edelleen vesipuitedirektiivin toimeenpanon edellyttämien haitallisten prio-
riteettiaineiden analyysimenetelmien kehittäjänä sekä koordinoi analyysipalvelujen hank-
kimista ulkopuolisilta tuottajilta. Painopisteenä kehittämisessä olivat prioriteettiaineista pe-
suaineet sekä palonestoaineet. Ulkopuolisille tuottajille järjestettiin tarjouskilpailu torjunta-
aineanalytiikan tuottamisesta. 
 
Kustannuksiltaan merkittävin laiteinvestointi oli metallianalytiikan tarpeisiin, erityisesti 
saastuneiden maiden ja jätteiden tutkimiseen soveltuva ICP-OES –laitteisto. Lisäksi inves-
toitiin orgaanisen kemian esikäsittely- ja analysointivalmiuksien parantamiseen. 
 
Vertailumittaustoiminnan liikevaihto oli noin 0,2 milj.euroa (kasvua 20% vuodesta 2003). 
Toiminnan laatutaso oli hyvä korjaavien toimenpiteiden vähäisyyden ja palautteiden perus-
teella arvioituna. Asiakkaiden toiveisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti. Vertailumittauksia 
järjestettiin mm. liete- ja maanäytteiden haitta-aineanalytiikasta. Tarkoituksena oli alusta-
vasti selvittää kansallista laatutasoa tulevan maaperänsuojelua koskevan direktiivin toteut-
tamiseksi. 
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Valmistautuminen kansallisena vertailulaboratoriona toimimisen jatkoon vuoden 2005 jäl-
keen aloitettiin. Ympäristöministeriön ja vertailulaboratorion ohjausryhmän käsiteltäväksi 
saatettiin prosessiin liittyvät asiat sekä toiminnan laajennustarpeet biologisten seuranta-
menetelmien laadunvarmistuksen alueelle. 
 
Osallistuttiin SFS:n ja SYKEn toimialayhteisösopimusten mukaiseen standardisointityöhön 
ja koordinoitiin toimintaa. Ajankohtaisia toimintakohteita olivat vesipuitedirektiivin prioriteet-
tiaineiden kemialliset määritysmenetelmät sekä biologiset menetelmät. Toiminnan koko-
naismenot SYKEssä olivat noin 0,2 milj.euroa. Toiminnan vaikuttavuus on merkittävä. 
Esimerkiksi yli 80% suomalaisten laboratorioiden käyttämistä vesikemiallisista määritys-
menetelmistä on standardeja. Toimijoiden valmiuksia tuottaa laadukasta ympäristötietoa 
tuetaan mm. standardisoinnin kautta.   
 
Laboratorion toiminnan vaikuttavuuden voidaan katsoa pääasiallisesti muodostuvan asiak-
kaiden toimenpiteiden vaikuttavuuden kautta. Tuloksia käytettiin esimerkiksi saastuneiden 
maiden ja jätteiden sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä erilaisissa ympäristön tilan ja vaiku-
tusten arviointiprosesseissa. Ympäristöministeriölle annettiin asiantuntija-apua ympäristö-
hallinnon laboratorioiden toimintaan liittyvissä asioissa. Aiheesta valmistui laaja selvitysra-
portti Ympäristöhallinnon laboratorioverkko, yhteistyöllä tehokkaaseen ja asiakaslähtöi-
seen toimintaan. YM hyväksyi tehdyn ehdotuksen, jossa ympäristöhallinnon tuotannollisis-
ta laboratorioista muodostetaan verkko, jonka toimintaa kehitetään yhteistyön ja työnjaon 
pohjalta tuottamaan ympäristöhallinnon tarvitsemat palvelut laadukkaasti ja kustannuste-
hokkaasti. Ehdotus sai kannatusta myös selvityksestä pyydetyissä lausunnoissa. YM asetti 
verkolle ohjausryhmän, ja SYKEn laboratorionjohtaja määrättiin ohjausryhmän puheenjoh-
tajaksi ja toiminnan koordinaattoriksi. Selvitys hyväksyttiin myös alueellistamisnäkökul-
maksi hallinnon laboratoriotoiminnan osalta. 
 
 
2.2.6 Tietojärjestelmät  
 
Ympäristötietojärjestelmää (Hertta) käytettiin hallinnonalan sisällä noin 6 000 kertaa kuu-
kaudessa eli 300 kertaa päivässä. Työpäivän aikana järjestelmää käytti 130-170 henkilöä. 
Ympäristöhallinnon ulkopuolisten käyttäjien kanssa tehtiin kertomusvuonna 40 uutta käyt-
tösopimusta.  
 
Hallinnolle yhteisiä paikkatietoaineistoja käytettiin laajasti sekä ympäristöhallinnossa että 
hallinnon ulkopuolella. Paikkatietopalveluja koskevaa asiantuntija-apua ja koulutusta an-
nettiin ympäristöhallinnolle. Vesipuitedirektiivin edellyttämiä GIS-töitä tehtiin suunniteltua 
enemmän.  
 
Alueidenkäytön tietojärjestelmiä ylläpidettiin ja niiden hyväksikäyttöä tuettiin ympäristöhal-
linnossa ja osin maakuntien liitoissa. Tietojärjestelmiä hyödynnettiin alueiden käytön seu-
rannassa, raportoinnissa sekä erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Kaavoituksen- ja 
Elinympäristön seurantajärjestelmät ovat operatiivisessa käytössä ja yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmän uusimisen suunnittelu on aloitettu. Virkistysaluetietokanta on suunni-
teltu ja aineiston kerääminen aloitettu, ja se valmistuu vuonna 2006. 
 
Kaukokartoituksen operatiivisista järjestelmistä on käytössä lumen alueellinen esiintyminen 
sulamiskaudella, Itämeren levät ja pintalämpötilat (myös suuret järvet) ja pre-operatiiviset ve-
sien laatujärjestelmät.  
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2.2.7 Tukitoiminnot 
 
Tekniset ATK-palvelut  
 
Ympäristöhallinnon tietoverkon, palvelinkoneiden, ohjelmistojen ja tietovarastojen käytet-
tävyys oli hyvä. Virus- ja roskapostitilanne oli edelleen hankala, mutta merkittäviä virustu-
hoja ei tapahtunut. Windows-työasemaympäristö uudistettiin. Asennukset työasemiin on 
pääosin tehty. Liikkuvaa ja joustavaa työntekoa tukevan teknisen palvelukokonaisuuden 
rakentaminen käynnistettiin. Palvelun avulla kannettavat työasemat, pienlaitteet ja puheli-
met saadaan liitettyä ympäristöhallinnon intranetin peruspalveluihin. Hanketta ovat hidas-
taneet turvallisten ja vaatimuksia vastaavien ohjelmistojen toimittajista johtuvat vaikeudet. 
 
Koulutuspalvelut 
 
Ympäristöhallinnon yhteisessä koulutusohjelmassa toteutettiin 92 tilaisuutta. Ohjelman si-
sältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui noin 5 300 
henkilöä, joista noin 66% oli ympäristöhallinnosta ja 34% hallinnon ulkopuolelta. Oppilas-
päivien määrä oli noin 8 700, mikä on 20% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilaisuuk-
sista kerättyjen palautteiden kokonaisarvosanojen keskiarvo oli hyvä (4,0 asteikolla 1-5). 
 
SYKEn koulutusohjelman mukaisia tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 32. Osallistujien (1 
150) ja oppilaspäivien (1 220) määrä säilyi vuoden 2003 tasolla. Lisäksi 632 henkilöä osal-
listui ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksiin (1 060 oppilaspäivää). Ti-
laisuuksista koottujen palautteiden arvosanojen keskiarvo oli hyvä (4,1 asteikolla 1-5). 
 
Ympäristöhallinnon tietotekniikkakoulutus toteutti 34 kurssia ja järjesti 7 atk-ajokortin tuet-
tua ryhmää. Osallistujien kokonaismäärä oli 362 ja oppilaspäivien 396. Näistä SYKEn op-
pilaspäivien osuus oli 227. Määrä oli hieman edellistä vuotta alhaisempi.   
 
 
Tietopalvelu ja julkaisut  
 
Ympäristöhallinnon vuosien 2003-2005 tietopalvelustrategian kehittämistoimenpiteitä jat-
kettiin. Keskeisenä kehittämiskohteena oli edelleen elektronisten tiedonlähteiden hankinta 
verkkoon sekä aineistoihin liittyvä itsenäiskäytön tuki. 
 
Kertomusvuoden alussa otettiin käyttöön elektronisten lehtien käyttöliittymä. Toiminnassa 
korostui erityisesti uusien intranet- ja Internet-sivujen käyttöönotto yhteistyössä ympäristö-
hallinnon muiden tietopalvelujen kanssa. TRIP-tiedonhallintajärjestelmän uudistusprojek-
tista toteutettiin määrittelyvaihe. Kirjastokokoelmien kokonaismäärä oli vuoden 2004 lo-
pussa 85 000 teosta ja 3 500 lehteä, joista  3 000 oli käytössä elektronisena.  
 
Tietopalvelun tunnuslukuja vuosina 2002-2004  
 
 2002 2003 2004 
Tallennetut tietueet kokoelmatietokantoihin   3300   3200   3227 
Tietoaineistojen tilaukset ja lainat    6500   6600   6700 
Asiakaskyselyt   5500   5700   7200 
Elektronisten aineistojen haut: 
- Viitetietokannat 
- Elektroniset lehdet 
- Tulostetut artikkelit 
 
  4 400 
  3 057 
10 643 
 
  5 986 
  5 447 
14 553 
 
  7 695 
  7 568 
15 011 
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Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin vuosina 2002-2004 
 
 2002 2003 2004 
Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut   13   14    9 
Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tiet. kausijulkaisuissa   76   79  79 
Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kok.julk. 186   98 123 
Oppaat     6     1    4 
Ammatilliset artikkelit ja raportit 160 187 278 
Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset 124   96   93 
  
 
SYKE otti vuonna 2004 käyttöön uuden julkaisuluokituksen. Liitteessä 3 on esitetty vuonna 
2004 valmistuneet julkaisut ko. luokituksella. SYKEssä organisoitiin myös laitoksen sisäi-
nen julkaisuteknisten palvelujen tuotanto uudelleen vuoden 2005 alusta. Tavoitteena on 
selkeyttää ja tehostaa julkaisuteknisten palvelujen tuotantoa. 
 
 
Viestintä 
 
Kertomusvuonna SYKEn viestintää linjattiin vuosille 2004-2008. Erityisinä painopisteinä  
tulevina vuosina on kehittää SYKEn asiakkuutta, tehostaa viestintää ja motivoida henkilös-
töä viestintään. 
 
Vuonna 2004 SYKEn tiedotuksen määrä pysyi lähes ennallaan. Yli 90% tiedotteista läpäisi 
uutisointikynnyksen. Tiedotus SYKEn tutkimuksesta kasvoi hieman aiemmista vuosista.  
Vuonna 2004 tutkimusosaston tiedotteita oli 35 ja asiantuntijaosaston tiedotteita 37. SY-
KEn näkyvyys mediassa painottui tulviin, Itämereen, leväasioihin sekä luonnonsuojelu- ja 
kemikaalikysymyksiin. SYKEssä siirryttiin kertomusvuonna sähköiseen mediaseurantaan. 
Sen mukaan SYKE näkyi kattavasti erityyppisissä medioissa. Tiedot perustuvat tiedotus-
välineen verkkosivustoaineistoon, joten tiedot SYKEn näkyvyydestä sähköisissä tiedotus-
välineissä ovat osittain puutteellisia. 
 
 Tiedotteet yksiköittäin vuonna 2004 
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Tiedotteet aihe-alueittain vuonna 2004 
 
Tutkimus
25 %
As.tuntija-palvelut
43 %
Vesitilanne
13 %
Levätilanne
15 %
Tietokeskus
2 %
Muut (pääjohtaja)
2 %
 
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu www.ymparisto.fi avattiin helmikuussa 2004 suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisenä. Uudistuksen ansiosta myös SYKEn verkkopalvelun käytet-
tävyys ja sisältö paranivat ja erityisesti ajankohtaisviestintä tehostui. SYKEn palvelu täyt-
tää itsearvioinnin perusteella hyvin valtiovarainministeriön asettamat julkisen hallinnon 
verkkopalveluiden laatukriteerit. Vuonna 2005 kehitetään palvelun käyttötilastointia ja teh-
dään palauteselvityksiä sekä asiakastutkimuksia.  
 
SYKEssä tehostettiin sähköistä sisäistä viestintää ottamalla käyttöön ympäristöhallinnon 
yhteinen intranet. Uudistuksen myötä koko ympäristöhallinto siirtyi yhteiseen perusraken-
teeseen, joka on vähentänyt päällekkäistyötä hallinnossa. Intranetin gallup-työkalu on li-
sännyt henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä.  
 
Ympäristö-lehden ulkoasua kehitettiin. Lehden tilaajamäärä nousi yli 15 prosenttia. 
 
 
Hallinto- ja talouspalvelut 
 
Sisäisen hallinnon palveluja muutettiin eräiltä osin sähköisiksi. Taloushallinnon sähköinen 
arkisto otettiin käyttöön kertomusvuonna, ja sähköisen matkanhallinnan osittainen tuotan-
tokäyttö aloitettiin vuoden 2005 alusta. Paperittoman kirjanpidon kehittämishanke käynnis-
tyi vuoden 2004 lopulla. Sähköisten järjestelmien avulla pyritään tukipalvelujen keskite-
tympään hoitoon ja  manuaalityön vähenemisestä syntyviin resurssisäästöihin.  
 
Ympäristöministeriö teki helmikuussa 2005 päätöksen ympäristöhallinnon talous- ja henki-
löstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisesta Mikkeliin. Palvelukeskus aloittaa toimin-
tansa vuoden 2006 loppuun mennessä. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa 
keskitetään palvelukeskuksen hoidettavaksi 3-5 vuoden sisällä. Myös SYKEn tukipalvelu-
jen hoidossa varaudutaan tehtävien osittaiseen siirtoon palvelukeskuksen hoidettavaksi.  
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Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta SYKEssä saavutettiin järjestöjen kanssa neu-
vottelutulos 15.12.2004. Lopullista virka- ja työehtosopimusta asiasta ei ole vielä allekirjoi-
tettu. Uutena palkitsemismuotona otettiin käyttöön laitoksen pitkäaikaisesta palvelusta pal-
kitseminen.  
 
Ulkopuolisia tarkastuksia kertomusvuonna oli Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastus ja 
Kansallisarkiston arkistotointa ja asiakirjahallintoa koskeva tarkastus. Työsuojelutarkastuk-
sessa nousi esille eräiden työsuojelua koskevien ohjeiden ja menettelytapojen tarkentami-
nen. Arkistotoimen tarkastuksen perusteella  SYKEssä joudutaan lähivuosina suuntaa-
maan yli 40 vuotta vanhojen arkistojen järjestely- ja seulontatyöhön nykyistä suurempi työ-
panos. Valtiontalouden tarkastusviraston vuositilintarkastuksessa SYKEn taloudenhoito on 
todettu toimivaksi ja luotettavaksi. Suurimmat lähiajan haasteet ja kehittämistarpeet koh-
distuvat projektien resurssi- ja kustannusseurannan kehittämiseen ja palvelujen sähköis-
tämiseen. 
 
Toimitilat 
 
SYKEn toimitilojen määrä pysyi entisellään. Mechelininkadun ja Hakuninmaan kiinteistöis-
sä tehtiin turvallisuutta ja tilojen toimivuutta parantavia kunnostustöitä. Lisäksi Hakunin-
maan kiinteistössä tehtiin alkuvuodesta energiakatselmus. Katselmuksessa esiin tulleiden 
toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu. Suomenojan tutkimusaseman kunnostaminen 
haja-asutuksen jätevesien puhdistuslaitteiden testaustoiminnan varten aloitettiin.  
 
EkoSYKE-toiminta 
 
SYKEn ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (EkoSYKE) oli käytössä neljättä vuotta. Jär-
jestelmän sertifiointi siirtyi vuodelle 2005 järjestelmän laajentamista (hankkeiden ympäris-
tövaikutusten huomioiminen) koskevan kehitystyön vuoksi. Toimistolaitteiden sähkönkulu-
tushankkeesta tehtyä selvitystä voidaan hyödyntää paitsi laitoksen sisäisessä toiminnassa 
myös laajemmin tiedonvälitysmateriaalina energiankäytön tehokkuuden lisäämiseksi. 
 
Mechelininkadulla toteutettiin useita energiankulutukseen liittyviä toimenpiteitä. Energian-
kulutus laski noin 5%. Tavoitteena on laskea energiankulutusta 15% vuoden 2003 tasosta 
vuoteen 2006 mennessä. Kopiointi- ja tulostusmääriä tulee vähentää 20% vuoden 2001 
tasosta vuoden 2005 loppuun mennessä. Tähän mennessä kopiointi- ja tulostusmäärät 
ovat vähentyneet 14%. Ostetun paperin määrä on vähentynyt 26%. 
 
SYKEn tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää 30% vuoden 2002 tasosta vuoteen 
2006 mennessä. Sekajätteen määrä väheni Mechelininkadulla 25% vuodesta 2002. Ener-
giajätteen määrä on pysynyt samana.  
 
 
2.2.8 Tehtäväalueittaiset kustannukset ja maksullinen toiminta 
 
Henkilöstön määrä ja työajan jakautuminen 
 
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopun tilanteessa mitattuna oli 605 henkilöä, ja se väheni 5 
henkilöllä edellisvuodesta. Henkilötyöpanoksen kokonaistyömäärä työajan käytöllä mitat-
tuna, 596 henkilötyövuotta, kasvoi 4 htv. 
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Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2004, henkilöä) 
 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Luonnontiet. korkeakoulututk.suorittaneet 182  79 261 
Diplomi-insinöörit   88  24 112 
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet   49    7   56 
Insinöörit ja teknikot   13    1   14 
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö   41    5   46 
Toimistohenkilöstö   96    2   98 
Muut toimihenkilöt      0  18   18 
 
YHTEENSÄ 
 
469 
 
136 
 
605 
 
 
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2004, henkilöä) 
 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Tutkimusosasto 142  56 198 
Tietokeskus   57    9   66 
Asiantuntijapalveluosasto 163  59 222 
Hallinto-osasto   39    3   42 
Esikuntayksikkö     9    1   10 
Viestintäyksikkö   16    2   18 
Laboratorio   37    5   42 
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö     6    1     7 
 
YHTEENSÄ 
 
469 
 
136 
 
605 
 
 
Työajan jakaantuminen toimintayksiköittäin vuosina 2002-2004  
 
Toimintayksikkö 2002  2003  2004  
 Htv % Htv % Htv % 
Tutkimusosasto  170 30 178 31 190 32 
Tietokeskus    58 10   62 10   64 10 
Asiantuntijapalveluosasto  217 38 227 38 220 37 
Hallinto-osasto   39   7   41   7   41   7 
Johto ja esikunta   12   2   12   2   10   2 
Viestintäyksikkö   18   3   19   3   18   3 
Laboratorioyksikkö   45   8   45   8   46   8 
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö   10   2     8   1     7   1 
 
YHTEENSÄ  
 
569 
 
100 
 
592 
 
100 
 
596 
 
100 
 
 
Toiminnan kustannukset 
 
Kokonaiskustannukset olivat 41 milj.euroa, eli 1,5 milj.euroa enemmän kuin edellisenä  
vuonna. YM:n ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioidaan atk-palvelujen kustannuksista 
kohdistuneen 60-70%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20% ja ympäristöviestinnän ja 
koulutuksen kustannuksista 30%, eli yhteensä noin 4,7 milj.euroa. Se on noin 0,9 milj. eu-
roa enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääomakustannukset olivat yhteensä noin 1,4 
milj.euroa ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 2004 lopussa 4,7 milj.euroa.  
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Kustannusten jakaantuminen toimintayksiköittäin vuosina 2002-2004  
 
Toimintayksikkö 2002  2003  2004  
 Milj. € % Milj. € % Milj. € % 
Tutkimusosasto  10,4 26 10,4 27 11,4 28 
Tietokeskus    5,3 13   5,8 14   5,9 15 
Asiantuntijapalveluosasto  14,6 37 14,7 38 14,8 36 
Hallinto-osasto   2,5   6   2,3   6   2,3   6 
Johto ja esikunta   1,5   4   0,9   2   0,9   2 
Viestintäyksikkö   1,1   3   1,0   2   1,0   2 
Laboratorioyksikkö   2,6   6   2,5   6   2,6   6 
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö   2,0   5   1,9   5   2,1   5 
 
YHTEENSÄ  
 
40,0 
 
100 
 
39,5 
 
100 
 
41,0 
 
100 
 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 3,7 milj.euroa.  
Lisäksi hallinnonalan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja kertyi noin 0,5 milj.euroa. Ne eivät 
sisälly kustannusvastaavuuslaskelmiin.   
 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski 2000-luvun alun tasolle ja jäi 
kauaksi tavoitteeksi asetetusta 100 prosentista. Se johtui pääosin siitä, että jätteiden siir-
toilmoituksista perittävien maksujen kannattavuus oli vain 60%. Ko. maksujen tarkistami-
nen voidaan tehdä aikaisintaan lainsäädännön uudistamisen jälkeen. Uhanalaisia eläimiä 
koskevista luvista perittävät maksut ovat nekin alikatteellisia, koska maksujen on oltava 
yleiseurooppalaisella tasolla. 
 
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus puolestaan nousi edellisvuodesta 3 %-
yksikköä ja ylsi tavoitetasoon. Viiden vuoden aikajaksolla ko. kustannusvastaavuus on 
vaihdellut 100 prosentin molemmin puolin. 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaa-
vuuslaskelma 1000 €   
toteuma 
2002 
toteuma 
2003 
tavoite 
2004 
toteuma 
2004 
Julkisoikeudelliset suoritteet     
Tuotot  357  290  330  304 
Erilliskustannukset  234  172  190  213 
Osuus yhteiskustannuksista                   151  132  140  168 
Kustannusvastaavuus  -28  -14      0   -77 
Kustannusvastaavuus %   93   95  100    80 
Liiketaloudellisesti suoritteet     
Tuotot 3 316 3 441 3 170 3 302 
Erilliskustannukset 2 421 2 874 2 530 2 626 
Osuus yhteiskustannuksista                     952    642    600    647 
Kustannusvastaavuus    -57    -75     40      29 
Kustannusvastaavuus %     98     98   101    101 
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Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ovat vaihdelleet eri vuosina. Kustannusvastaavuus on 
kuitenkin pysynyt viime vuosina melko samalla tasolla. Kertomusvuonna kustannusvas-
taavuus 36% heikkeni hieman edellisvuodesta. Tavoitearvoja ei ollut asetettu. 
 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannus-
vastaavuuslaskelma 1000 €   
toteuma 
2002 
toteuma 
2003 
tavoite 
2004 
toteuma 
2004 
Tuotot    8 129    7 979     9 017 
Erilliskustannukset  10 787    9 659   11 472 
Osuus yhteiskustannuksista                   11 563  11 374   13 479  
Kustannusvastaavuus -14 221 -13 054  -15 934 
Kustannusvastaavuus %         36         38          36 
 
 
 
2.3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 
 
Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut 
 
Henkilöstön määrä 605 henkilöä laski viidellä edellisestä vuodesta. Henkilötyövuosien määrä oli 
596 htv, ja se on kasvanut jo kolmena edellisenäkin vuonna. Henkilöstön keski-ikä nousee vuo-
sittain ja on nyt 44 vuotta. SYKEn henkilöstön koulutustaso on koko ajan noussut koulutustasoin-
deksin ollessa nyt varsin korkea (6,2). Kolmena perättäisenä vuonna toteutettu määräaikaisten 
henkilöiden vakinaistaminen on tuottanut toivotun tuloksen, eli määräaikaisten henkilöiden osuus 
on laskenut 6,4 %-yksikköä. Osa-aikaisten henkilöiden määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain 
ja on 9-10% koko henkilökunnasta. 
 
 
 2002 2003 2004 
Henkilöstön lukumäärä 31.12.     595     610     605 
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, %  + 3,3  + 2,5   - 0,8 
Henkilötyövuodet    569     592     596 
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12.    428     446     469 
Pysyvän henkilöstön osuus, %      72       73       78 
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.    170     164     136 
Määräaikaisen henkilöstön osuus, %      28       27       22 
45 vuotta täyttäneiden osuus, %      44       45       47 
Koulutustasoindeksi      6,0      6,1      6,2 
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, %     9,9    10,2      9,4 
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta    80,6    80,3    80,0 
Palkkasumma 1000 euroa (ilman sivukuluja) 18 638 19 877 20 619 
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista, %       57       57        57 
 
 
Työhyvinvointi 
 
Työhyvinvointia edistävää toimintaa on suunniteltu ja toteutettu vuosien 2003-2004 toimin-
tasuunnitelman pohjalta. Erityistä huomiota on kiinnitetty työyhteisöllisiin toimenpiteisiin ja 
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yksilökohtaisen jaksamisen edistämiseen. Valtiokonttorin Kaiku-määrärahan turvin käyn-
nistettiin vuonna 2004 viisi työyhteisöhanketta (Kaiku-ohjelmaan kuuluu kaikkiaan 8 han-
ketta), ryhmävastaavien työnohjausryhmä sekä tutkijoille ja asiantuntijoille tarkoitettu voi-
mavararyhmä. Esimiesvalmennusta on toteutettu yksittäisten valmennustilaisuuksien li-
säksi laajan johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorittamisen yhteydessä. 
 
Henkilöstön vaihtuvuus on pysynyt edelleen vähäisenä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 
yksi henkilö. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta tasolle, jolla ne olivat 2000-
luvun alussa. Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina. Osasyynä 
siihen on ollut mm. korvattavan toiminnan laajentaminen (esim. fysikaalinen hoito). Vuo-
den 2003 työterveyshuollon kustannuksiin sisältyy ilmapiirikyselyn toteuttaminen. 
 
 2002 2003 2004 
Lähtövaihtuvuus, %    2,9    2,2    2,5 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %    0,2    0,3    0,2  
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv    6,8    7,7       6,7 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto)   279   461   381 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto)   138   216    244 
 
 
Osaaminen  
 
Henkilöstön kehittäminen on ollut laajaa ja monipuolista. SYKEn henkilöstökoulutus käsitti 
32 tilaisuutta. Keskeisiä osaamisen kehittämisalueita olivat strateginen ja henkilöjohtami-
nen, menetelmäosaaminen, projektiosaaminen sekä toimistohenkilöstö- ja sihteerivalmiu-
det. Johtamistaidon opiston järjestämän johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorit-
tamisen aloitti 18 esimiestä ja asiantuntijaa. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden menetelmä-
osaamisen kehittämisohjelman (2003-2004) toteutusta jatkettiin. Projektivalmennuksen si-
sältöä laajennettiin ja SYKEn tarpeisiin laadittu projektiopas otettiin käyttöön. Myös uuden 
palkkausjärjestelmän käyttöönottoon sekä työhyvinvointiin liittyvää koulutusta järjestettiin 
kertomusvuonna runsaasti. 
 
Atk-ajokorttitutkinnon A-osion on vuoden 2004 loppuun mennessä suorittanut 430 SYKEn 
henkilöä. Tavoitteena on, että koko henkilöstö on suorittanut tutkinnon vuoden 2005 lop-
puun mennessä. 
 
Koulutukseen osallistumispäiviä oli vuonna 2004 noin 2 550 työpäivää, mikä on keskimää-
rin 4,3 koulutuspäivää/htv. 
 
 2002 2003 2004 
Koulutus ja muu kehittäminen, euroa/htv 1 077 1 067 1 190 
Ammattitaidon kehittämisen osuus työajasta, pv/htv     3,8     3,8     4,3 
Atk-ajokorttitutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä, %      -      46      71 
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ 
TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU 
    
3.1 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT  
 
 
Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 2004  
 
  Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tilinpäätös- 
  2003 2004 2004 talousarvio 
Tuloarviotilit      
11.04.01.  Arvonlisävero 174 624,59 191 442,59 191 442,59 0,00
12.35.60.  Korv.t ymp.vahinkojen torjuntatoimista 3 146 640,00 8 000 000,00 5 484 417,80 -2 515 582,20
      12.35.60.1. Korvaukset öljysuojarahastosta 3 146 540,00 7 800 000,00 5 004 782,52 -2 795 217,48
      12.35.60.2. Korvaukset vahingonkorvausvelvollisilta 100,00 200 000,00 479 635,28 279 635,28
12.35.99.  YM:n hallinnonalan muut tulot 123 994,24 236 821,05 236 821,05 0,00
     12.35.99.2.  Muut sekalaiset tulot 123 994,24 11 005,05 11 005,05 0,00
      12.35.99.3. EU-rahoitus 0,00 225 816,00 225 816,00 0,00
12.39.04.  Menorästien ja siirr. määrärah. peruutukset 50 715,35 60 818,39 60 818,39 0,00
12.39.10.  Muut sekalaiset tulot  7 628,26 1 977,77 1 977,77 0,00
13.01.05.  Korot muista lainoista 0,00 0,00 0,00 0,00
15.01.04.  Muiden lainojen lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuloarviotilit yhteensä 3 503 602,44 8 491 059,80 5 975 477,60 -2 515 582,20
Menoarviotilit      
24.01.19.  UM:n hallinnonalan ALV-menot (A) 1 821,39 5 156,05 5 156,05 0,00
      24.01.19.3. Lähialueyhteistyön alv-menot 1 821,39 5 156,05 5 156,05 0,00
24.50.66.  Yht.työ Keski- ja Itä-Eur., Ven. ja IVYmaat (S3) 333 950,00 208 000,00 208 000,00 0,00
28.80.24.  VEL-perust. kuntoutus ja työhyvinv. tuki (S2) 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00
28.81.01.  EU:n kansall.asiantunt. palkkaukset (A) 48 647,92 54 900,00 54 834,36 -65,64
29.01.19.  OPM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 1 157,93 985,81 985,81 0,00
29.88.50.  Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (S3) 944 498,00 744 414,00 744 414,00 0,00
30.01.19.  MMM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 19 307,51 31 263,15 31 263,15 0,00
30.01.27.  Yhteistutkimukset  (S3) 277 500,00 417 000,00 417 000,00 0,00
30.51.22.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot  (S2) 542 500,00 585 000,00 585 000,00 0,00
31.99.19.  LVM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 779,18 1 075,70 1 075,70 0,00
32.10.19.  KTM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 27 501,57 17 007,08 17 007,08 0,00
34.06.29.  Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (A) 22 475,00 22 157,52 22 157,52 0,00
      34.06.29.2.  Työllistäminen valtionhallintoon 22 475,00 22 157,52 22 157,52 0,00
      34.06.29.2.1.  Palkkaukset 22 475,00 22 157,52 22 157,52 0,00
35.10.27.  Ympäristövahinkojen torjunta  (A) 2 909 000,00 2 467 000,00 2 282 715,98 -184 284,02
35.10.67.  Ymp.yht.työn ed. Suomen lähial. maissa  (S3) 66 877,00 79 677,00 79 677,00 0,00
35.10.70.  Ymp.vah. torjunta-aluksen peruskorj. (S3) 12 600 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00
35.10.77.  Ympäristötyöt (S3) 57 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
35.20.44.  Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset  (A) 44 824,93 200 000,00 38 361,88 -161 638,12
35.60.21.  Toimintamenot  (S2) 23 485 000,00 23 980 000,00 23 980 000,00 0,00
35.99.19.  YM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 1 997 876,61 1 949 989,02 1 949 989,02 0,00
Menoarviotilit yhteensä 43 380 717,04 38 810 625,33 38 464 637,55 -345 987,78
Tilikauden alijäämä -39 877 114,60   -32 489 159,95   
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Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, bruttobudjetoidut talousarvio-
tulot ja -menot  
 
 
  Määräraha taituloarvio Käytettävissä Käytetty Siirretty seur. Vert. talous- 
TALOUSARVIOTILI Varainhoito- Edellisiltä   tai kertynyt vuodelle arv. (muut 
  vuodelta vuosilta     (siirtomäärär.) määrärahat) 
              
11.04.01  Arvonlisävero       191 442,59     
12.35.60  Korv. ymp.vah. torj.toimista       5 484 417,80     
12.35.99  YM:n hallinnonal. muut tulot       236 821,05     
12.39.04  Menoräst. ja siirr.määrär.per.       60 818,39     
12.39.10  Muut sekalaiset tulot       1 977,77     
Tuloarviotilit yhteensä       5 975 477,60     
              
24.01.19  UM:n hallinnonalan alv a 5 156,05 0,00 5 156,05 5 156,05     
24.50.66. Yht.työ Ki-Itä-Eur, Ven ja IVY s 208 000,00 262 105,49 470 105,49 334 978,79 135 126,70   
28.80.24  VEL-per.kunt. ja työhyv. tuki s 27 000,00 0,00 27 000,00 5 434,65 21 565,35   
28.81.01.  EU:n kansall.asiantunt. palkk. a 54 900,00 0,00 54 900,00 54 834,36   65,64
29.01.19.  OPM:n hallinnonalan alv a 985,81 0,00 985,81 985,81   0,00
29.88.50  Suomen Akat. tutk.määrär. s 744 414,00 207 785,07 952 199,07 850 183,09 102 015,98   
30.01.19.  MMM:n hallinnonalan alv a 31 263,15 0,00 31 263,15 31 263,15   0,00
30.04.27  Yhteistutkimukset s 417 000,00 99 513,99 516 513,99 358 863,98 157 650,01   
30.51.22  Vesivar.käyt. ja hoid.menot  s2 585 000,00 247 440,87 832 440,87 707 859,87 124 581,00   
31.99.19.  LVM:n hallinnonalan alv a 1 075,70 0,00 1 075,70 1 075,70   0,00
32.10.19.  KTM:n hallinnonalan alv a 17 007,08 0,00 17 007,08 17 007,08   0,00
34.06.29  Työll.-, koul.- ja erityistoimet a 22 157,52 0,00 22 157,52 22 157,52 0,00   
35.10.27  Ympäristövah. torjunta  a 2 467 000,00 0,00 2 467 000,00 2 282 715,98 0,00 184 284,02
35.10.67  Ymp.yhteist.ed.S.lähial.maat  s  79 677,00 139 906,73 219 583,73 63 504,05 156 079,68   
35.10.70  Ymp.vah. torj.al. peruskorj. s 8 000 000,00 6 902 859,14 14 902 859,14 8 443 011,81 6 459 847,33 0,00
35.10.77  Ympäristötyöt s 20 000,00 540 832,03 560 832,03 491 272,49 69 559,54   
35.20.44  Koskiensuojelul.muk. korv.  a   200 000,00 0,00 200 000,00 38 361,88   161 638,12
35.99.19. YM:n hallinnonalan alv a 1 949 989,02 0,00 1 949 989,02 1 949 989,02   0,00
35.99.63 EU:n osall. ymp.suoj.hankk. s 0,00 225 816,00 225 816,00 175 547,23 50 268,77   
Menoarviotilit yhteensä 14 830 625,33 8 626 259,32 23 456 884,65 15 834 202,51 7 276 694,36 345 987,78
  
 
 
Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, nettobudjetoidut talousarviotulot 
ja –menot 
 
 
 Määräraha tai  tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai 
kertynyt 
Siirretty seur.  
vuodelle 
Vertailu talous-
arvioon 
TALOUSARVIOTILI Varainhoito-
vuodelta 
Edellisiltä 
vuosilta 
  (siirtomäärä-
rahat) 
(muut määrä-
rahat) 
       
   
35.60.21   Toiminta-
menot s2 
  
Bruttomenot 35 980 000,00 35 980 000,00 36 854 352,45  
-Bruttotulot -12 000 000,00 -12 000 000,00 -13 338 956,53  
=nettomenot 23 980 000,00 2 093 607,57 26 073 607,57 23 515 395,92 2 558 211,65 
Menoarviotilit yh-
teensä 
23 980 000,00 2 093 607,57 50 053 607,57 23 515 395,92 2 558 211,65 0,00
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Suomen ympäristökeskuksen tuotto- ja kululaskelma 1.1.-31.12.2004 
 
 1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003 
  
Toiminnan tuotot  
Maksullisen toiminnan tuotot 3 598 787,30 3 744 351,76 
Vuokrat ja käyttökorvaukset 6 549,98 5 939,08 
Muut toiminnan tuotot 9 729 728,09 13 335 065,37 7 541 600,30 11 291 891,14
  
Toiminnan kulut  
Aineet tarvikkeet ja tavarat  
Ostot tilikauden aikana 1 252 398,83 1 235 226,02 
Henkilöstökulut 25 884 624,13 25 815 595,05 
Vuokrat 3 980 288,98 3 185 544,22 
Palvelujen ostot 5 874 650,28 5 942 570,99 
Muut kulut 1 691 274,89 1 457 799,34 
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -39 618,48 126 289,44 
Poistot 1 143 597,30 1 392 677,31 
Sisäiset kulut 10 391 983,80 -50 179 199,73 7 908 768,87 -47 064 471,24
  
Jäämä I -36 844 134,36  -35 772 580,10
  
Rahoitustuotot ja -kulut  
Rahoitustuotot 3 427,68 76,31 
Rahoituskulut -468,32 2 959,36 -548,28 -471,97
  
Satunnaiset tuotot ja kulut  
Satunnaiset tuotot 483 253,35 119 841,23 
Satunnaiset kulut 0,00 483 253,35 0,00 119 841,23
  
Jäämä II -36 357 921,65  -35 653 210,84
  
Siirtotalouden tuotot ja kulut  
Tuotot:  
Euroopan unionilta 225 816,00 0,00 
Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 5 004 782,52 3 146 540,00 
Siirrot talousarvion ulkop.olevista valtion rahastoista 0,00 5 230 598,52 0,00 3 146 540,00
Kulut:  
Kunnille 0,00 0,00 
Kuntayhtymille 598,26 797,68 
Elinkeinoelämälle 2 129,73 
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 147,21 
Kotitalouksille 2 489,89 
Ulkomaille 189 067,67 153 073,90 
Kulujen palautukset -7 262,02 -182 403,91 -264,90 -158 373,51
  
Jäämä III -31 309 727,04  -32 665 044,35
  
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista  
Verot ja veronluonteiset maksut 0,00 0,00 
Perityt arvonlisäverot 191 401,09 174 624,59 
Suoritetut arvonlisäverot -2 036 378,11 -1 844 977,02 -2 080 900,89 -1 906 276,30
  
Tilikauden kulujäämä -33 154 704,06  -34 571 320,65
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Suomen ympäristökeskuksen tase 31.12.2004 
 
V A S T A A V A A 31.12.2004 31.12.2003 
  
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT  
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  
  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineettomat oikeudet 227 618,46 227 618,46 323 797,77 323 797,77
  
Aineelliset hyödykkeet  
Rakennukset 30 513,99 35 599,66 
Rakennelmat 2 028 005,96 2 124 432,64 
Koneet  ja laitteet 2 664 398,86 2 692 963,15 
Kalusteet 13 818,22 16 228,05 
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87 751,87 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 4 737 488,90 1 952,46 4 871 927,83
  
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut  
pitkäaikaiset sijoitukset  
Käyttöomaisuusarvopaperit 0,00  0,00
  
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ-  
AIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 4 965 107,36  5 195 725,60
  
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS  
  
Vaihto-omaisuus  
Keskeneräinen tuotanto 246 950,09 246 950,09 207 331,61 207 331,61
  
Lyhytaikaiset saamiset  
Myyntisaamiset 2 251 693,36 1 560 873,21 
Muut lyhytaikaiset saamiset 37 695,82 54 690,83 
Ennakkomaksut 0,00 2 289 389,18 100,89 1 615 664,93
  
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat  
Muut pankkitilit 236 348,48 236 348,48 242 343,42 242 343,42
  
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS  
YHTEENSÄ 2 772 687,75  2 065 339,96
  
V A S T A A V A A    Y H T E E N S Ä 7 737 795,11  7 261 065,56
  
  
V A S T A T T A V A A  
 31.12.2004 31.12.2003 
OMA PÄÄOMA  
  
Valtion pääoma  
Valtion pääoma 1.1.98 1 768 217,25 1 768 217,25 
Edellisten tilikausien pääoman muutokset -4 516 823,52 -787 301,22 
Pääoman siirrot 35 036 593,36 30 841 798,35 
Tilikauden kulujäämä -33 154 704,06 -866 716,97 -34 571 320,65 -2 748 606,27
  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -866 716,97  -2 748 606,27
  
VIERAS PÄÄOMA  
  
Lyhytaikainen  
Saadut ennakot 617 891,27 764 921,58 
Ostovelat 829 880,55 1 203 192,25 
Tilivirastojen väliset tilitykset 614 439,34 622 134,25 
Edelleen tilitettävät erät 358 378,10 353 145,12 
Siirtovelat 3 982 416,52 4 116 259,83 
Muut lyhyaikaiset velat 2 201 506,30 8 604 512,08 2 950 018,80 10 009 671,83
  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 604 512,08  10 009 671,83
  
V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä 7 737 795,11  7 261 065,56
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3.2 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT  
 
Liite 1.   Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista  
Liite 2.   Henkilöstökulut ja luontoisedut sekä lomapalkkavelat 
Liite 3.   Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten 
menojen muutokset 
Liite 4.   Kansallis- ja käyttöomaisuuden arvonkorotukset 
Liite 5.   Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet lainat eriteltyinä 
Liite 6.   Myönnetyt varainhoitovuoden päättyessä voimassa olleet valtiontakaukset, valtion takuut 
ja muut vastuusitoumukset eriteltyinä 
Liite 7.   Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muunnettaessa viraston ja laitoksen ulko-
maanrahan määräiset velat, saamiset ja muut sitoumukset Suomen rahaksi 
Liite 8.   Hallinnassa olevat eri yhtiöiden erilajiset osakkeet ja osuudet sekä  muut osakkeisiin rin-
nastettavat arvopaperit 
Liite 9.  Hallinnassa oleva kansallisomaisuus, jota ei ole merkitty taseeseen 
Liite 10. Selvitys kirjanpidon täydentämisestä tilinpäätöksessä talousarvioasetuksen 42 f §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla 
Liite 11. Erittely seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyistä määrärahoista vuodelta 2004 
Liite 12. Talousarviossa myönnetyt valtuudet sekä niiden käyttö ja käytöstä aiheutuneet menot 
Liite 13. Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma 2004 
Liite 14. Oman pääoman muutokset 
Liite 15. Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus 
Liite 16. Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
Liite 17. Taseeseen sisältymättömät tiliviraston hallinnoimat rahastoidut varat, säätiöt ja yhdistykset 
Liite 18. Arviomäärärahojen ylitykset ja niiden perustelut 
Liite 19. Muut oikeiden ja riittävien tietojen vaatimuksen edellyttämät mahdolliset liitteet 
 
Liitteet 1-19 eivät sisälly tähän versioon. Ne saa tarvittaessa hallinto-osastolta. 
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3.3 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTELU 
 
Toiminnallinen rahoitus 
 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin vuosina 2002-2004 (milj.euroa) 
 
        2002 %  2003 %  2004 %    
Suora budjettirahoitus    22,4 61  24,7 64  23,5 60   
(Toimintamenot) 
Ulkopuolinen rahoitus    14,4 39  14,0 36  16,0 40   
Muu budjettirahoitus: 
- Ympäristöministeriö     3,6 10  4,2 10  4,9 12   
- Maa- ja metsätalousministeriö    1,1 3  1,1 3  1,4 4   
- Muu julkisen sektorin rahoitus   2,5 7  2,6 7  2,8 7   
Budjetin ulkopuolinen rahoitus   3,1 8  2,0 5  2,8 7   
Maksullisen toiminnan tulot    4,1 11  4,1 11  4,1 10   
YHTEENSÄ      36,8 100  38,7 100  39,5 100   
 
SYKEn toiminnallinen rahoitus kasvoi 0,8 milj.euroa edellisvuodesta, mikä johtui ulkopuoli-
sen rahoituksen kasvusta 2 milj.eurolla. Toimintamenomomentin määrärahojen käyttö puo-
lestaan oli 1,2 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2003. Tämä johtui tavallista suuremmasta 
toimintamenomomentin määrärahojen käytöstä vuonna 2003. Vuodelle 2003 siirtyi edelli-
seltä vuodelta tavanomaista enemmän rahoitusta, kun taas vuodelta 2003 siirtyi tavan-
omaista vähemmän. Suoran valtion budjettirahoituksen osuus oli 60% ja ulkopuolisen ra-
hoituksen osuus tavoitteen mukaisesti 40%. Tutkimustoiminnan rahoituksessa ulkopuoli-
sen rahoituksen osuus oli tavoitteen mukaisesti 44% kokonaismenoista. 
 
Rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua. Tärkeimmät kotimaiset rahoittajatahot olivat 
ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja TEKES.  
 
Talousarvion toteutumalaskelma  
 
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli 53 milj.euroa, eli lisäys edellisvuoteen verrattuna 
oli noin 3 milj.euroa. Pääosa menojen lisäyksestä, 2,7 milj.euroa aiheutui ympäristövahin-
kojen torjunta-alusten peruskorjausmenojen kasvusta. Muut ympäristövahinkojen torjun-
taan liittyvät menot vähenivät hieman ja olivat 2,3 milj.euroa. Kertomusvuonna ei juurikaan 
sattunut torjuntatoimia vaatineita ympäristövahinkoja. 
 
Toiminnallisen rahoituksen määrä oli 39,5 milj.euroa ilman arvonlisäveromenoja. Toimin-
nallisen rahoituksen käyttö lisääntyi edellisvuodesta 0,8 milj.euroa. Käyttöä lisäsivät mm. 
keskitetyt palkankorotukset.  
 
Seuraavalle vuodelle siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 9,8 milj.euroa, mikä on 
lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Ympäristövahinkojen torjunta-alusten perus-
korjaukseen yhteensä budjetoiduista 8 milj.eurosta 6,5 milj.euroa siirtyi käytettäväksi 
vuonna 2005. Toimintamenomomentilta 35.60.21 siirtyi seuraavalle vuodelle 2,6 milj.eu-
roa, eli 0,5 milj.euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Siirtyneistä määrärahoista on 
meneillään oleviin ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin projekteihin sidottu 0,5 milj.eu-
roa, SYKEn budjettirahoituksella rahoitettaviin ns. strategisiin hankkeisiin 0,2 milj. euroa ja 
keskitettyjen atk-palvelujen toimintoihin 0,6 milj.euroa.  
 
Ympäristövahinkojen torjuntaan momentille 35.10.27 varatusta arviomäärärahasta jäi käyt-
tämättä 0,2 milj.euroa. Momentilta on myös virheellisesti maksettu toimintamenomomentil-
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le 35.60.21 kuulunut 93 360 euron suuruinen meno. Virhe huomattiin vasta tilinpäätöksen 
valmistuttua. Virheen korjaamiseksi maksetaan vuonna 2005 toimintamenomomentilta 
vastaava määrä ympäristövahinkojen torjuntamomentille kuuluvia menoja. Momentti 
35.10.70 Ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjaus on ollut talousarviossa kahte-
na vuonna ja poistui vuonna 2005. 
 
Koskiensuojelulain mukaisiin korvauksiin momentille 35.20.44 varatusta arviomäärärahas-
ta jäi käyttämättä 0,2 milj.euroa. Momentti poistui talousarviosta vuonna 2005. 
 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät 13,3 milj.euroa ja tuloarviotileille kirjatut tulot  
6 milj.euroa olivat yhteensä 19,3 milj.euroa, missä on lisäystä edellisvuoteen verrattuna 
4,5 milj.euroa. Maksullisen toiminnan tulot (4,1 milj.euroa) olivat edellisvuoden tasolla, ja 
toimintamenoihin nettoutettu muu rahoitus (9,2 milj.euroa) lisääntyi noin 2 milj. euroa.  
 
Ympäristövahinkojen torjuntatoimista ja niihin liittyvistä kalustohankinnoista saadut korva-
ukset olivat budjetoitujen tulojen suuruiset, 5,5 milj.euroa. Korvaukset perustuvat pääasi-
assa ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvien investointien määrään.  
 
Talousarvioissa momentille 35.10.70 (Ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjaus)  
myönnetyt vanhat ja uudet valtuudet on kokonaan käytetty (menot 8,4 milj.euroa). Lisäksi 
SYKEllä on budjetointivastuu momenteista 35.10.64. (Ympäristönsuojelun edistäminen) ja 
30.40.30 (Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki), mutta valtiokonttori hoitaa mo-
menttien valtuusseurannan.  
 
Tuotto- ja kululaskelma 
 
Maksullisen toiminnan tulot, 3,6 milj.euroa, olivat edellisvuosien tasolla. Lisäksi hallinnon- 
alan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja saatiin 0,5 milj.euroa eli 10% maksullisesta toimin-
nasta. Sisäisten palvelujen hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain välittömät 
kustannukset. Vientitoiminnan tulot, 2,4 milj.euroa, olivat lähes edellisvuoden tasolla ja 
60% maksullisesta toiminnasta. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat 7% maksulli-
sesta toiminnasta.  
 
Yhteistoiminnan tuotot muun toiminnan tuotoissa kasvoivat noin 2,2 milj.euroa. Suurin li-
säys oli YM:n hallinnonalan ja budjetin ulkopuolisten tahojen rahoituksessa. Euroopan 
unionilta saatu rahoitus oli yhteensä 1,6 milj.euroa, eli 0,7 milj. euroa enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Vuotuinen EU-rahoitus riippuu projektien maksatuksen etenemisestä.  
 
Satunnaisten tuottojen kasvuun 0,4 milj.euroa vaikutti ympäristövahinkojen torjuntaan liit-
tyvien korvausten maksamatta jättämisestä saatu vahingonkorvaus. Korvaukset ympäris-
tövahinkojen torjuntatoimista lisääntyivät 2,3 milj.euroa. Lisäys johtui öljysuojarahastosta 
saatujen, torjunta-alusten peruskorjauksesta aiheutuneiden kustannusten korvauksista.  
 
Vuokramenot kasvoivat 0,8 milj.euroa. Palvelujen ostoihin ja muihin kuluihin käytettiin 0,4 
milj.euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Sisäiset kulut ovat lähinnä SYKEn sekä alueel-
listen ympäristökeskusten ja merivoimien yhteistoiminnasta aiheutuvia kuluja. Niiden lisäys 
2,5 milj.euroa johtui em. ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjauksesta. 
 
Tase   
      
Tase kertoo saatavien, velkojen ja omaisuuden määrän, joiden osalta SYKEllä ei ole mer-
kittävää riskiä. Taseen sisällössä ei ole huomautettavaa.  
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4 SISÄINEN VALVONTA JA YHTEENVETO VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 
 
Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on pääjohtajalla. Toimintayksiköiden päälliköt 
sekä muut projektien ja toimintojen vastuuhenkilöt huolehtivat omalta osaltaan sisäisen 
valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. 
 
Sisäinen valvonta on toteutettu ja vastuutettu ensisijaisesti hallintoasetusten, taloussään-
nön, työjärjestyksen ja hallinnollisten määräysten mukaisilla vastuumäärityksillä ja tehtävi-
en organisoinnilla. Toimintoihin, prosesseihin ja toimintaketjuihin sisältyvät sisäänrakenne-
tut ohjaus-, seuranta-, raportointi- ja valvontamenettelyt ja kontrollit, joiden kautta pyritään 
saavuttamaan asetetut päämäärät ja tavoitteet sekä varmistamaan tehokas ja laillinen toi-
minta  prosessien kaikissa vaiheissa. Sisäinen valvonta on siten osa johtamista. Sisäisen 
valvonnan menettelyissä on otettu soveltuvin osin huomioon Euroopan yhteisön oikeudes-
ta aiheutuvat viraston toimintaan kohdistuvat vaatimukset sekä sisäistä valvontaa koskevat 
yleiset standardit ja suositukset. 
 
Sisäistä valvontaa arvioidaan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seuranta- ja 
arviointitoimintaa. Vuoden 2005 alussa SYKEn johtoryhmä arvioi sisäisen valvonnan tilaa 
kokeiluluonteisesti kansainvälisen COSO-arviointimallin perusteella. Mallin avulla tapahtu-
vaa arviointia on tarkoitus laajentaa vuonna 2005 myös organisaation muille tasoille. Arvi-
ointimallia tulisi kuitenkin tätä ennen kehittää paremmin valtionhallintoa palvelevaksi. 
 
Arvioinnin perusteella todettiin sisäisen valvonnan täyttävän pääpiirteittäin sille säädetyt 
vaatimukset. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi arvioinnissa nousivat seuraavat alueet: 
• kirjattujen eettisten arvojen puute 
• virheellisen toiminnan seuraamusjärjestelmän luominen 
• riskienhallinnan systematisointi  
• johtamista tukevien tietojärjestelmien hyödynnettävyyden ja tietojen reaaliaikaisuu-
den parantaminen 
• tietoturvallisuuden lisääminen ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta. 
 
Sisäinen tarkastus kuuluu erityistehtävänä esikuntayksikölle, jonka toimintaan sisältyy mui-
takin johdolle kuuluvia valvontatehtäviä. Sisäinen tarkastus mm. avustaa johtoa toiminnan 
tuloksellisuuden seuranta- ja raportointitehtävissä. Varsinaiseen sisäiseen tarkastukseen 
on käytetty noin 0,3 htv. Sisäisen tarkastuksen tehtävät on toteutettu vuosittain esikunta-
yksikön päällikön hyväksymän tulossopimuksen ja siihen liittyvän toiminta- ja tarkastus-
suunnitelman puitteissa, ja vuoden toteutuma on käsitelty tuloskeskusteluissa tai raportoitu 
tarpeen mukaan muussa yhteydessä. 
 
Tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, koottu tulosraportit minis-
teriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, tehty 
EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia, valvottu annettujen ohjeiden noudattamista 
sekä tehty pistokokeellisia maksatuksen ja kirjanpidon sekä käteiskassavarojen tarkastuk-
sia. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sisäisen valvonnan toimivuuteen. 
 
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu, eikä siinä ei ole ilmennyt tilin-
tarkastuksissa tai muissa yhteyksissä väärinkäytöksiä. 
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5 TOIMINTAAN JA PALVELUIHIN KOHDISTUVAT ARVIOINNIT 
 
Kertomusvuonna tehtiin eräitä asiakaskyselyjä tai muita arviointeja, joiden tuloksia hyö-
dynnetään laitoksen strategian tarkistamisessa, toiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehit-
tämisessä sekä voimavarojen suuntaamisessa. SYKEn strategiaa, toimintaa ja organisaa-
tiota koskeva arviointityö käynnistetään alkuvuodesta 2005. Siihen osallistuvat SYKEn ul-
kopuolelta laitosta ohjaavat ministeriöt sekä SYKEn uusi neuvottelukunta. 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvoston toimeksiannosta käynnistyi vuonna 2003 julkisen tut-
kimusjärjestelmän rakenteiden selvitys- ja arviointityö. Osana arviointia valmistui loppu-
vuodesta sektoritutkimusta koskeva selvitys (Jussi Huttunen). Selvitys sisältää useita valti-
on tutkimuslaitosten tehtäviä, ohjausta, yhteistyötä, rahoitusta ja henkilöstön osaamista ja 
muuta kehittämistä koskevia toimenpide-ehdotuksia. Ne vastaavat varsin hyvin SYKEn 
nykyisen strategian pohjalta asetettuja laitoksen kehittämislinjauksia, mutta vaativat eräiltä 
osin myös linjausten tarkistamista. Tärkeimmät ympäristötutkimusta koskevat kehittämis-
ehdotukset liittyvät päällekkäisyyksien poistamiseen meritutkimuksessa, ympäristöalan la-
boratoriopalvelujen rationalisointiin sekä Geologisen tutkimuslaitoksen ja SYKEn välisen 
ympäristötutkimuksen työnjaon selvittämiseen. Ympäristötutkimuksen koordinointia varten 
ehdotetaan perustettavaksi valtioneuvoston asettama ympäristötutkimuksen neuvottelu-
kunta. 
 
Tiedotusvälineiden mielenkiinto SYKEn toimintaan pysyi hyvänä. Yli 90% annetuista tie-
dotteista läpäisi uutiskynnyksen. SYKEn näkyvyys mediassa painottui tulviin, Itämeren 
suojelukysymyksiin, leväseurantaan sekä luonnonsuojelu- ja kemikaalikysymyksiin. Ympä-
ristöhallinnon verkkouudistuksen toteuttamista voidaan pitää onnistuneena. Verkkopalvelu-
jen toimivuudesta tehdyn itsearvioinnin perusteella ne täyttävät hyvin valtiovarainministeri-
ön julkisen hallinnon verkkopalvelujen laatukriteerit.  
 
SYKEn asiantuntijapalvelujen hyödyllisyydestä, toimivuudesta ja resursoinnista tehtiin ky-
sely alueellisille ympäristökeskuksille. Palvelujen sisältöön ja laatuun oltiin pääosin tyyty-
väisiä. Suurimmat kehittämisodotukset kohdistuivat uusiin ja kehittyviin tehtäviin liittyviin 
tieto-, koulutus- ja asiantuntijapalvelutarpeisiin. Esimerkkejä tällaisista kehitettävistä alueis-
ta ovat vesiasioiden paikkatietojärjestelmä, vesistöjen biologiset seurannat ja biodiversi-
teetin seurannat. 
 
SYKEn yhteydessä toimivalle ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmälle saatiin ak-
kreditointi Mittatekniikan keskukselta. Toiminta täyttää henkilösertifiointia koskevan uuden 
standardin (ISO/IEC 17024) vaatimukset. Tehtiin myös selvitys tarpeesta sertifioida luon-
toinventoijia, jotka toimivat yhdyskuntasuunnittelussa, ympäristövaikutusten arvioinnissa 
ym. suunnitteluhankkeissa.  
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         SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN (SYKE) JOHTO-ORGANISAATIO 1.1.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristöministeriö on lisäksi asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan 
nelivuotiskaudeksi 1.1.2005-31.12.2008. Neuvoa-antavan neuvottelukunnan tehtävänä on 
ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun 
tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edis-
täminen. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on ylijohtaja Pekka Jalkanen YM:stä. 
 
Pääjohtaja 
 
Lea Kauppi
 
Tietokeskus 
 
Osastonjohtaja 
Juhani Eloranta 
Asiantuntija- 
palveluosasto 
Osastonjohtaja 
Esa Nikunen 
Tutkimusosasto 
 
Tutkimusjohtaja 
Juha Kämäri 
Kv. konsultti- 
palvelut 
Vientijohtaja 
Kari Homanen
Hallinto- 
osasto 
Osastonjohtaja 
Irma Hevonoja 
Viestintäyksikkö 
 
Tiedotuspäällikkö 
Esikuntayksikkö
Yksikönjohtaja 
Ismo Tiainen 
Laboratorioyks. 
Laboratoriojohtaja 
Marja Luotola
Viestintäyksikkö 
Viestintäpäällikkö 
Kirsi Norros 
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KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-, 
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT 
 
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä 
 
• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja 
• Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöy-
täkirja 
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelusta 
• Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. POPs-
sopimus) 
• Itämeren suojelusopimus 
• Koillis-Atlantin suojelusopimus 
• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista 
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
• Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu) 
• Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, EUROBATS, 
ASCOBANS) 
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
• IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta 
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 
 
 
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoit-
tamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä 
 
• Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti) 
• CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa) 
• Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koskeva yleissopi-
mus (ns. PIC-sopimus) 
• Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen Helsingin sopi-
muksen, Pohjoismaiden välisen Kööpenhaminan sopimuksen, Suomen ja Venäjän sekä 
Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimusten sekä EU-maiden välisen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen torjun-
tayhteistyö onnettomuuksista ja tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen 
alalla 
• Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus 
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
• EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista 
• EU-asetus jätteiden siirrosta 
• EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista 
• EU:n EMAS-asetus 
• Euroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävät 
 
 
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön 
 
• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus 
• Luonnonsuojelullisesti merkittävien kosteikkojen suojelusopimus (Ramsar) 
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SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja 
seurantaan 
 
• EU:n 6. ympäristöohjelma 
• Itämeren suojeluohjelma 
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma 
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen strate-
gia 
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arviointioh-
jelma (AMAP) 
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma 
• Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten toimeenpano 
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe) 
 
 
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä 
 
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä 
• OECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi 
• UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point 
• Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tiedonvälitysjärjes-
telmän (LUMONET) national focal point 
• Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittä-
misohjelman luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio 
• Suomen CDM/JI -koeohjelman hallinnointi ja koordinointi 
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VALMISTUNEIDEN JULKAISUJEN MÄÄRÄ VUONNA 2004 JULKAISURYHMITTÄIN 
 
1. Tieteelliset monografiat ja kirjat 
1.1. Väitöskirjat   2 
1.2. Muut tieteelliset monografiat ja opinnäytteet   2 
1.3. Kansainvälisten kustantamojen julkaisemat kirjat   0 
1.4. Kotimaisten kustantajien kirjat   5 
 
2. Tieteelliset artikkelit kausijulkaisuissa 
2.1. Referoidut artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kausijulkaisuissa   79 
2.2. Referoidut artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kausijulkaisuissa   11 
2.3. Referoimattomat artikkelit tieteellisissä kausijulkaisuissa   0 
 
3. Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa  
3.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä kirjoissa, joissa referee-käytäntö   4 
3.2. Luvut ja artikkelit kotimaisissa kirjoissa, joissa referee-käytäntö   3 
3.3. Referoimattomat luvut ja artikkelit kirjoissa   34 
3.4. Tiivistelmät kirjoissa   23 
 
4. Referoimattomat puheenvuorot tieteellisissä kausijulkaisuissa  
4.1. Pääkirjoitukset tieteellisissä kausijulkaisuissa   1 
4.2. Referoimattomat vastineet tieteellisissä kausijulkaisuissa   0 
4.3. Kirja-arvostelut tieteellisissä kausijulkaisuissa   2 
 
5. Kansainvälisten organisaatioiden julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut 
5.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa, joissa referee-käytäntö   14 
5.2. Referoimattomat luvut ja artikkelit konferenssijulkaisuissa   39 
5.3. Kansainväliset raportit   7 
5.4. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä raporteissa   24 
5.5. Tiivistelmät kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa   59 
 
6. Ympäristöhallinnon ja kotimaisten organisaatioiden julk. raportit ja konferenssijulkaisut 
6.1. Ympäristöhallinnon sarjajulkaisut 
6.1.1. Suomen ympäristö   142 
6.1.2. Ympäristöopas   4 
6.1.3. Alueelliset ympäristöjulkaisut   6 
6.1.4. Virastojen omat monistesarjat   35 
6.2. Muut kotimaiset raportit   26 
6.3. Luvut kotimaisissa konferenssijulkaisuissa   2 
6.4. Tiivistelmät kotimaisissa konferenssijulkaisuissa   12 
 
7. Toimitustyöt  
7.1. Tieteellisten sarjajulkaisujen erikoisnumeroiden toimitus   0 
7.2. Tieteellisten kokoomateosten toimitus   1 
7.3. Kansainvälisten raporttien ja konferenssijulkaisujen toimitus   0 
7.4. Ammatillisten julkaisujen toimitus   0 
 
8. Ammatilliset artikkelit 
      8.1. Artikkelit ulkomaisissa ja kansainvälisissä ammattijulkaisuissa   2 
      8.2. Artikkelit kotimaisissa ammattijulkaisuissa   63 
      8.3. Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa   4 
      8.4. Tiivistelmät ammatillisissa julkaisuissa   0 
 
9. Laajalle yleisölle tarkoitetut ammatilliset artikkelit ja kirjoitukset   93 
(vain merkittävimmät, ei esim. kirjoituksia SYKEn sisäisissä tiedotuslehdissä) 
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VUONNA 2004 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA           
 
 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate 
change risks and Effects) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ GTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Co-ordinator: Danish Meteorological Institute, European Commission, FP5. 21 Partners  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 50%, SYKE 50% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 173  SYKEn omarahoitusosuus 161       
Matkat 11  Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 161       
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 138     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 322  Koko hanke yhteensä 322 3,8 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
The primary goals of the PRUDENCE project were to generate high resolution climate change 
scenarios for Eu-rope at the end of the 21st century using dynamical downscaling methods with 
climate models and to evaluate these using a variety of climatological analyses and impact 
assessments. SYKE contributed to Work Package 4 on impacts, investigating the added value 
(compared to conventional approaches) of applying high resolution climate scenarios for 
assessing the potential impacts of climate change on a range of climate-sensitive ecosys-tems 
and activities. In order to evaluate different sources of uncertainties in estimates of impacts, the 
full set of PRUDENCE climate scenarios were applied at European scale, using a range of 
methods, as inputs to simple models of resource potential and resource risk. These analyses 
were conducted in close collaboration with col-leagues from the Finnish Meteorological Institute 
as well as other PRUDENCE Partners. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
An analysis was conducted of the estimated impacts of climate change on different aspects of 
the natural environment, agriculture and energy demand in Europe under a wide range of RCM- 
and AOGCM-based climate scenarios. A suite of simple models and indices were used to 
assess impacts on the growing season, potential biomass, thermal suitability for the cultivation of 
crops, nitrate leaching from winter wheat, maximum ice cover in the Baltic Sea and potential 
energy demand for indoor cooling and heating. Impacts were estimated for observed climate in 
the 1961-1990 baseline period and projected climate during 2070-2099 based on outputs from a 
range of RCMs using SRES emission scenarios A2 and B2 and from seven GCMs using a wider 
range of emission scenarios. All analyses were conducted on a regular 0.5 x 0.5˚ grid across 
Europe. 
 
Uncertainties in the projected impacts of climate change were assessed with respect to: 1) the 
direct model output vs. delta change approach, 2) differences in the driving GCMs and the RCM 
runs, 3) the model range vs. a range of emission scenarios, 4) changes in long-term mean 
climate, and 5) changes in inter-annual climate variability.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The climate model projections produced in PRUDENCE are now openly available to the 
research community (see: http://prudence.dmi.dk/public/DDC/index.html) and are being applied 
in various EU research projects as well as Finnish projects such as FINADAPT.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
SYKE  publications related to PRUDENCE:  
Carter, T.R., S. Fronzek and I. Bärlund, 2004. FINSKEN: a framework for developing consistent 
global change scenarios for Finland in the 21st century. Boreal Environment Research, 9: 91-
107. 
 
Christensen, J.H., T.R. Carter and F. Giorgi, 2002. PRUDENCE employs new methods to 
assess European climate change. Eos, 83: 147. 
 
Fronzek, S. 2003. Prediction of Regional Scenarios and Uncertainties for Defining European 
Climate Change Risks and Effects - PRUDENCE, Ilmansuojelu (Magazine of the Finnish Air 
Pollution Prevention Society), 2/2003: 7-8. 
 
Luoto, M., S. Fronzek and F.S. Zuidhoff, 2004. Spatial modelling of palsa mires in relation to 
climate in Northern Europe. Earth Surface Processes and Landforms, 29: 1373-1387. 
 
In preparation: 
Christensen, J.H., T.R. Carter, and M. Rummukainen, 2005. Evaluating the performance and 
utility of regional climate models in climate change research: the PRUDENCE project. Editorial in 
preparation for Climatic Change special issue. 
 
Fronzek, S., T.R. Carter, and K. Jylhä, 2005. Assessing uncertainties in climate change impacts 
on resource potential for Europe based on projections from RCMs and GCMs. In preparation for 
Climatic Change special issue. 
 
Jylhä, K., S. Fronzek, H. Tuomenvirta and T.R. Carter, 2005. Changes in frost and snow in 
Europe and sea ice in the Baltic Sea by the end of the 21st century. In preparation for Climatic 
Change special issue. 
 
Olesen, J.E., T.R. Carter, S. Fronzek, T. Holt, M.I. Minguez-Tudela, P. Morales, J. Palutikof, M. 
Sykes, and others. 2005. Uncertainties in projected impacts of climate change on European 
agriculture, forestry and ecosystems based on scenarios from regional climate models. In 
preparation for Climatic Change special issue. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 26.1.2005 
Laatija 
Timothy Carter 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Toipumisprosessit Suomen happamoituneissa latvajärvissä (REPRO)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ GTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimuspäällikkö Martin Forsius 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001 - 2003 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 eu-   
Rahoitus 
(1000 eu-
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 93  SYKEn omarahoitusosuus 108 0,4 
Matkat 3  Ulkopuolinen rahoitus SY-KEssä 190 0,9 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 126     
Muut kulutusmenot 1     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 75     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 298  Koko hanke yhteensä 298 1,3 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Happamoittava ilmaperäinen rikkilaskeuma Suomessa samoin kuin muualla Euroopassa on 
voimakkaasti vähentynyt 1980-luvun lopulta lähtien. Tutkimukset latvavesistöalueiden metsäjär-
vien vedenlaadun  muutoksista 1990-luvun aikana esimerkiksi Suomesta ovat osoittaneet 
merkkejä yleisestä vesikemiallisesta toipumiskehityksestä happamoitumisesta. Vesikemiallisen 
toipumisen on kuitenkin havaittu olevan eriasteista. Järvien eliöstöjen biologisesta toipumisesta 
ja sen laajudesta on toistaiseksi ollut riittämättömästi tietoa. REPRO-hankkeen tarkoituksena on 
tutkia laaja-alaisesti sekä vesikemiallista että biologista toipumiskehitystä happamoitumisesta 
suomalaisissa latvavesistöalueiden metsäjärvissä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Tavoitteena 
on tutkia syysuhteita ilmaperäisen laskeuman kemian muutosten sekä järvien vesikemian muu-
tosten välillä, sekä identifioida järvien ominaisuudet ja ne prosessit, jotka ovat erilaisten vesike-
miallisten toipumiskehityksien taustalla. Lisäksi tavoitteena on kvantifioida valituilla biologisilla 
indikaattoreilla (kalasto, pohjaeläimet, litoraalin perifytonin sekä sedimentin piilevät) järvien bio-
logista toipumiskehitystä ja identifioida kuinka biologinen toipuminen on yhteydessä vesikemial-
liseen toipumiseen. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKEn järvien happamoitumisen seurantaverkon tulokset (n=170) ajanjaksolla 1990-2002 
osoittavat merkitsevää sulfaattipitoisuuden laskua ja puskurikyvyn nousua noin 90% ja 50% 
seurantajärvistä. Tarkasteltuna aikaisempiin tutkimustuloksiin 1990-luvulta kemiallinen 
toipumiskehitys ja veden laatu on edelleen parantunut 2000-luvun alkuun tultaessa. Alueellisesti 
metsäjärvien vesikemiallinen toipumiskehitys on selkeimmin havaittavissa Etelä-Suomessa, 
missä rikkilaskeuman vähentyminen on suhteellisesti ollut suurinta verrattuna maamme muihin 
osiin. Myös laskeuman happamoittamispotentiaali on pienentynyt selkeimmin Etelä-Suomessa. 
Tutkimustulokset ahvenkantojen elpymisestä sekä litoraalin piileväyhteisöjen muutoksista 
indikoivat myös happamoituneiden järviemme yleisestä biologisesta toipumiskehityksestä 
vedenlaadun ja elinolosuhteiden parantumisen myötä. Myös biologista toipumiskehitystä 
esiintyy selkeimmin Etelä-Suomen järvissä, missä laskeuman ja järvien vesikemian muutokset 
ovat olleet voimakkaimmat. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimus tuottaa uusinta tietoa happamoituneiden järvien vesikemiallisesta toipumiskehitykses-
tä sekä laaja-alaisempaa tietoa järvieliöstöjen biologisesta toipumiskehityksestä Suomessa pal-
vellen sekä kansallisen että kansainvälisen ilmansuojelun seuranta- ja arviointitarpeita. Hanke 
tuottaa aineistoa kolmeen väitöskirjaan, ja tulokset saatetaan kansainvälisen tiedeyhteisön pii-
riin tieteellisen julkaisemisen myötä. Euroopan rikkipäästöjen vähentämistavoitteet nykyisestä 
tasostaan vuoteen 2010 eivät aiheuttane lähitulevaisuudessa enää suuria vähennyksiä rikkilas-
keumaan Suomessa. Euroopassa toteutettavasta päästövähennyspolitiikasta riippuen, maam-
me kaakkois-osissa rikkilaskeuma saattaa tulevaisuudessa jopa kasvaa nykyisestään. Happa-
moitumisen toipumisprosessien eteneminen järviekosysteemeissä voi hidastua, joten seurantaa 
ja tutkimusta on tarpeen jatkaa vesistöjen kemiallisen ja biologisen toipumisen tulevaisuuden 
kehityksen arvioimiseksi.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Forsius, M, Vuorenmaa, J, Mannio, J & Syri, S: 2003. Recovery from acidification of Finnish 
lakes: re-gional patterns and relation to emission reduction policy. Science of  The Total 
Environment 310:121-132. 
* Forsius, M., Kleemola, S. & Starr, M.: Proton budgets for a network of European forested 
catchments and the impact of nitrogen deposition. Ecological Indicators (submitted). 
* Hynynen, J.:2003. Biological recovery from acidification inferred from littoral benthos and 
paleochiro-nomid data in small Finnish forest lakes. Journal of Aquatic Ecosystem Stress and 
Recovery (submitted). 
* Jenkins, A., Camarero, L.,  Cosby, B.J., Ferrier, R., Forsius, M., Helliwell, R.,  Kopacek, J., 
Majer, V., Moldan, F, Posch, M, Rogora, M, Schöpp, W & Wright, R.F :2003. A modelling 
assessment of acidific-ation and recovery of European surface waters. Hydrology and Earth 
System Sciences 7(4):  447-455. 
* Kwandrans,  J. & Eloranta, P.: 2002. Littoral diatoms in lakes with different degree of 
dystrophy. Poster in XXI International Conference of Phycological Section of the Polish 
Botanical Society, Sosnówka Górna Karkonosze, 13-16 June 2002. 
* Kwandrans, J. & Eloranta, P.: 2003. Sediment diatoms as indicators of acidified lake recovery. 
Poster in 22nd Internat. Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, 
Olszyn-Mierki, 15-18 May 2003. 
* Posch, M., Forsius, M., Johansson, M., Vuorenmaa, J. and Kämäri, J.:2003. Modelling the 
recovery of acid-sensitive Finnish headwater lakes under present emission reduction 
agreements. Hydrology and Earth System Sciences 7(4): 484-493. 
* Tammi, J., Rask, M., Lappalainen, A.,Vesala, S. & Vuorenmaa, J.: Population responses of 
perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) to recovery from acidification in small Finnish 
lakes. Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery (submitted). 
* Vuorenmaa, J.: 2004. Long-term changes of acidifying deposition in Finland (1973-2000). 
Environmental Pollution 128: 351-362. 
Paikka ja aika 
Helsinki 1.2.2005 
Laatija 
Martin Forsius 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Dissolved organic matter (DOM) in coastal ecosystems: transport, dynamics and environmental 
impact (DOMAINE) 
WP1: Export of DOM and nutrients from boreal forested catchments and coastal effects (SYKE 
osaprojekti) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ GTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Pirkko Kortelainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Copenhagen, Denmark 
NERI, Denmark 
University of Wales, Bangor, UK 
Centre National de la Recherhe, laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer, France 
Institute of Marine Microbiology, University of Bergen, Norway 
Department of the Coastal Environment, Vejle County, Denmark 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 50%, EU 50% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 eu-   
Rahoitus 
(1000 eu-
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 184  SYKEn omarahoitusosuus 177 2,15 
Matkat 18  Ulkopuolinen rahoitus SY-KEssä 176 2,15 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot 4     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 147     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 353  Koko hanke yhteensä 353 4,3 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
To quantify the transport of DOM and nutrients from boreal forested catchments as a function of 
vegetation and land-use. 
To do a quantitative assessment of the riverine DOM transport to Finnish coastal waters and its 
effects with respect to nutrient availability and light climate. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
The riverine transport of TOC, TON and DOP was estimated in 31 main rivers and their 
subcatchments, altogether 86 catchments covering about 280 000 km2, 82% of the total area of 
Finland. This large data set including DOM concentrations, export, catchment properties and 
some climatic variables show that DOC is the major DOM fraction in Finnish rivers with much 
lower proportions of DON and DOP. Approximately 64% of the nitrogen export and about 47% 
of the dissolved phosphorus export was in organic form, respectively. 
 
These catchments are located in the boreal zone, dominated by coniferous forests with a 
relatively high proportion of peatlands (average 22%), and lower proportions of agricultural land 
(12%) and water (9%). DOC export increased with increasing proportions of peatlands and 
forests in the catchment, while TON and DOP export increased with increasing field proportion. 
Although upstream lakes cover only on average 9% of the catchment area, the upstream lake 
proportion was the most important predictor for TOC (r2=0.69), TON (r2=0.67) and DOP export. 
 
The higher the upstream lake proportion the lower the export indicating organic matter retention 
in Finnish lakes. Biodegradability of organic matter in river Kiiminkijoki was higher in spring 
compared to fall (on average 23% and 13%, respectively). Moreover, the fall results suggest 
that  the degradability in river Siuntionjoki surrounded by agricultural land was significantly 
higher than in Kiiminkijoki, surrounded by forests (25% vs. 13%, respectively).  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Mineralization of riverine organic matter also means metabolization of organic nitrogen and 
mineralization of organic phosphorus. Simultaneously inorganic N and P are released with 
possible consequences for the aquatic productivity. The biological, chemical and physical 
processes involved in organic matter mineralization consume oxygen, which can result in 
oxygen depletion and increrasing eutrophication.  
The DOMAINE results integrated to other ongoing projects can be used to develop catchment 
scale C and nutrient budgets including both terrestrial and aquatic components 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Mattsson, T., Finer, L., Kortelainen, P. & Sallantaus, T. 2003. Brook water quality and 
background leaching from unmanaged forested catchments in Finland. Water, Air, and Soil 
Pollution 147 (1-4): 275-297. 
* Arvola, L., Räike, A., Kortelainen, P., Järvinen, M.  2004.  The effect of climate and landuse on 
TOC concentrations and loads in Finnish rivers. Boreal Environment Research 9(5): 381 -38.7 
ISSN 1239-6095. http://www.borenv.net/ [online]. 
* Mattsson, T., Kortelainen, P. & Räike, A. Export of DOM from boreal catchments: Impacts of 
land use cover and climate. Biogeochemistry (submitted). 
* Kortelainen, P., Mattsson, T., Finer, L., Ahtiainen, M.,  Saukkonen, S. & Sallantaus, T. Impact 
of catchment characteristics and climate related variables on the export of C, P and Fe from 
undisturbed boreal catchments (manuscript). 
* Kortelainen, P., Mattsson, T., Rantakari, M., Räike, A.  2004.  Organic carbon concentrations 
in lakes and rivers. In: Eloranta, Pertti (ed.) Inland and coastal waters of Finland. Helsinki, 
University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Palmenia Publishing. S. 63-
72. ISBN 952-10-1141-6. 
* Kortelainen, P., Mattsson, T., Laubel, A., Evans, D., Gauvet, G. & Räike, A. 2004. Sources of 
dissolved organic matter from land. In: Sondergaard M. & Thomas, D.N. (eds.). Dissolved 
organic Matter (DOM) in Aquatic Ecosystems: A Study of European Catchments and Coastal 
Waters. A Publication by the EU project DOMAINE (EVK3-CT-2000-00034). pp.15-22. 
* Laubel, A., Vang, T., Sondergaard, M. Kortelainen, P. & Windelin, A. 2004 DOM and land use 
management. In: Sondergaard M. & Thomas, D.N. (eds.). Dissolved organic Matter (DOM) in 
Aquatic Ecosystems: A Study of European Catchments and Coastal Waters. A Publication by 
the EU project DOMAINE (EVK3-CT-2000-00034). pp.63-68. 
* Mattsson, T., Kortelainen, P., Räike, A.  2004.  Impact of land use cover on the export of 
dissolved organic matter from Finnish catchments. In: Societas Internationalis Limnologiae 
(SIL), XXIX Congress Lahti, Finland, 8-14 August 2004 : book of abstracts. Helsinki, Finnish 
Limnological Society, University of Helsinki, SIL. P. 405. 
Paikka ja aika 
Helsinki 19.1.2005 
Laatija 
Pirkko Kortelainen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi - maatalouden ympäristötuki, 
vesiosio 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ TTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Juha Grönroos 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ahvenanmaan maakuntahallitus (55%), SYKE (37%), MTT (8%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 106  SYKEn omarahoitusosuus 193 21 
Matkat 2  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 60 8 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 85     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 193  Koko hanke yhteensä 253 29 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Ahvenenmaan maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi perustui komission asetuksen (EY) 
N:o 445/2002 5. jaksossa (artiklat 53-57) ohjelman seurannasta ja arvioinnista annettuihin 
säännöksiin, joiden mukaan maaseudun kehittämisohjelmista kaudella 2000-2006 tulee laatia 
ohjelman suunnitelmavaiheessa ennakkoarviointi ja ohjelman toteutukseen liittyen väliarviointi 
sekä jälkiarviointi. Väliarviointikertomus oli toimitettava komissiolle vuonna 2003, ja sitä oli 
mahdollista täydentää vuonna 2004.  
 
Väliarvioinnissa on tarkasteltu Ahvenanmaan maakunnan maaseudun kehittämisohjelman 
tavoitteiden toteutumista nuorten viljelijöiden aloittamistuen, luonnonhaittakorvauksen ja 
ympäristötuen vaikutusten osalta vastaamalla komission asiakirjan VI/12004/00 mukaisiin 
yleisiin arviointikysymyksiin ja arvioinnin yhteydessä laadittuihin ohjelmakohtaisiin kysymyksiin. 
Väliarviointi oli jaettu osiin, joista tässä yhteydessä tarkasteltava osa koski ympäristötuen 
vaikutuksia vesiin ja maaperään. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Eroosion torjunnan kannalta tärkeä nurmi on Ahvenanmaalla pinta-alaltaan merkittävä 
viljelykasvi, sillä 34% peltoalasta on nurmella. Nurmen viljelypinta-ala on kasvanut 
Ahvenanmaalla sekä ympäristötukeen sitoutuneilla että sitoutumattomilla tiloilla. Tulosten 
perusteella on kuitenkin vaikea arvioida ympäristötuen vaikutusta nurmenviljelyyn. 
Ahvenanmaalla myös monivuotinen viherkesanto saa ympäristötukea. Kesannon kokonaispinta-
ala on pienentynyt edellisen ohjelmakauden loppuun verrattuna. Eroosion torjunnan kannalta 
tärkeät lisätoimenpiteet, ekstensiivinen nurmenviljely ja kevätkyntö, ovat toiseksi ja kolmanneksi 
suosituimmat vapaaehtoiset toimenpiteet tavanomaisessa viljelyssä. Viljelijähaastattelun 
tulosten mukaan talvikaudella 2002-2003 noin 64% tilojen pinta-alasta oli kasvipeitteistä. Lisäksi 
niiden tilojen määrä, joilla koko pinta-ala on talvikauden ajan kasvipeitteinen, on lisääntynyt. 
Kasvipeitteestä noin 80% oli nurmea. Sitä vastoin kerääjäkasvi-lisätoimenpiteen suosio on ollut 
heikko. Ahvenanmaan ympäristötukiohjelmassa määritellyt vesistökuormituksen riskialueet 
kattavat 83% peltoalasta ja sijaitsevat parhaimmilla viljelyalueilla. Riskialueille tulisikin saada 
aikaan erityisiä toimenpiteitä, kuten kerjääjäkasvien laajempaa käyttöä, joilla ravinne-
huuhtoutumia voitaisiin vähentää.  
  
Ahvenanmaan maatalouden pienimuotoisuudesta johtuen siellä on pientareita ja suojakaistoja 
melko paljon suhteessa viljeltyyn pinta-alaan, vaikka suojavyöhykesopimuksia ei Ahvenanmaalla 
ole tehty lainkaan. Yleissuunnitelman avulla tulisi selvittää, onko Ahvenanmaalla tarvetta 
suojavyöhykkeille ja tarvittaessa pe-rustaa niitä eniten vaativille paikoille. Vastaavan tyyppistä 
suunnittelua ja tarpeen mukaista suuntaamista tulisi tehdä myös kosteikoille ja laskeutusaltaille. 
Eläintiheys Ahvenanmaan laidunalueilla on selvästi alle 1 ey/ha sekä ympäristötukeen 
sitoutuneilla että sen ulkopuolella olevilla tiloilla. Ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilla eläintiheys 
on laskenut, mutta muilla tiloilla eläintiheys on kasvanut.  
 
Yleisesti voidaan sanoa, että Ahvenanmaan ympäristötukiohjelmassa on kiinnitetty erityistä 
huomiota torjunta-aineiden käytön vähentämiseen, sillä nykyisen ohjelmakauden aikana 
torjunta-aineettoman viljelyn pinta-ala on kasvanut yli kolminkertaiseksi vuoteen 1999 verrattuna. 
Ahvenanmaalla käytetyt lannoitteet ovat puhtaita raskasmetalleista, eikä niistä aiheudu uhkaa 
maaperälle. Typpilannoitus ja fosforilannoitus on vähentynyt huomattavasti. Myös 
viljelijähaastattelun tulokset osoittavat varsin maltillista lannoitusta. Tästä huolimatta 
Ahvenanmaalla keskimääräinen fosforiluku näyttäisi olevan selvästi korkeampi kuin Manner-
Suomessa.  Toisaalta nitraattien rajoittamiseen liittyvän seurannan tulokset osoittavat myös 
tässä myönteisen kehityksen käynnistymisen. Tulisi miettiä keinoja, joiden avulla lantaa voitaisiin 
levittää nykyistä laajemmalle alueelle. Lannoitusta tulisi myös tarkentaa säätämällä tärkeimmille 
puutarha- ja avomaanviljelykasveille ylimmät sallitut lannoitusrajat.  
´ 
Pintavesien laatua koskevien tulosten perusteella ei voida osoittaa selviä muutoksia 
maatalouden kuormitta-mien rannikkovesien rehevyystasossa Ahvenanmaalla. Vedenlaatu 
näyttäisi tietyillä paikoin hieman parantuneen (Husöviken), mutta toisin paikoin huonontuneen 
(Lumparnin valuma-alue). Vedenlaatumuutosten havainnointia vaikeutti suuresti käytettävissä 
olevan aineiston vähäisyys erityisesti kesäkaudelta. Maatalouden ympäristötuen vaikutusten 
arviointia varten havaintoverkon tulisi olla nykyistä kattavampi ja siihen tulisi liittää myös 
kasvihuonekaasuinventaariossa tarvittava tiedonkeruu. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tuloksia hyödynnetään Ahvenanmaan maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämisessä. 
Uusi ohjelma-kausi alkaa vuonna 2007, ja uuden ympäristötukijärjestelmän suunnittelu 
käynnistyy vuonna 2005. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Halvtidsutvärdering av programmet för landsbygdens utveckling i landskapet Åland 2000-2006. 
Ålands Landskapsstyrelsen. 292 s. 
* http://www.ls.aland.fi/naringsavd/jordbruksbyran/stodformer.pbs 
Paikka ja aika 
Helsinki 14.1.2005 
Laatija 
Juha Grönroos 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Suomen kalatuotteiden elinkaariarviointi  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ TTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Juha Grönroos 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
RKTL 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM 41%, SYKE 45%, RKTL 14% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 eu-   
Rahoitus 
(1000 eu-
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 84  SYKEn omarahoitusosuus 156 25,5 
Matkat 5  Ulkopuolinen rahoitus SY-KEssä             
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 26 3,0 
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 67     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 156  Koko hanke yhteensä 182 28,5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli tehdä koko tuotantoketjun kattavat elinkaariarviot pääasiallisista 
Suomessa käytettävistä kalajalosteista, jotta tuotteiden ympäristön kannalta oleellisimmat 
tuotantovaiheet ja kuormittavat tekijät pystyttäisiin selvittämään. Elinkaariarvioinnin tavoitteena oli 
myös tuottaa jalostaville yrityksille tietoa niiden ympäristövaikutuksista, ja toisaalta tuottaa 
kuluttajille yleisinformaatiota elintarvikkeiden ympäristövaikutusvertailuja varten. Tavoitteisiin 
kuului myös lisätä yhteispohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä kalatalouden 
ympäristöasioissa ja säilyttää suomalainen kalatuotteiden elinkaariarviointitaso vähintäänkin muita 
Pohjoismaita vastaavana.  
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Tulosten pohjalta listattiin keinoja, jotka huomioimalla kalajalostetuotannon ympäristövaikutuksia 
voidaan tehokkaimmin vähentää. Annettiin myös suosituksia, millaisia tuotteita kuluttajan 
kannattaisi ympäristö-mielessä ostaa. Suurimmat parannusmahdollisuudet kalatuotteiden 
elinkaaressa varsinaisessa jalostus-toiminnassa olivat pakkausten ympäristöystävällisyyden 
lisäämisessä. Tuotteiden säilyvyys asettaa pakkauksille omat vaatimuksensa, joten pakkausten 
laadusta ei yksinkertaisin menetelmin voida tinkiä. Sähköenergialla toimivien laitteiden tasossa ja 
niiden käyttötehokkuudessa on parannusmahdollisuuksia. Tehokkaampi savustusuuni tai 
pakastuslaitteisto vähentää päästöjen lisäksi myös käyttökustannuksia eikä näin ollen ole pelkkä 
ympäristöinvestointi. Merkittävä tulos saatiin verrattessa kotitalouskäytön ja jalostuksen 
energiankulutusta: esim. kirjolohen teollisen savustamisen ja kotitaloudessa uunissa paistamisen 
sähköenergiankulutus oli suurin piirtein sama. 
Suomen olosuhteissa merkittävää ympäristöhyötyä saavutetaan vähentämällä vesiin kohdistuvaa 
ravinne-kuormitusta. Alkutuotantovaihe on ympäristövaikutusmielessä merkittävin, ja siinä vesien 
rehevöityminen on selvästi merkittävin vaikutusluokka. Koko tuotejärjestelmän tarkastelussa 
alkutuotannon aiheuttama rehevöityminen peittää alleen muiden tuotantovaiheiden vaikutukset. 
Jos koko tuotejärjestelmää tarkas-tellaan ilman alkutuotantovaihetta havaitaan, että tuotteen 
valmistaminen ateriaksi kotitaloudessa aiheuttaa myös elinkaaren kannalta merkittäviä 
ympäristövaikutuksia paistamisen sähkönkäytön seurauksena. Kalatuotteiden jalostukseen ei 
varsinaisesti liity tuotantovaiheita, joista aiheutuisi vesiin kohdistuvaa kuormitusta. 
Silakkatuotteiden kohdalla perkauksesta aiheutuviat ravinnepäästöt ovat ravinnepalautus mereen, 
mutta silläkin voi olla paikallisesti haitallisia vaikutuksia. Eri kalatuotteiden väliset ympäristö-
vaikutuserot sijoittuvat alkutuotantovaiheeseen. Kuluttajan kannattaakin kiinnittää huomiota 
tuotteen koko elinkaareen, jolloin varsinkin kasvatetun ja kalastetun kalatuotteen välillä on 
havaittavissa selviä eroja. 
Päästö- ja energiankulutustietojen vertailu kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden kesken on 
vaikeaa, koska luotettavaa tietoa ulkomaisiin tuotteisiin liittyvistä prosesseista ja niiden energian-
kulutuksesta ja päästöistä ei ole helppo saada. Käytettävissä olleen aineiston pohjalta saatiin 
käsitys, että vaikka tuotteita kuljetettaisiin Suomeen pitkienkin matkojen päästä, kuljetuksen 
energiankulutuksella ei ole merkittävää vaikutusta ko. tuotteiden elinkaaren kokonaisenergian-
kulutukseen. Kuljetusten aiheuttama energiankulutus on suurempi ulkomaisilla kuin kotimaisilla 
tuotteilla, mutta alkutuotannon ja jalostustoiminnan energiankulutukset ovat  sekä ulkomaisten että 
kotimaisten tuotteiden kohdalla valtaosa koko tuotejärjestelmän energiankulutuksesta. Ulko-
maisten kalatuotteiden alkutuotannon ja jalostuksen energiankulutus havaittiin pääpiirteissään kor-
keammaksi kuin kotimaisten. Syy jäi tutkimuksessa epäselväksi epätarkkojen lähtötietojen takia. 
Kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden ympäristövaikutusvertailussa tarkasteltiin vain ilmaston-
muutosvaikutuksia. Kokonaisympäristövaikutukseltaan todennäköistä on, että kotimaisen kirjolohi-
tuotteen vaikutus on suurempi kuin tonnikala- tai seitituotteen, mikä johtuu kirjolohen kasvatus-
vaiheen rehevöittävästä vaikutuksesta. Sama tulos on todennäköinen myös, jos kotimaista 
kirjolohta verrataan ympäristövaikutuksiltaan esim. norjalaiseen. Luonnonkalaan perustuvien 
kalatuotteiden tilanne on toinen. Silakan kalastamisen ympäristö-hyöty ravinteiden poistuessa 
merestä on vaikutusarviointimielessä huomattava. Luonnonkalatuotteet ovat ympäristön kannalta 
parempia kuin ulkomaiset tai kasvatettuun kalaan perustuvat kotimaiset tuotteet. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kuluttajat, jotka haluavat saada tutkittua tietoa ympäristöä 
säästävien kulutustottumusten tueksi. Tuloksia voivat hyödyntää myös kalankasvattajat ja 
kalajalosteiden valmistajat kehittäessään tuotteitaan vähemmän ympäristöä kuormittavaan 
suuntaan. Jatkossa, kun tuotetaan lisää tietoa erityyppisten elintarvikkeiden 
ympäristövaikutuksista, tuloksia voidaan käyttää hyödyksi verrattaessa erityyppisiä elintarvikkeita 
keskenään ja pohdittaessa, millä tavoin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa elintarviketuotannon 
ympäristövaikutuksiin.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Silvenius, F. & Grönroos, J. 2004. Suomen kalatuotteiden elinkaariarviointi. Suomen ympäristö 
687. Helsinki. 119 s.  
* Grönroos, J., Silvenius, F., Seppälä, J. & Mäkinen, T. Environmental impacts of Finnish fish 
products – an LCA study. Käsikirjoitus. Tarjotaan v. 2005 lehteen Int. J. of LCA. 
Paikka ja aika 
Helsinki 14.1.2005 
Laatija 
Juha Grönroos 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Yhdennetyn tuotepolitiikan välineitä. Julkiset hankinnat, tuotepaneelit ja tuotteiden käyttöohjeet. 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ TTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Ari Nissinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 71%, SYKE 29% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 121  SYKEn omarahoitusosuus 65 0,70 
Matkat      2  Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 155 1,65 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 97     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 220  Koko hanke yhteensä 220 2,35 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tarkoituksena oli edistää yhdennettyä tuotepolitiikkaa (IPP) Suomessa,osallistumalla 
pohjoismaiseen yhteistyöhön tällä alalla, parantamalla mahdollisuuksia ympäristönäkökohtien 
huomioon ottamiseen julkisissa hankinnoissa, selvittämällä ympäristönäkökohtien yleisyyttä 
kuluttajille suunnatussa ohjeistuksessa ja selvittämällä mahdollisuuksia ohjeistuksen 
parantamiseen sekä pyrkimällä ympäristöä säästävien tekstiilien edistämiseen tuotepaneelin 
avulla samalla analysoiden tuloksellisen paneelitoiminnan edellytyksiä.  
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Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Julkisille hankkijoille julkaistiin opas ja Internet-sivusto, ja asian tärkeydestä ja toteutuksesta ker-
rottiin lukuisissa tilaisuuksissa. Pohjoismaisena yhteistyönä kehitettiin uusi mittausmenetelmä 
julkisten hankintojen ympäristöystävällisyydelle ja selvitettiin tilanne eri pohjoismaissa. Pohjois-
maisessa yhteistyössä Produkt och avfall -ryhmässä on ideoitu, suunnattu ja ohjattu PMN:n ra-
hoittamia alan tutkimus- ja kehityshankkeita.  
 
Käyttöohjeiden ympäristönäkökohtia ja parannusmahdollisuuksia selvitettiin PMN:n rahoittamas-
sa hankkeessa. Tekstiilien tuotepaneeli kävi läpi tekstiilien tärkeimpiä ympäristönäkökohtia ja 
alan toimintavaihtoehtoja ympäristöä säästävien tekstiilien edistämiseksi. Valmisteltiin lukuisia 
lausuntoja, mm. ympäristömerkkien kriteeriehdotuksista ja julkisten hankintojen direktiiviehdo-
tuksista.        
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Julkisten hankintojen opas on lähetetty yli 700 julkiselle hankintayksikölle valtio- ja 
kuntasektorilla. Julkisia hankintoja koskevan lain valmistelussa on vaikutettu siihen, että 
lakiehdotus edistää ja mahdollistaa ympäristöä säästäviä hankintoja. Uutta mittausmenetelmää 
ja pohjoismaiden tilannetta julkisten hankintojen ympäristöystävällisyyden suhteen koskeva 
raportti on otettu innostuneesti vastaan OECD:ssä sekä EU:n komission julkisten hankintojen 
neuvoa antavassa komiteassa, ja vaikuttanee siihen miten hankintojen ympäristöystävällisyyttä 
jatkossa mitataan. Erilaisten tuotteiden käyttöohjeista löytyneitä hyviä käytäntöjä ja 
kehittämistarpeita tehdään tunnetuksi raportin lisäksi mm. aikakauslehtiin lähetetyn artikkelin 
avulla. Tekstiilipaneelin toimivuudesta tehtyä analyysiä on jo käytetty hyväksi uuden 
huonekalupaneelin toiminnan aloituksessa, niin että paneelille on annettu selkeitä tehtäviä ja 
aikarajoja samalla kun se voi myös itse ideoida omaa toimintasuunnitelmaansa. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Nissinen, A. 2002. Miten tehdä julkisia hankintoja ekotehokkaasti ja direktiivejä noudattaten? 
Julkaisussa: Ekotehokkuus hankinnoissa, s. 18-35. Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsinki. ISBN 
952-9693-22-2. 
 
Nissinen, A. 2003. Paneelitoiminta yhdennetyn tuotepolitiikan edistämisessä – kokemuksia 
tekstiilien tuotepaneelista. 49 s. Käsikirjoitus internetissä, www.ymparisto.fi > Yritykset ja yhteisöt 
> Tuotteet ja hankinnat > Tuotepaneeli, valitse Tekstiilipaneelin toimintakertomus.  
 
Nissinen A. 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen 
ympäristökeskus. 
 
Nissinen A. 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas, internet-sivusto. www.ymparisto.fi > 
Yritykset ja yhteisöt > Tuotteet ja hankinnat > Julkiset hankinnat > Julkisten hankintojen 
ympäristöopas  
 
Kippo-Edlund, P., Hauta-Heikkilä, H., Miettinen, H. and Nissinen, A. (accepted). Measuring the 
Environmental Soundness of Public Procurement in Nordic Countries, 62 p. Accepted to 
TemaNord, Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 
 
Parikka, K. and Nissinen, A. (accepted). Environmental Information in Instructions for Use of 
Consumer Products, 117 p. TemaNord, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 14.1.2005 
Laatija 
Ari Nissinen 
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 TUTKIMUS- JA 
KEHITYSHANKKEEN TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Benchmark Models for the Water framework directive (BMW) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ VTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusjohtaja Juha Kämäri 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Lounais-Suomen ympäristökeskus (+ 7 eurooppalaista partneria) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 50%, SYKE 48%, Pyhäjärven suojelurahasto 2% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 eu-   
Rahoitus 
(1000 eu-
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 431  SYKEn omarahoitusosuus 446 4,25 
Matkat 71  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 482 4,25 
Laitteet, tarvikkeet 3  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 55     
Muut kulutusmenot 23     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 345     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 928  Koko hanke yhteensä 928 8,5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kriteeristö (benchmark criteria), jonka avulla voidaan 
arvioida vesipuitedirektiivin toimeenpanossa käytettävien mallien soveltuvuutta käsillä 
olevaan tehtävään. Kriteeristöä testattiin kuudella valuma-alueella eri osissa Eurooppaa. 
Samalla saatiin kokemusta erityyppisten mallien soveltuvuudesta käytettäväksi 
vesipuitedirektiivin toimeenpanossa, erityisesti valuma-alueiden vesienhoitosuunnitelmien 
laadinnassa. Tavoitteena oli laatia malleja käsittelevä verkkopohjainen työkalupakki 
(Toolbox), jossa kaikki projektin tulokset ovat hyödynnettävissä. 
 
SYKEn vastuulla oli kriteeristön laadinta, testaus Säkylän pyhäjärven valuma-alueella sekä 
Toolboxin rakentaminen. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin mallien arviointiväline (Model Evaluation Tool), jonka avulla mallille 
voidaan suorittaa vertaisarviointi (benchmark). Arviointi toteutetaan neljässä vaiheessa, 
joista kukin sisältää useita kysymyksiä. Mallin arvioinnissa kysymykset läpikäydään 
vuoropuheluna vesistöalueen vastaavan viranomaisen kanssa, mikä avaa molemmille 
osapuolille ongelman luonnetta sekä tarjolla olevien matemaattisten mallien 
mahdollisuuksia ja rajoituksia. Arvioinnin vaiheet ovat 1. Valuma-alueen hallinnan tehtävän 
määrittely, 2. Mallin valinta, 3. Mallin suoriutuvuuden arviointi ja 4. Prosessin 
jälkikäteisarviointi. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset ovat välittömästi hyödynnettävissä vesienhoitoalueiden vastaavien viranomaisten 
(alueellisten ympäristökeskusten) toimesta vesienhoitoalueiden 
vesiensuojelusuunnitelmien laadintaan tähtäävissä hankkeissa. Kehitetyn kriteeristön  
avulla vesienhoitoalueen vastaava viranomainen voi yhdessä malliasiantuntijan kanssa 
arvioida tarjolla olevien mallien soveltuvuutta käytettäväksi käsillä olevan tehtävän 
suorittamiseen. Tyypillisesti vesienhoitoalueilla tulee vertailla eri toimenpiteiden 
vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta hyvän ekologisen tilan saavuttamisessa. 
 
Suomen tapaustarkastelut ja siinä yhteydessä tehty kriteeristön testaus tuotti arvokasta 
kokemusperäistä tietoa mallien soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 
 
Lisäksi BMW-projekti tuotti merkittävän panoksen Euroopanlaajuisen mallintamisen 
laatujärjestelmän tarpeisiin. Mallien arviointiväline tulee muodostamaan osan laajempaa 
mallintamisen tukijärjestelmää (Model Support Tool, MoST), jonka käyttö oleellisesti 
vaikuttamaan mallihankkeiden laadun varmistukseen.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
HUTCHINS, M., URAMA, K., PENNING, E., ICKE, J., DILKS, C., BAKKEN, T.H., PERRIN, 
C., SALORANTA, T., CANDELA L. & KÄMÄRI, J. (2005). The model evaluation tool: 
guidance for applying benchmark criteria for models to be used in river basin 
management. – Large Rivers (painossa). 
 
KÄMÄRI, J. & REKOLAINEN, S. (2005). Models in the implementation of the Water 
Framework Directive – Benchmarking as part of the modeling process. - Freswater Forum 
(painossa). 
 
KÄMÄRI, J., BOORMAN, D., ICKE, J., PERRIN, C., CANDELA, L., ELORZA, F., 
FERRIER, R., & BAKKEN, T. H. (2005). Process for benchmarking models: dialogue 
between water managers and modelers.  - Large rivers (painossa) 
 
RBM-TOOLBOX (2004). River Basin Manager's Toolbox. Online http://www.rbm-
toolbox.net (10 February 2005). 
 
REKOLAINEN, S., KÄMÄRI, J., HILTUNEN, M. & SALORANTA , T. (2004). A conceptual 
framework for identifying the need and role of models in the implementation of the Water 
Framework Directive. - Intl. J. River Basin Management 1(4):1–6. 
 
SALORANTA, T. M., KÄMÄRI, J., REKOLAINEN, S. and MALVE, O. (2003). Benchmark 
criteria:  
a tool for selecting appropriate models in the field of water management. - Environmental 
Management 32: 322-333. 
 
THOUVENOT, M., HÄMÄLÄINEN, H., KIRKKALA, T., BOORMAN, D. B., HUTCHINS, M., 
REKOLAINEN, S. & KÄMÄRI, J. (2005). Assessment of an in-stream water quality model 
for usability within the implementation of the Water Framework Directive -Case study in 
Southwest Finland. – Large Rivers (painossa). 
Paikka ja aika 
Helsinki 10.2.2005 
Laatija 
Juha Kämäri 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
 Transfer and fate of harmful algal bloom (HAB) toxins in European marine waters; FATE 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ ITO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Timo Tamminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Koordinaattori Kalmarin yliopisto (Ruotsi), yhteensä 8 eurooppalaista yliopistoa ja 
tutkimuslaitosta 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 50%, SYKE 50 % 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 141  SYKEn omarahoitusosuus 147,5 1,75 
Matkat 14  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 147,5 1,75 
Laitteet, tarvikkeet 1  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot 26     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 113     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 295  Koko hanke yhteensä 295 3,5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeessa tutkittiin haitallisia leväkukintoja synnyttävien planktonlevien vaikutuksia muuhun 
vesiekosysteemiin, erityisesti levämyrkkyjen siirtymistä ja mahdollista kertymistä tai hajoamista 
akvaattisissa ravintoverkoissa. Tavoitteena oli myös tutkia myrkyllisten leväkukintojen haittavai-
kutusten torjuntamahdollisuuksia savisedimentaatiolla ja simpukkaviljelmillä.     
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa havaittiin useiden erityyppisten levämyrkkyjen siirtyvän planktisessa 
ravintoverkossa edelleen ja myös sedimentoituvan pohjaan. Haitallisia (HAB) leviä lukeutuu 
useisiin pääryhmiin, ja vaikuttavat myrkyt käyttäytyvät vesiekosysteemissä eri tavoin. Tämän 
vuoksi lajikohtaisten vaikutusten tunteminen on välttämätöntä haittavaikutusten ennakoimiseksi 
ja niiden syntyyn vaikuttamiseksi. Tutkitut torjuntamenetelmät osoittautuivat vain osittain 
soveltamiskelpoisiksi. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tulosten avulla voidaan arvioida myrkyllisten leväkukintojen haittojen voimakkuutta ja kestoa ve-
siekosysteemissä. Aihetta tutkitaan jatkossa osana P. Urosen väitöskirjatyötä painottaen erityi-
sesti Itämeressä esiintyvien HAB-lajien ominaisuuksia.      
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Loppuraportin lisäksi: 
 
Uronen, P., Lehtinen, S., Legrand, C., Kuuppo, P. & Tamminen, T.: Hemolytic activity and 
allelopathy of Prymnesium parvum during steady state growth: effect of nutrient availability 
(submitted, Marine Ecology Progress Series). 
 
Uronen, P., Kuuppo, P., Legrand, C. & Tamminen, T.: Allelopathic activity of toxic Prymnesium 
parvum leads to release of dissolved organic carbon and increase in bacterioplankton biomass 
(submitted, Limnology and Oceanography). 
 
Barreiro A., Guisande C., Maneiro I., Trinh Phuong Lien, Legrand C., Tamminen T., Lehtinen S., 
Uronen P. & Granéli E. Relative importance of the different negative effects of the toxic 
haptophyte Prymnesium parvum on phytoplankton competitors and microzooplankton grazers. 
Aquatic Microbial Ecology (in press). 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 24.1.2005 
Laatija 
Timo Tamminen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Manner-Suomen maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi biodiversiteetin osalta 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ LTO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mikko Kuussaari / tutkija Janne Heliölä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT Taloustutkimus, MTT ympäristöntutkimus, Helsingin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM 60%, SYKE 40% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 eu-   
Rahoitus 
(1000 eu-
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut        SYKEn omarahoitusosuus 29,5 0,50 
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SY-KEssä 44,5 0,75 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)           
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 74  Koko hanke yhteensä 74 1,25 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
SYKEssä toteutettu Manner-Suomen maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi 
biodiversiteetin osalta oli osa MTT Taloustutkimuksen (prof. Maija Puurunen) johtamaa hanketta, 
jossa tehtävänä oli EU:n komission vaatima riippumaton väliarviointi Manner-Suomen 
horisontaalisen maaseudun kehittämis-ohjelmasta 2000-2006. Hankkeen talouteen, 
vesiensuojeluun, maisemaan ja biodiversiteettiin liittyvät osat toteutettiin omina 
kokonaisuuksinaan. SYKE osallistui myös vesiensuojeluosion toteutukseen yhteistyössä MTT 
Ympäristöntutkimuksen kanssa. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Arvioinnin keskeisin lopputoteamus oli, että maatalouden ympäristötuen toimenpiteet ovat 
edistäneet luonnon monimuotoisuuden säilymistä, mutta nykyiset toimenpiteet eivät 
todennäköisesti ole riittäviä. 
Ympäristötuen toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuutena edistäneen luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä kaikilla kolmella arvioidulla luonnon monimuotoisuuden osa-
alueella (lajien, elinympäristöjen ja perinnöllinen monimuotoisuus). Ympäristötuki on lisännyt 
viljelijöiden tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä muuttanut viljelijöiden asenteita ja 
viljelytapoja luonnon kannalta myönteisempään suuntaan. Myös ympäristötuen vaikuttavuuden 
biodiversiteettiseurantaa on kehitetty merkittävästi edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. 
Laiduntavalla karjalla on keskeinen rooli maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. 
Tämän vuoksi on tärkeää tukea kaikin tavoin karjatalouden säilymistä alueellisesti kattavana 
verkostona. 
Luonnon monimuotoisuuden painoarvo ympäristötuessa on huomattavan pieni, sillä 
keskeisimpiin luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin käytetään vain 2-3% 
ympäristötuen kokonaismaksatuksesta. Luonnon monimuotoisuuden painotusta ympäristötuessa 
onkin tarpeen selvästi lisätä. Samalla on kehitettävä uusia laaja-alaisesti monimuotoisuuteen 
vaikuttavia toimenpiteitä. 
Perustoimenpiteiden laajasta alueellisesta kattavuudesta huolimatta vapaaehtoiset erityistuet 
ovat todennäköisesti luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa perustoimenpiteitä merkittävämpiä. 
Nykyisin pääosa ympäristötuen rahoituksesta kuluu kuitenkin kaikille pakollisiin 
perustoimenpiteisiin. Tämä ei ole luonnon monimuotoisuuden edistämisen kannalta mielekästä. 
Perustoimenpiteiden vähäisemmät vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen myös tunnetaan 
huonommin kuin erityistukien, ja niiden selvittäminen on vaikeaa. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävin yksittäinen toimenpide on ollut melko laaja-
alaisena toteutunut perinnebiotooppien hoidon erityistuki. Huomattavaa osaa arvokkaista 
perinnebiotoopeista ei kuitenkaan saada hoidon piiriin nykyisen ympäristötukijärjestelmän avulla. 
Luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuki on potentiaalisesti merkittävä keino edistää 
maatalousalueiden lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta, mutta toistaiseksi toimenpide on 
jäänyt valitettavan suppea-alaiseksi. Tämän vuoksi sen vaikuttavuus ainakin kansallisella tasolla 
on toistaiseksi vähäinen. Peltomaalle suunnatuista toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittävimpiä ovat luonnonmukaisen tuotannon erityistuki, pientareet ja suojakaistat, 
talviaikainen kasvipeitteisyys sekä suojavyöhykkeiden perustaminen. Erityistuki 
alkuperäisrotujen kasvattamiseksi ylläpitää merkittävässä määrin kotieläinten geneettistä 
monimuotoisuutta, ja ohjelmakauden aikana saadut lisäykset tukikelpoisiin rotuihin lisäsivät 
toimenpiteen merkitystä. Alkuperäisten kasvilajikkeiden viljely puolestaan on jäänyt 
laajuudeltaan marginaaliseksi. 
Yksi keskeisistä suosituksista oli, että ympäristötuen rakennetta ja maksatusperiaatteita tulisi 
uudistaa paremmin luonnon monimuotoisuutta edistäviksi. Tämän vuoksi sekä tukikelpoisen 
maanomistajan että maatalousmaan määritelmiä tulisi laajentaa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa tehtiin EU:n komission Suomelta edellyttämä väliarviointi maatalouden ympäristö-
tuen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Arviointi toimitettiin määräajassa ja EU:n 
komissio hyväksyi sen laadultaan ja laajuudeltaan riittävänä arvosanalla hyvä. Lisäksi arvioin-
nissa esitetyt johtopäätökset ja suositukset vaikuttavat Suomen ympäristötukijärjestelmään 
tehtäviin uudistuksiin. Tällä on suurta merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä 
ympäristötuki on maatalouden luonnonhoitotöiden keskeisin rahoituskanava. Arvioinnin tekijät 
ovat jatkossakin aktiivisessa yhteistyössä MMM:n kanssa tulevien uudistusten suunnittelussa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Puurunen, M. (toim.) 2004: Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi: 
Manner-Suomi.  Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 1/2004.  
* Hanke tuotti em. julkaisuun seuraavan osion (s. 146-169): Heliölä, J., Kuussaari, M., Pykälä, J. 
& Schulman, A.: Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ympäristötuen vaikutukset. 
Paikka ja aika 
Helsinki 9.2.2005 
Laatija 
Mikko Kuussaari ja Janne Heliölä 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Ahvenanmaan maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi biodiversiteetin osalta 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ LTO      
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mikko Kuussaari / tutkija Anna Schulman 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT Taloustutkimus, MTT ympäristöntutkimus, Helsingin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ahvenanmaan maakuntahallitus 100 % 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut        SYKEn omarahoitusosuus             
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 149 2,5 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)           
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 149  Koko hanke yhteensä 149 2,5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
SYKEssä toteutettu Ahvenanmaan maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi 
biodiversiteetin osalta oli osa MTT Taloustutkimuksen (prof. Maija Puurunen) johtamaa 
hanketta, jossa tehtävänä oli EU:n komission vaatima riippumaton väliarviointi Ahvenenmaan 
maaseudun kehittämisohjelmasta 2000-2006. Hankkeen talouteen, vesiensuojeluun, 
maisemaan ja biodiversiteettiin liittyvät osat toteutettiin omina kokonaisuuksinaan. SYKE 
osallistui myös vesiensuojeluosion toteutukseen yhteistyössä MTT Ympäristöntutkimuksen 
kanssa. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Ahvenanmaan ympäristötuen väliarviointia varten toteutetut tutkimukset tuottivat arvokasta 
uutta tietoa ahvenanmaalaisen maatalousmaiseman rakenteesta sekä kasvi-, perhos- ja 
lintulajien monimuotoisuudesta ja niiden esiintymisestä ahvenanmaalaisessa 
maatalousympäristössä. Lajistoselvitykset satunnaisesti valituilla maatalousalueilla kertovat 
sekä perinteisen maatalouden muovaavien ympäristöjen lajiston nykytilasta että muiden 
avoimien maatalousalueiden kuten pientareiden lajirunsaudesta. Luonnonlaitumien 
hoitoselvityksellä saatiin myös yleiskuvaa ahvenanmaalaisten perinnemaisemien nykyisestä 
käytöstä ja sen vaikutuksesta alueiden lajirunsauteen.  
Raportissa esitetyt tutkimukset tehtiin ympäristötuen toimenpiteiden vaikuttavuuden 
arvioimiseksi. Aikaisempien vastaavien tutkimusten puuttuessa tulokset toimivat pohjana 
tulevien muutosten seurannalle. Perinnemaisemien lajiston esiintyminen määräytyy 
hoitotavasta, hoidon puutteesta, kohteiden käyttöhistoriasta ja laajemmista 
maankäyttömuutoksista. Lisäksi lajistoon vaikuttavat kasvupaikan ominaisuudet kuten 
valoisuus, kosteus, maaperä ja luontainen ravinnetaso. Tukitoimenpiteistä aiheutuneiden 
muutosten erottaminen muista muutostekijöistä edellyttää pitkäaikaista seurantaa.  
Manner-Suomessa voimakkaasti vähentyneiden erilaisten niittymäisten elinympäristöjen osuus 
on Ahvenanmaalla yhä huomattavan suurta. Ahvenanmaalla toisin kuin Manner-Suomessa 
niittyjen, luonnonlaidunten ja hakamaiden osuus on suurempi kuin pitkäaikaisten kesantojen tai 
hylättyjen peltojen. Myös maatalousalueiden lajistossa voidaan havaita niittyjen kasvi- ja 
perhoslajiston säilyneen Ahvenanmaalla huomattavan monipuolisena. Monet Manner-
Suomessa harvinaistuneet niittylajit, joiden pääasiallisena uhanalaistumisen syynä voidaan 
pitää umpeenkasvua ja sopivien elinympäristöjen vähenemistä ovat Ahvenanmaalla yhä yleisiä. 
Myös lintulajistossa on havaittavissa eräiden kasvipeitteisiä avoimia alueita suosivien lajien 
olevan yleisempiä Ahvenanmaalla kuin Manner-Suomessa. Lajien esiintymiseen vaikuttaa 
osaltaan myös Ahvenanmaan maantieteellinen sijainti.  
Perinteisen luonnonlaidunnuksen ylläpitämisessä ympäristötuella on keskeinen rooli sekä 
kannustimena että monimuotoisuutta edistävän hoidon ohjauskeinona. Tukea kannattaisi 
kuitenkin maksaa vain ympäristötuen tavoitteiden mukaisesta hoidosta. Tiukkojen 
hoitovaatimusten vaikutus saattaa kuitenkin kumota tuen kannustavuuden, jos viljelijä kokee 
toimintaansa rajoitettavan liiaksi. Ahvenanmaalla luonnonlaidunten käytöllä on pitkät perinteet. 
Silti laitumien käyttöön sisältyy käytäntöjä kuten ylilaidunnus tai lisärehun antaminen laitumelle, 
joilla voi olla luonnon monimuotoisuuden kannalta laitumen arvoa vähentävä vaikutus. Vaikka 
laidunnuksen ylläpidolla voitaisiinkin ehkäistä ehkä suurinta niittylajistoa uhkaavaa tekijää eli 
umpeenkasvua, voivat rehevöittävät tai kuluttavat laidunnustavat muodostaa selkeän uhan 
niittyjen lajiston monimuotoisuudelle. Luontoarvojen säi-lyttäminen etenkin arvokkaimmilla 
laidunnetuilla alueilla tulisi laitumien käytössä huomioida. Niittylajiston kannalta olisi 
suositeltavaa että saman seudun kaikkia niittyjä ei hoidettaisi samalla intensiteetillä, vaan että 
laidunnuspaineessa olisi vaihtelua läheisten niittyjen välillä.     
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa tehtiin EU:n komission Ahvenanmaalta edellyttämä väliarviointi maatalouden 
ympäristötuen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Arvioinnissa esitetyt johtopäätökset ja 
suositukset vaikuttavat Ahvenanmaan ympäristötukijärjestelmään tehtäviin uudistuksiin. Tällä 
on suurta merkitystä luonnon monimuo-toisuuden kannalta, sillä ympäristötuki on maatalouden 
luonnonhoitotöiden keskeisin rahoituskanava. Hankkeessa kerätyt aineistot ovat tutkimukselli-
sesti arvokkaita ja niitä julkaistaan myös tieteellisinä artikkeleina. Tutkimus tehtiin siten, että 
samoilta alueilta on mahdollista kerätä kvantitatiivistä seuranta-aineistoa tulevaisuudessa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Schulman, A., Heliölä, J. & Kuussaari, M. (toim.) 2005: Ahvenanmaan maatalousluonnon 
monimuotoisuus ja maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arvioiminen. Suomen ympäristö 
734, painossa. 
* Puurunen, M. (toim.) 2005: Halvtidsutvärdering av programmet för landsbygdens utveckling i 
landskapet Åland 2000-2006 - julkaisuprosessissa Ahvenanmaan maakuntahallituksen 
julkaisusarjassa. 
Paikka ja aika 
Helsinki 8.2.2005 
Laatija 
Mikko Kuussaari 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Use of remote sensing data in modelling biodiversity in agricultural landscapes  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ LTO      
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Miska Luoto 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia 80%, SYKE 20% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 104  SYKEn omarahoitusosuus 43       
Matkat 5  Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 149       
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 83     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 192  Koko hanke yhteensä 192       
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tarkoituksena oli 
1. Arvioida erilaisten kaukokartoitusaineistojen soveltuvuutta luonnon monimuotoisuuden 
mallintamisessa eri mittakaavatasoilla. 
2. Kaukokartoitusaineistojen ja alueellisten mallinnusmenetelmien käyttö maatalousalueiden 
ekologisesti tärkeiden elinympäristöjen tunnistamisessa eri mittakaavatasoilla. 
3. Vertailla maisemaekologisen ruutulähestymistavan ja laikkupohjaisen 
metapopulaatiolähestymistavan mallinnuskapasiteettia lajien levinneisyyden ja runsauden 
selittämisessä ja ennustamisessa. 
4. Kehittää ekologisia malleja lajien levinneisyyden ja lajimäärän ennustamiseksi ja tutkia 
mallinnustulosten luotettavuutta riippumattomilla empiirisillä aineistoilla.   
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Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Kvantitatiivisia arvioita ilmakuvien, satelliittikuvien ja maapeiteaineistojen käytöstä luonnon 
monimuotoisuuden mallintamisessa eri mittakaavatasoilla maatalousympäristöissä. 
2. Uutta tietoa empiiristen mallien kehittämisestä maatalousalueiden lajimäärien ennustamiseksi 
maisematasolla. 
3. Uutta tietoa ekologista avaintekijöistä pikkuapollon levinneisyydessä ja runsaudessa eri 
mittakaavatasoilla.     
4. Kvantitatiivisia arvioita satelliittikuvilta johdettujen maisemamuuttujien mallinnuskapasiteetista 
lintujen, kasvien ja perhosten lajirunsauden ja -levinneisyyden mallintamisessa maatalousalueilla. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset tuottavat uutta tietoa maisemarakenteen ja luonnon monimuotoisuuden välisistä suhteista 
sekä lisäävät menetelmällistä osaamista sekä kansallisti että kansainvälisesti bd-
tutkimuksessa.Tuloksia hyödynnetään ja sovelletaan aktiivisesti erilaisissa bd-arvioinneissa (esim 
MYTVAS). Menetelmäkehityksen ja tulosten pohjalta jatkettu tutkimuksia mm. YM:n ja MMM:n 
rahoittamissa projekteissa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Luoto, M. Kuussaari, M, & Toivonen, T. (2002) Modelling butterfly distribution based on remote 
sensing data. Journal of Biogeography 29, 1027-1037.  
* Luoto, M., Toivonen, T. & Heikkinen, R.K. (2002) Prediction of total and rare plant species 
richness from satellite images and topographic data in agricultural landscapes. Landscape 
Ecology 17, 195-217.  
* Luoto, M. & Seppälä, M. (2003) Thermokarst ponds as indicators of former distribution of palsas 
in Finnish Lapland. Permafrost and Periglacial Processes 14, 19-27.  
* Luoto, M; Pykälä, J. & Kuussaari, M. (2003) Decline of landscape scale habitat and species 
diversity after the end of cattle grazing. Journal for Nature Conservation 11, 171-178. 
* Luoto, M. & Heikkinen, R.K. (2003) Recent developments in spatial methods and data in 
biogeographical distribution modelling – advantages and pitfalls. Fennia 181, 35-48. 
* Toivonen, T. & Luoto, M. (2003) Landsat TM images in mapping of semi-natural grasslands and 
analysing of habitat pattern in an agricultural landscape in SW Finland. Fennia 181, 49-67.  
* Luoto, M., Rekolainen, S., Aakkula, J. & Pykälä, J. (2003) Loss of plant species richness and 
habitat connectivity of grasslands associated with agricultural change in Finland. Ambio 32, 447-
452.  
* Luoto, M., Heikkinen, R.K. & Carter, T.R. (2004) Loss of palsa mires in Europe and biological 
consequences. Environmental Conservation 31, 30-37. 
* Virkkala, R., Luoto, M. & Rainio, K. (2004). Effects of landscape composition on farmland and 
red-listed birds in boreal agricultural-forest mosaics. Ecography 27, 273-284. 
* Luoto, M., Fronzek, S., & Zuidhoff, F.S. (2004) Spatial modelling of palsa mires in relation to 
climate in northern Europe. Earth Surface Processes and Landforms 29, 1373-1387. 
* Heikkinen R.K., Luoto, M., Virkkala, R., & Rainio K. (2004) Effects of habitat cover, landscape 
structure and spatial variables on the abundance of birds in an agricultural-forest mosaic. Journal 
of Applied Ecology 41, 824-835. 
* Luoto, M., Virkkala, R., Heikkinen R.K.  & Rainio K. (2004) Predicting bird species richness using 
remote sensing in boreal agricultural-forest mosaic. Ecological Applications 14, 1946-1962. 
* Luoto, M. & Hjort, J. (2004). Generalized linear modelling in periglacial studies: effects of terrain 
parameters on activity of patterned ground. Permafrost and Periglacial Processes 15, 327-338. 
* Pykälä, J., Luoto, M., Heikkinen, R.K. & Kontula, T. Plant species richness and persistence of 
rare plants in abandoned semi-natural grasslands in northern Europe. Basic and Applied Ecology 
(in press). 
* Luoto, M. & Hjort, J. Evaluation of current statistical approaches for predictive geomorphological 
mapping: a test case of distribution of patterned ground. Geomorphology (in press). 
* Luoto, M., Heikkinen, R.K. & Toivonen, T. Butterfly-environment models in landscape ecology -  
dependence on modeling technique, scale and model complexity. Landscape Ecology (submitted). 
 
Paikka ja aika 
18.1.2005 
Laatija 
Miska Luoto 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Sisävesien suojelualueverkon arviointi  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ LTO      
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Heikki Toivonen  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 77%, YM 23%  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
1998-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 144  SYKEn omarahoitusosuus 216 2 
Matkat 22  Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 65 2 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 115     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 281  Koko hanke yhteensä 281 4 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli arvioida suojelualueverkostossa olevien sisävesien edustavuutta 1) 
suojellun vesipinta-alan ja rantojen määrän, 2) vedenlaatumuuttujien ja 3) uhanalaisten 
vesilajien esiintymien määrän suhteen. Koska vesistä ei ole käytettävissä laajoja biologisia 
aineistoja, tarkastelussa käytettiin ympäristöhallinnon kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoja, 
vesienseuranta-aineistoja ja Hertta –tietojärjestelmän uhanalaisten lajien tietoja. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Suojelualueverkkoon kuuluu 21% järvien pinta-alasta ja 16% rantaviivasta. Vesialasta ja 
rantaviivasta on suojeltu pohjoisessa suurempi osa kuin Etelä-Suomessa, mutta suojelun 
painottuminen pohjoiseen ei ole yhtä selvää kuin maaympäristöjen kohdalla. 
Suojelualueverkoston järvet ovat keskimäärin muita järviä vähäravinteisempia ja 
kirkasvetisempiä, mutta suojelualueverkossa on edustavasti myös runsasravinteisia järviä. 
Uhanalaisia vesiympäristöjen lajeja suojelualueverkostossa on enemmän kuin pelkän pinta-alan 
perusteella voisi olettaa, putkilokasveilla esiintymien osuus on 44%, vesisammalilla 41% ja 
vesikovakuoriaisilla 23%. Natura 2000 –verkosto on lisännyt erityisesti Etelä-Suomen vesien 
suojeluastetta. Sisävesien vesiluonnon määrällistä suojelutilannetta voidaan pitää varsin hyvänä, 
joskin suojelun tehokkuudesta on vielä vähän kokemuksia. 
  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Raportissa on käsitelty myös tarvittavaa inventointia, tutkimusta ja suojelutoimia. Erityinen 
huomio tulisi kiinnittää lähivuosina virtavesien ja pienvesien sekä rantojen biodiversiteettiä 
muuttaviin tekijöihin ja maankäyttöön. Myös pienvesien ennallistamista tulisi kehittää 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Toivonen, H., Leikola, N. & Kallio, M. (toim.) 2004. Sisävesien suojelualueverkon edustavuuden 
arviointia. Järvien ja ranta-alueiden määrä, vedenlaatumuuttujat ja uhanalaiset lajit (Assessing 
the Finnish Protected Area Network. Amount of lakes and shores, water quality characteristics in 
lakes, and threatened aquatic species; Main findings and conclusions in English, pp. 11-14). – 
Suomen ympäristö 713: 1-113. Sisältää seuraavat artikkelit: 
 
Kallio, M. 2004: Järvien ja ranta-alueiden määrä suojelualueverkossa, sivut 15-41.  
 
Leikola, N., Toivonen, H. & Mannio, J. 2004. Natura 2000 -verkostoon kuuluvien järvien 
edustavuus – vedenlaatumuuttujiin perustuva arviointi, sivut 43-65.  
 
Leikola, N. & Toivonen, H. 2004. Uhanalaisten lajien esiintyminen suojelualueverkostossa  – 
vesien putkilokasvit, sammalet ja kovakuoriaiset, sivut 67-110.  
 
Heikkinen, R.K., Toivonen, H. and Rintanen, T. 2003. Do minimum sets of complementary sites 
for helophytes, hydrophytes and aquatic mosses coincide in boreal lakes? – In: 46th Symposium 
of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Naples, Italy. 
Abstracts, p. 110. 
 
Toivonen, H. 2003. Regional diversity of aquatic macrophytes in Finnish lakes. – In: 46th 
Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Naples, 
Italy. Abstracts, p. 226. 
 
Toivonen, H. and Leikola, N. 2003. Assessing the representativeness of aquatic biota in 
protected area networks – A Finnish case study using threatened fresh-water species. - Third 
Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS3), 13-18 July 2003, University of 
Edinburgh, UK. Programme & Abstracts, p. 120. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 9.2.2005 
Laatija 
Heikki Toivonen      
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Future Alternatives of Finnish Agriculture - Dimensions and Scales of Sustainability (SUSAGFU) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ PTO      
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Mikael Hildén 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT, TUKKK, TY 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 15%, Suomen Akatemia 60%, MTT 12%, TUKKK 3%, Maa- ja Vesitekniikan Tuki 2%, EU 
6%,  Tampereen yliopisto 2% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 170  SYKEn omarahoitusosuus 102 2 
Matkat 11  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 220 4,5 
Laitteet, tarvikkeet   Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 400 5 
Ulkopuoliset palvelut 3     
Muut kulutusmenot 2     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 136     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 322  Koko hanke yhteensä 722 11,5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
·To explore possible futures of Finnish agriculture using novel approaches to policy analysis 
combining strategic scenario building, modelling and qualitative analysis. The tools allow an  
examination of  ecological, economic and social dimensions of sustainability at several spatial 
and temporal scales. 
·To study how links between different spatial scales affect the policy outcome. These links 
connect the local farm level to the macro level of Finnish agriculture in Europe subject to 
international trends. 
·To identify key processes affecting the outcome and legitimacy of agricultural policies.  
·To provide a forum for and an input to policy discussions on Finnish agriculture and the use of 
sustainability assessments.   
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Hankkeen keskeiset tulokset 
The project has provided a comprehensive overview of what experts think about the medium-
long term future of Finnish agriculture using a systematic approach that can be repeated. 
The project work has shown that, contrary to frequently voiced beliefs, neither a continuation of 
production based subsidies or their complete abandoning could solve main problems in Finnish 
agri-environmental policies, instead a mixed approach should be taken in order to allow for an 
adjustment and adaptation.  
The combination of catchment models with economic modelling has provided new knowledge of 
issues related to nutrient loads, in particular that fixed policy may produce very different out-
comes in terms of nutrien loads in different type of catchments. 
The sociological studies have highlighted the diversity in the relationship between farmers, ex-
tension services and authorities. This work has provided new insights into the real and perceived 
problems of agri-environmental policies. 
The policy dialogue showed how one can enhance communication of scientific results with 
stakeholders and provide a forum for discussion and evaluation of the key findings of the project 
and also provides a model that can be applied in other contexts. 
The main methodological result of the project was to demonstrate that it is possible to 
successfully combine economic and ecological field scale models in an overall framework based 
on futures studies and sociological analyses of the implementation of agri-environmental 
policies. The innovativeness is related to the combination of different fields of studies and also 
within each of the applied fields. Through this SUSAGFU has been able to deliver new 
knowledge concerning key issues in agri-environmental policies. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Further development of the linked modelling approach and the combination of social sciences 
approaches with modelling work is a promising but difficult task. Further in depth dialogues 
between policy makers and researchers are likely to bring in new reflexive elements that can 
guide research serving policy development. This approach goes beyond the frequently 
presented idea of "support for decision making" or "decision making support systems" by 
recognising that issues related to sustainable development cannot be dealt with in a series of 
predefined decisions with a small number of alternatives. The research initiated by SUSAGFU 
recognises the fluid nature of policy development and calls on one hand for deeper 
understanding of the policy process by the researchers and for greater insights into the nature of 
the research process by the policy stakeholders. These reflexive processes will need further 
experimental work using participatory research approaches. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
* Bärlund, I Heikki Lehtonen and Sirkka Tattari. 2005.Assessment of environmental impacts following al-
ternative agricultural policy scenarios Water Science and Technology (in press) 
* Jokinen, Pekka, Jyrki Aakkula, Reija Hietala-Koivu, Minna Kaljonen, Sirpa Kurppa, Jussi Lankoski, Ilkka 
P. Laurila, Antti Miettinen, Katriina Soini, Johanna Yliskylä-Peuralahti 2004. Kohti monimuotoisuutta edis-
tävää maatalouspolitiikkaa. In Juha Tiainen, Mikko Kuussaari, Ilkka P. Laurila & Tuuli Toivonen (eds.). 
Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. s. 340-347 
* Kaljonen, Minna ja Katriina Soini 2005. Ympäristöpolitiikka kohtaa viljelykäytännöt: viljelijät säädösten 
ristiaallokossa. In Juha Tiainen, Mikko Kuussaari, Ilkka P. Laurila & Tuuli Toivonen (eds.). Elämää pellos-
sa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. s. 326-339.Kaljonen, Minna 2003. 
Ympäristöpolitiikkaa pellon laidalla. Tapaustutkimus suojavyöhykesuunnittelun käytännöistä. Alue & 
Ympäristö 2/2003, 33-44. 
* Lehtonen, H.,  Ilona Bärlund, Sirkka Tattari and Mikael Hildén 2005.Combining Dynamic Economic 
Analysis and Environmental Impact Modelling: Addressing Uncertainty and Complexity of Agricultural 
Development. iEMS-conference (the International Environmental Modelling and Software Society, 
Osnabrück, Germany 14.-17.6. 2004, reviewed and accepted to be published in the proceedings..  
* Rikkonen, P., Aakkula, J. & Kaivo-oja, J. 2002. Suomen maatalouden tulevaisuuden vaihtoehdot - 
kestävyyden ulottuvuudet ja tasot. Skenaariomallinnuksen hyödyntäminen maatalouden strategisessa 
suunnittelussa. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2002 [verkkojulkaisu]. Suomen Maataloustieteellisen 
Seuran julkaisuja no 18. Toim. Anneli Hopponen. Julkaistu 1.1.2002. ISSN 0358-5220. ISBN 951-9041-
46-X 
* Rikkonen, P. 2003. Maatalouden tulevaisuus vuoteen 2025: elintarvikeketjun asiantuntijoiden 
tulevaisuudenkuvia Suomen maataloudesta. MTT:n selvityksiä 32: 51 s. + 3 liitettä. 
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts32.pdf Verkkojulkaisu päivitetty 28.03.2003  
Paikka ja aika 
25.2.2005 
Laatija 
Mikael Hildén 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
CORINE2000 ja  IMAGE2000 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus/ GEO 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Pekka Härmä      
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
VTT, Metsähallitus ja UPM Kymmene Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU 42%, MMM 9%, YM 15% SYKE 34% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2005 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 eu-
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 542  SYKEn omarahoitusosuus 685 3,7 
Matkat 2  Ulkopuolinen rahoitus SY-KEssä 487      7,3 
Laitteet, tarvikkeet 11  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut 183     
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)      434     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 1172  Koko hanke yhteensä 1172 11 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja Joint Research Centre (JRC) käynnistivät 
Euroopanlaajuiset IMAGE2000 ja CLC2000-hankkeet tunnistaakseen merkittävät maanpeitteen 
ja -käytön muutokset. Vastaavanlainen hanke tehtiin 1990-luvun alussa, jolloin ensimmäisen 
kerran kartoitettiin silloisten EU-jäsenmaiden maankäyttö ja maanpeite käyttämällä yhtenäistä 
luokittelukriteeriä ja laatuvaatimustasoa.   
 
Suomessa CLC2000-hankkeen tavoitteena oli tuottaa ensisijaisesti tarkempi kansalliseen 
käyttöön soveltuva maankäyttö- ja maanpeiteaineisto. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa 
automaattisia menetelmiä satelliittikuvien tulkintaan sekä aineistojen yleistämiseen. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Lopputuloksena Suomessa syntyi paikkatietokanta rasterimuodossa, jonka erotuskyky 
maastossa on 25 metriä kertaa 25 metriä. Tämä on tärkein hankkeessa tuotettu kansalliseen 
käyttöön tarkoitettu paikkatietokanta maankäytöstä. Eurooppalaista käyttöä varten aineisto 
yleistettiin siten, että pienin maastossa erotettava alue on vähintään 25 hehtaaria ja 
kapeimmillaan 100 metriä. Lisäksi valmistui koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki 
(IMAGE2000). 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Hankkeen aikana kerättyjä aineistoja ja kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää maanpeitteen 
seurannassa ja tutkimuksissa. Suomessa tietoa käytetään maankäytön ja luonnonvarojen käy-
tön seurannassa sekä luonnon monimuotoisuuden tutkimuksissa. Tulokset toimivat lisäksi lähtö-
tietona ympäristöä kuvaavissa malleissa mm. tulvaennusteiden laadinnassa ja ravinnehuuhtou-
tumien arvioinnissa. Euroopan unionissa tietoa käytetään maatalous-, alue- ja ympäristöpolitii-
kan vaikuttavuuden arvioinnissa. Tavoitteena on päivittää Euroopan maankäyttökartat joka 5-10 
vuosi 
. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Final Report of the First Part of the Project Corine Land Cover 2000 Finland (CLC2000) 
 
Härmä, P., Teiniranta, R., Törmä, M., Repo, R., Järvenpää, E., Kallio, M. The Production of Fin-
nish CORINE Land Cover 2000 Classification.   XXth ISPRS Congress, Istanbul, Turkey, 12.-
23.7.2004. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing  
 
Törmä, M, Härmä, P. Accuracy of CORINE Land Cover Classification in Northern Finland.   In-
ternational Geoscience  and Remote Sensing Symposium, 20-24 September 2004 Anchorage 
USA  
 
Härmä, P., Teiniranta, R., Törmä, M., Repo, R., Järvenpää, E., Kallio, M. Finnish CORINE Land 
Cover 2000 Classification.   International Geoscience and Remote  Sensing Symposium, 20-24 
September 2004 Anchorage  USA  
 
Törmä, M., Härmä, P. Topographic Correction of Landsat ETM-Images in Finnish Lapland. In-
ternational Geoscience  and Remote Sensing Symposium, July 21-25 2003 Toulouse France. 
Parmes, E. & co. Compilation of atmospherically corrected Landsat TM image mosaics for 
CORINE – submitted to PERS 
 
Loppuraportti valmistuu toukokuussa 2005. 
  
Paikka ja aika 
17.3.2005 
Laatija 
Pekka Härmä 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Pohjaveden virtausmallit vedenhankinnassa ja pohjaveden suojelussa (VIRMA) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto /VES 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Sirkku Tuominen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
LOS, UUS, HAM, PPO, KAS, PKA, PSA, KAI, ESA, PIR, GTK, TY, HY, TKK, VTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
1999-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 245  SYKEn omarahoitusosuus 216 0,3 
Matkat 2  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 227 4,4 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 310 5,3 
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 196     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 443  Koko hanke yhteensä 753 10 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa virtausmalliosaamista aluellisiin ympäristökeskuksiin. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tuloksena on kehittynyt laaja, usean tutkimuslaitoksen ja viraston yhteistyöverkosto. 
10 virtausmallia ja 4 opinnäytettä on valmistunut. VIRMA-koulutus on lisännyt aluekeskusten 
valmiuksia mallinnukseen, mallien arvioimiseen, toimimiseen mallintavien tahojen kanssa sekä 
mallinnuksen huomioon ottamiseen  maastotutkimuksia suunniteltaessa. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
VIRMA-koulutuksessa mukana olleet henkilöt tulevat jatkossa arvioimaan toisten tekemiä malle-
ja. Heistä suurin osa tulee myös tekemään mallinnustyötä joko itsenäisesti tai toisen ohjaukses-
sa. 
 
Malleista on ollut käytännön hyötyä mm. tekopohjaveden hankinnan suunnittelussa ja lika-
aineen kulkeutumisen arvioinnissa. Kunkin mallinnetun alueen hydrologinen kuva on 
tarkentunut. Mallien ja niistä saatavien visualisointien avulla on myös voitu informoida eri tahoja 
ja kansalaisia pohjavesiasioista entistä helpommalla ja ymmärrettävämmällä tavalla. 
Mallisovelluksia laadittaessa havaittiin tarvittavan yhä tarkempaa tietoa pohjavesimuodostumien 
sisäisestä rakenteesta ja maa-aineksen kolmiulotteisesta vaihtelusta sekä näiden vaikutuksesta 
hydraulisten ominaisuuksien alueelliseen vaihteluun. Tämä on antanut sysäyksen 
sedimentologiaprojektille. 
 
VIRMAssa kehittynyttä, useita eri instansseja käsittänyttä mallinnusta ja pohjavesimuodostumien 
rakenteen kartoitusta koskevaa yhteistyötä on  jatkettu laatimalla yhteinen tavoiteohjelma. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Artimo, A. 1997. Maskun harjualueen pohjavesien virtausmalli. Pro gradu –tutkielma. Turun yli-
opisto, Geologian laitos, Maaperägeologian osasto. 59 s. + 6 liites. 
* Artimo, A., Mäkinen, J. 2001. Three-dimensional geologic modeling and visualization of the 
Virttaankangas aquifer - A new framework for groundwater flow models. In proceedings of 
MODFLOW 2001 and other modeling odysseys, IGWMC, Golden, Colorado, September 11- 14, 
2001. 
* Artimo, A. 2002. Application of flow and transport models to the polluted Honkala aquifer, 
Säkylä, Finland. Boreal Environment Research 7 (2), 161-172. 
* Artimo, A. 2003. Three-dimensional Geologic Modeling and Numerical Groundwater Modeling 
of Finnish Aquifers: A New Approach for Characterization and Visualization. Turun yliopiston 
julkaisuja. Sarja A. II. Biologica-Geographica-Geologica 168. 62 p. 
* Artimo, A., Salonen, V-P., Pietilä, S. & Saraperä, S. 2004. Three-dimensional geologic 
modeling and groundwater flow modeling of the Töllinperä aquifer in the Hitura nickel mine area, 
Finland – providing the framework for restoration and protection of the aquifer. Bulletin of the 
Geological Society of Finland, Vol 76. 
* Heikkinen, Päivi M.; Salonen, Veli-Pekka; Artimo, Aki; Korkka-Niemi, Kirsti; Pietilä, Silja 2001. 
Assessing the groundwater impacts of the Hitura nickel mine tailings, Finland - providing 
information for the reclamation. In: Securing the future : international conference on mining and 
the environment, June 25 - July 1, 2001, Skellefteå, Sweden : proceedings. Vol. 1. Stockholm: 
The Swedish Mining Association, 250-258. 
* Mäkinen, J. & Seppälä, M. 2001. Harjun kerrostumismallin ja pohjaveden virtausmallin 
yhteensovittaminen Köyliönjärvi – Säkylänharju harjujaksolla. Sivut 23-33 teoksessa Salonen, V-
P, & Korkka-Niemi, K., (toim.) Kirjoituksia pohjavedestä. 3. Ympäristögeologian päivät, Turku, 
13.-14.3.2000. Turun yliopisto, Geologian laitos. Vammalan kirjapaino. 
* Salonen, V.-P., Artimo, A., Heikkinen, P. M., Korkka-Niemi, K., Pietilä, S., Nuutilainen, O. & 
Pulkkinen, K. 2001. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueen jätevesivaikutuksen torjunta 
Töllinperän pohjavesialueella. Sivut  251-263 teoksessa Salonen, V-P, & Korkka-Niemi, K., 
(toim.) Kirjoituksia pohjavedestä. 3. Ympäristögeologian päivät, Turku, 13.-14.3.2000. Turun 
yliopisto, Geologian laitos. Vammalan kirjapaino. 
* Saraperä, S. 2002: Äyräsnummen pohjaveden virtausmalli. Pro gradu -työ. Turun yliopiston 
geologian laitos, Maaperägeologian osasto. 2002. 52 s. 
* Seppälä, M. & Tuominen, S. 2001. VIRMA-projekti. In: Salonen, V-P. & Korkka-Niemi, K. 
Kirjoituksia pohjavedestä. 3. Ympäristögeologian päivät, Turku, 13.-14.3.2000. Turun yliopisto, 
Geologi-an laitos. S. 21-22. 
* Seppälä, M. & Tuominen, S. Pohjaveden virtausmallinnusopas. Julkaistaan 2005. 
* Tuominen, S.M. 1999. Tekopohjaveden ja rantaimeytymisen matemaattinen mallintaminen 
Kangasalan Vehoniemenharjulla. Lisensiaattityö, Teknillinen korkeakoulu, Materiaali- ja 
kalliotekniikan laitos, Espoo. 24 s. + liitt. 
Paikka ja aika 
Helsinki 11.1.2005 
Laatija 
Sirkku Tuominen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Paikkatietopohjainen vesihuollon suunnittelu 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijaplveluosasto/ VES 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Erkki Santala 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Uudenmaan ympäristökeskus, Väestörekisterikeskus, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Pohjois-
Savon liitto, Kirkkonummen, Vihdin ja Kangasalan kunnat, Iisalmen kaupunki 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 41%, MMM 41%, SYKE 18% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2000-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 166  SYKEn omarahoitusosuus 200 1 
Matkat 4  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 113 1,9 
Laitteet, tarvikkeet 0  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 50 0,4 
Ulkopuoliset palvelut 8     
Muut kulutusmenot 2     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 133     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 313  Koko hanke yhteensä 363 3,3 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeessa pyrittiin yhdistämään eri rekistereitä ja paikkatietoaineistoja apuna käyttäen 
luotettava tieto asuinrakennusten liittymisistä vesihuoltolaitosten verkostoihin. Lisäksi haluttiin 
kartoittaa kuntien ja vesihuoltolaitosten valmiuksia yhdistää erilaisiin kunnallisiin tietojärjestelmiin 
tallennettuja vesi- ja viemäriverkostotietoja ja ohjeistaa haja-asutusalueiden vesihuoltotietojen 
rekisteröintiä. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
 
- Opaskirja vesihuollon paikkatietojen käytöstä ja RHR:n liittymätietojen laadun parantamisesta.    
- Mahdollistaa RHR:n käytön vesihuollon suunnittelussa, esimerkiksi verkostoon liittyneiden ja 
liittymättömien rakennusten sijainnin selvittäminen, alueellisen väestörakenteen selvittäminen 
suhteessa verkoston sijaintiin, kiinteistökohtaisen vedenkulutuksen laskeminen. 
- Korjatut rakennusten liittymätiedot pilottikunnissa (Kirkkonummi, Vihti, Kangasala, Iisalmi). 
Kuopio, Oulu ja Tampere irtisanoutuivat projektista, koska kunnista ei löytynyt resursseja 
osallistua projektiin. 
- Kysely Pohjois-Savon vesihuoltolaitoksille mm. rekistereiden ja paikkatietojen käytöstä. 
- Uimarantojen sijoittuminen suhteessa yhdyskuntajätevesidirektiivin tarkoittamiin 
jätevedenpuhdistamoihin. Koko Suomessa sijaitsee vain neljä EU:n valvomaa uimarantaa alle 
500 metrin säteellä puhdistamoista. 
- Paikkatietoaineistojen hyväksikäyttöä taajamien ja niiden lievealueiden ulkopuolella eli haja-
asutusalueilla selvitettiin hankkimalla erillinen rahoitus HajaVespa-projektille. Projektit tukivat 
toisiaan sekä opaskirjan tekemisessä että pilottihankkeissa. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
- Alan toimijoiden yhteistyö kehittynyt 
- Lisää tietoisuutta paikkatietojen käytöstä vesihuollon suunnittelussa 
- Helpottaa vesihuoltolaitosten todellisten liittyjämäärien laskemista toiminta-alueilla 
- Helpottaa vesihuoltolain tarkoittamien vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatimista ja ajan 
tasalla pitoa 
- Tuo esiin eri järjestelmien välisten yhteyksien tarpeet (tietosisällöt, rajapinnat) 
- Lisää vesihuollon paikkatietojen käyttöä ja vaatimuksia tiedon laadulle 
- Opaskirjaan on sisällytetty myös HajaVespa-projektin tulokset. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Harju, K. 2002 Paikkatiedot vesihuollossa - Vespa-projekti. Tekniikka ja kunta 26(6):59-62. ISSN 
0357-7953.  
 
Lapinlampi, T. 2004. Paikkatiedot vesihuollossa VESPA. Ympäristö ja terveys 35(5): 34-37. 
ISSN 0358-3333. 
 
Harju, K. and Etelämäki, L. 2002. GIS and water supply. In: Pillmann, W. and Tochtermann, K. 
(eds.) Enviroinfo Vienna 2002. Environmental communication in the information society. 
Proceedings of the 16th International Conferencew "Informatics for Environmental Protection", 
September 25-27, 2002. University of Technology, Vienna, Austria. Part 2: 593-598. ISBN 3-
9500036-7-3. 
 
Harju, K., Etelämäki, L., Lapinlampi, T., Oinonen, K. ja Santala, E. 2004. Paikkatiedot 
vesihuollossa. Ympäristöopas 112. Suomen ympäristökeskus.ISBN 952-11-1617-X, ISBN 952-
11-1618-8 (PDF), ISSN 1238-8602. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki 17.1.2005 
Laatija 
Lauri Etelämäki ja Erkki Santala 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvitys 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/ VES 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Mika Marttunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
LAP, SYKE (Oulu), Kemijoki Oy, Kemijärven kaupunki, Lapin TE-keskus, Kemijärven 
kalastusalue  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (43%), LAP (28%), MMM (21%), Kemijoki Oy (6%), Suomen Akatemia (2%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2000-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 225  SYKEn omarahoitusosuus 282 1 
Matkat 15  Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 140 1 
Laitteet, tarvikkeet 1  Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 200 3,5 
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot 1     
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 180     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 422  Koko hanke yhteensä 622 5,5 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli arvioida säännöstelyn vaikutukset ja laatia toimenpide-ehdotukset 
säännöstelyn haittojen vähentämiseksi ja hyötyjen lisäämiseksi. Arvioida kalataloudellisen vel-
voitehoidon ja tarkkailun nykytilaa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Yhteisymmärryksessä eri sidosryhmien kanssa laaditut toimenpidesuositukset 18 kpl. Kemijoki 
Oy:n sitoutuminen vapaaehtoisiin haittojen vähentämistoimenpiteisiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Eri osapuolet ovat hyväksyneet suositukset ja niiden täytäntöönpano käynnistyy vuonna 2005 
Lapin ympäristökeskusken johdolla. Suositusten täytäntöönpanoa ohjaamaan perustetaan seu-
rantaryhmä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Marttunen ym. 2004. Kemijärven säännöstelyn kehittäminen -yhteenveto ja suositukset. SY 718.  
 
Korhonen ym. 2004. Kemijärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen. SY 690.  
 
Väntänen ym. 2004. Vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät Kemijärven säännöstelyn 
kehittämisessä. SY 658. 
Paikka ja aika 
18.1.2005 
Laatija 
Mika Marttunen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
 Asiantuntijapalveluosasto/ YVY 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Suunnitteluinsinööri Outi Pyy 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 30%, SYKE 70% 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
9 kk, vuosina 2003 - 2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 62  SYKEn omarahoitusosuus 77 0,5 
Matkat   Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä 34 0,7 
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 50     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 111  Koko hanke yhteensä 111 1,2 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli valmistella YM:n ohje sedimenttien ruoppaamiselle ja läjittämiselle 
mereen.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Valmistuneessa YM:n ohjeessa esitellään lyhyesti sedimenttien ruoppaukseen ja läjittämiseen 
liittyvät säädökset ja lupamenettelyt sekä opastetaan toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutus-
ten arvioimisessa ja hallitsemisessa. Siinä on myös määritetty ruoppausmassojen läjityskelpoi-
suuden arvioimiseksi haitallisten aineiden ohjeelliset laatukriteerit mereen tapahtuvalle läjityksel-
le.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu valvontaviranomaisten avuksi ruoppauksia ja läjityksiä 
koskevissa tehtävissä. Se soveltuu myös käytettäväksi hankkeiden suunnittelussa.  
Opasta sovelletaan Suomen aluevesillä sekä soveltuvin osin sisävesillä tapahtuviin ruoppauksiin 
ja läjityksiin. 
Ohjeen valmistumiseen liittyen järjestetään vuonna 2005 kaksi koulutustilaisuutta, toinen ympä-
ristöhallinnon sisällä ja toinen ulkopuolisille. Lisäksi YM on suunnitellut valmistelevansa aiheesta 
asetuksen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Ympäristöministeriön julkaisu nro 117 Ympäristöopas -sarjassa, Sedimenttien ruoppaus- ja 
läjitysohje 
Paikka ja aika 
Helsingissä, 25.1.2005 
Laatija 
Outi Pyy 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
HAASTE - haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehostaminen  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
 Asiantuntijapalveluosasto/ KEM 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi suunnittelija Hanna Korhonen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Elinkeinoelämän keskusliitto, Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, IL, 
KTM, Kansanterveyslaitos, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Keski-Suomen alueellinen 
ympäristökeskus, Kuntaliitto, LVM, MMM, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus, Merentutkimuslaitos, RKTL, STM, Suomen Akatemia, 
Suomen luonnonsuojeluliitto, Teknologiateollisuus ry, Uudenmaan alueellinen ympäristökeskus, 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, YM  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 51% , SYKE 49 % 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut 115  SYKEn omarahoitusosuus 207       
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä             
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista 120       
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 92     
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 207  Koko hanke yhteensä 327       
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli laatia pitkän aikavälin suunnitelma haitallisten aineiden seurannan 
kehittämiseksi. Hankkeelle määritettiin neljä päätavoitetta: 1) arvioida haitallisten aineiden 
seurannan nykytila, 2) kehittää mekanismi(t) seurantajärjestelmän päivittämiseksi 3) luoda 
seurannan rahoitusmalli aiheuttamisperiaatteen pohjalta ja 4) kehittää tietohallintoa. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa saavutettiin asetetut tavoitteet: seurantojen nykytila sekä lainsäädännön ja 
kansainvälisten sopimusten  velvoitteet selvitettiin. Seurannan tehostamiseksi laadittiin 
kehitysehdotuksia sekä julkishallinnon että tarkkailuvelvollisten toiminnanharjoittajien 
suorittamaa ympäristöseurantaa koskien. Myös rahoituksen ja tietohallinnon järjestämisestä 
tehtiin ehdotukset. Tietohallinnon keskeiset kehittämiskohteet tunnistettiin ja tietohallinnon 
kehittämiseksi jätettiin maaliskuussa 2004 ympäristöministeriöön erillinen haitta-aineportaalia 
koskeva hanke-esitys. Hankkeen kehitysehdotukset on kirjattu hankkeen loppuraporttiin, joka 
luovutettiin ympäristöministeriölle kesäkuussa 2004. Samassa yhteydessä hankkeesta annettiin 
lehdistötiedote.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Loppuraportti tarjoaa tiiviin ja ajantasaisen tietopaketin seurantaa ohjaavasta lainsäädännöstä ja 
seurannan nykytilasta. Hankkeen kehittämisehdotuksia käytetään apuna hankesuunnittelussa 
sekä erityisesti seuraavan seurantaohjelman 2006 – 2008 suunnittelussa. Eri hallinnonalojen 
yhteistyötä haitallisten aineiden seurannan kehittämiseksi jatketaan perustettavassa seurannan 
yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmässä käsitellään mm. mahdollisuudet perustaa eri 
hallinnonalojen tietokantoihin perustuva haitta-aineportaali. Hankkeessa kehitetty menettely 
velvoitetarkkailuun valittavien aineiden tunnistamiseksi on saanut hyvää palautetta 
ympäristölupaviranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehostaminen  - HAASTE-hankkeen loppuraportti. SY 
722.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 30.6. 2004 
päivitetty 28.1.2005  
Laatija 
Hanna Korhonen, 
Susan Londesborough 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Egyptin teollisuuden ympäristöhanke (Egyptian Pollution Abatement Project, EPAP) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainväliset konsulttipalvelut -
yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Lauri Kattelus (koordinaattori) 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa ja Vesi Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
UM 5,3 M€ (tekninen apu ja institutionaalinen kehittäminen), Maailmanpankki 35 M$ ja 
Euroopan investointipankki 15 M€ (lainoitus) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
1997-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut        SYKEn omarahoitusosuus             
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SYKEs-sä             
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)           
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta)        Koko hanke yhteensä 1150 10 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli teollisuuden aiheuttamien ympäristöpäästöjen sekä niiden 
aiheuttamien terveysongelmien ja ympäristöhaittojen vähentäminen, ympäristöhallinnon 
toiminnan tehostaminen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Vapaaehtoisen teollisuuden ympäristönsuojelun ja puhtaamman teknologian käytön edistämi-
nen, tuki omavalvonnalle ja ympäristöjohtamisjärjestelmille. Prosessin sisäiset ja ulkoiset toi-
menpiteet päästöjen vähentämiseksi. Toimintakykyisen teollisuustoimiston perustaminen ympä-
ristöministeriöön. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Neljän läänin alueella kehitellyt järjestelmät voidaan ottaa käyttöön Egyptin muissa lääneissä. 
Keskeiset raportit ja käsikirjat on toimitettu Arabiliiton kautta monille muille arabimaille.  Hank-
keelle valmistellaan toista vaihetta kansainvälisen rahoituksen avulla.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Teollisuussektorikohtaiset valvontaohjeet viranomaisille ja omavalvontaohjeet teollisuudelle 
Paikka ja aika 
Helsinki 18.2.2005 
Laatija 
Lauri Kattelus 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN 
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Tonle Sap -järven virtausten ja veden laadun mallitus (Mekongin vesistö, Kamputsea)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainväliset konsulttipalvelut -
yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Juha Sarkkula 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristövaikutusten arviointikeskus YVA Oy, Teknillinen korkeakoulu/Vesitalouden laboratorio 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2001-2004 
 
HANKKEEN KUSTANNUSERITTELY 
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely  Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely 
 Rahoitus (1000 euroa)   
Rahoitus 
(1000 euroa) 
Työpanos 
(htv) 
Palkat ja henkilösivukulut        SYKEn omarahoitusosuus             
Matkat        Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä             
Laitteet, tarvikkeet        Arvio SYKEn ulkopuolella käytetyistä voimavaroista             
Ulkopuoliset palvelut           
Muut kulutusmenot           
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 
henkilösivukulujen yhteismäärästä)           
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta)        Koko hanke yhteensä 1300       
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoittena oli parantaa tietoa Tonle Sap -järven ja sen tulva-alueen fysikaalisista ja bio-
logisista prosesseista ja tuottaa analyyttisiä välineitä (malleja), joilla voidaan arvioida ihmistoimin-
nan aiheuttamia muutoksia järven vesiekosysteemissä ja sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. 
 
Tukea Mekongin Jokikomissiota järven kestävän käytön ja tulevaisuuden suunnittelussa. 
 
Tukea Jokikomissiota mallien käyttövalmiuden parantamiseksi komissiossa ja kansallisissa 
instituutioissa. 
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Hankkeen keskeiset tulokset 
Mallit laadittiin Tonle Sapin valuma-alueelle sekä järvelle ja sen tulva-alueelle ja varmistettiin 
mallien toiminta kenttämittauksilla. 
 
Mallit ja mittaustiedot osoittivat selkeästi, että järvi ei ole täyttymässä sedimenteillä, mikä on ollut 
uhkakuvana julkisuudessa. Samalla selkeni sedimenttien ja niihin sitoutuneiden ravinteiden tärkeä 
merkitys tulva-alueen biologialle. Tulva-alueet vastaanottavat pääosan sedimenteistä ja niillä 
tapahtuva kasvu on keskeisessä asemassa järven erittäin suuren kalatuotannon syntymisessä. 
Tämä tuotanto on uhattuna monien Mekongin vesistössä tapahtuvan kehityksen tuloksena, mm. 
yläjuoksun voimatalousrakentamisen, hydrologisen kierron muuttumisen ja patoaltaisiin 
tapahtuvan sedimentaation seurauksena. Lisäksi säännöstelyn aiheuttamalla tulvien 
viivästymisellä on haitallista vaikutusta mm. kalojen kasvukauden lyhentymisenä ja tulva-alueen 
happitilanteen heikentymisenä. 
 
Projektin yhteiskunnallinen tutkimus osoítti Tonle Sapin järvellä ja sen ympärillä asuvien ihmisten 
syvän riippuvuuden alueen luonnonvaroista, erityisesti kala- ja riisituotannosta. Luonnonvarojen 
saatavuus on vakavasti laskussa. Painetta aiheuttaa erityisesti liika- ja laiton käyttö sekä väestön 
kasvu. 
 
Laaja koulutusohjelma mallien käytön edistämiseksi ja projektin tulosten esittelemiseksi toteutetiin 
komissiossa sekä kansallisissa ministeriöissä, laitoksissa ja yliopistoissa. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään Jokikomission suunnittelutyössä ja Mekong-sopimuksen 1995 
toimeenpanossa. Tämä tapahtuu mm. komission Vesienkäyttöohjelman, Integroidun 
virtaamasuunnittelun ja Mekongin vesistön kokonaissuunnitteluohjelman avulla. 
 
Hanke jatkuu vuosina 2004-2006 ja laajenee kaikkien neljän jäsenmaan alueelle. Keskeinen 
tehtävä on mallien ja hydrologisten, ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusavioiden ulottaminen 
koko alemman Mekongin vesistön tulva-alueelle Kamputseassa ja Mekongin deltalle Vietnamissa. 
Sovelluksia tehdään myös Laosissa (joen uomaeroosio) ja Nam Songkramin osavaluma-alueella 
Thaimaassa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Keskinen, M., Koponen, J., Kummu, M., Nikula, J. and Sarkkula, J., 2005. Integration of Socio-
economic and Hydrological data in the Tonle Sap Lake, Cambodia. In: V. Kachitvichyanukul, U. 
Purintrapiban and P. Utayopas (Editors), Proceedings of the 2005 International Conference on 
Simulation & Modeling, SimMod'05, Bangkok, Thailand. 
 
Koponen, J., Kummu, M. and Sarkkula, J., 2004. Modelling Tonle Sap Lake Environmental 
Change, SIL XXIX International Congress of Limnology, Lahti, Finland. 
 
Sarkkula, J., Kiirikki, M., Koponen, J. and Kummu, M., 2003. Ecosystem processes of the Tonle 
Sap Lake, Ecotone II - 1 workshop, Phnom Penh/Siem Reap, Cambodia. 
 
Sarkkula, J., Baran, E., Chheng, P., Keskinen, M., Koponen, J. and Kummu, M., 2004. Tonle Sap 
Pulsing System and Fisheries Productivity, SIL XXIX International Congress of Limnology, Lahti, 
Finland. 
van Zalinge, N., Loeung, D., Pengbun, N., Sarkkula, J. and Koponen, J., 2003. Mekong flood lev-
els and Tonle Sap fish catches, Second International Symposium on the Management of Large 
Rivers for Fisheries, Phnom Penh, Cambodia, 11-14 February 2003. 
 
WUP-FIN, 2003. Modelling Tonle Sap for Environmental Impact Assessment and Management 
Support. MRCS / WUP-FIN Project, Final Report, Mekong River Commission, Phnom Penh. 
Paikka ja aika 
Ho Chi Minh City 1.3.2005 
Laatija 
Juha Sarkkula 
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